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Año LVIII Habana—Miércoles 10 de Marzo de 1897.—San Melitón y treinta y nueve compañeros, y san Víctor, mtrs. ITúmero 59 
w r.fi.,v:.-.. 
Telegramas por el cable. 
SE BTICIO TELEGRAFICO 
Biario do l a M a r i n a -
AT. FUAIÍIO DF. LA KÍAUINA. 
H A B A N A , 
TELEGRAMAS DE ANOCH E 
NACIONALES 
M a d r i d , 9 de M a n o . 
O P E R A C I O N D E C R E D I T O 
El ministro de Ultramar ha realizado 
una operacio'n de crédito, vendiendo al 
Banco Hispano Colonial dos mil billetes 
hipotecarios de Cuba. 
D E F K v I P I Í Í A S 
Sogún telegrama del general Polavieja 
nuestra escuadra ha bombardeado á Bâ  
coor, 
» . Una granada incendió ©1 pueble, que 
quedó arrasado. 
Con esto motivo el general Polayleja 
felicitó cahrosamonto al comandante ge-
neral de la escuadra de Filipinas, señor 
Montojo, 
Elneneral Lachambre está atacando 
á San Nioohs. 
Una do las granadas lanzadas por la 
artillería sobro Imús, causó grandes des-
trozos en la plaza. 
A S C E N S O 
Mañana firmará S. M. la Heina Re-
gento el ascenso á teniente general del 
general de división don Andrés Gonzále z 
Muñoz. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
En este momento hállanse los minis-
tros reunidos en Consejo, y éste, según 
todos los indicios, se reducirá al despa-
cho de asuntos administrativos. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se cotizaron hoy 
Lomlrfís, Marzo 8. 
Axtítar de reínoíiicha. á S/') J , 
lEtloar ceHtrífnfrft, pol. Wí, i 10/9. 
Idem recolar ¡X buen refluo, íi l i i 'K 
CoiiRoUdados, & 101 lo^lB, ex-iater^-;. 
Descuento, Banco Inglaterra, Si por iOJ. 
Cuatro por 100 español, á 03f, ox-iateréSa 
l ' a r í s . Marzo S, 
Recta 3 por 100, & 102 francoa, 55 cts. es 
Interés. 
' i E í 
(QtuédajwóhiMda la reproducción de 
los telegram/is qne anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Projnedad 
In te lec tua l ) 
,n la Bolsa á 32.20. 
TELEGRAMAS D E A Y E B TARDE 
N í w a York, 9 de marzo. 
L L E G A D A 
Ha llegado procedente de la Habana, el 
vapor S é n e c a . 
L O Q U E D I C E G R E C I A 
Grecia, en la respuesta que ha dado á 
la nota de las Potencias, procura justfi-
car su actitud, y aconseja á estas na-
ciones que abandonen su empeño en dar 
á Creía una autonomía para la cual no 
ha sido consultada y que de ninguna ma-
nera resolvería el problema pendiente. 
Ágroga que si la presencia de la ñota do 
as naciones extranjeras hace innecesa-
ria, como ce pretendo, la de los barcos 
griegos, el mantenimiento de sus tropas 
de tierra os indispensables para soste-
ner los fueros de la humanidad y asimis-
mo el orden. Además, mientras no ha-
ya un arreglo definitivo, no puede Gre-
cia abandonar á los cretenses á las iraB 
y al fanatismo musulmanes-
Pide que, como es justo, se deje al pú-
blico do Creta decidir sobre su porve-
nir. 
M E D I D A S E N E R G I C A S 
Se anuncia de una manera semi-oñ-
cial que las Potencias piensan retirar in-
mediatamente de Atenas sus respectivos 
Ministros. También se asegura que á 
esta resolución seguirá el bloqueo de las 
costas griegas y cretenses por las escua-
dras de Francia, Rusia y Alemania. 
L O Q U E D E S E A G R E C I A 
Según la "London Chronicle", una per-
sona autorizada le ha manifestado que 
Grecia estaría pronta á reconocer la so-
beranía temporal del Sultán sebre Cre-
ta; á retirar su escuadra de aquellas 
aguas, y á colocar su ejército al lado del 
de las naciones, si éstas aceptasen su 
proposición de que se deje á los .cretenses 
en libertad absoluta para decidir sobre 
su prepia suerte. 
T E L E C T R A M A S D E ANOCHE 
NOTICIAS DE VALORES. 








Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 81 á 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo, Ayuntamiento 51'. & 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba 70 i-
ACCIONES. 
Banco Españo de la Isla de 
Cuba 58J á 
Banco Agrícola Nominal 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Kegla 32^ á 
Compañía de Caminus do Hie-
rro de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 51} á 
Compañía Unida de los Forro-
carriles de Caibarién 41 á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 49 6, 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Sagua la Grande 4(U á 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 41 á 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano &9i á 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 34 á 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gas Nominal 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 29 á 
Compañía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada 7^ n 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado Nominal 
Bcfinería de Azúcar de Cárde-
nas r 2^ á 
Compañía de Alamaceues de 
Hacendados 8 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur Nominal. 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana Nominal 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 75 á 100 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina Nominal 
Eed Telefónica de la Habana 30 á 75 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Ci^ba Nominal 
Compañía de Lonja de Víveres Nominal 
F'errocarril de Gibara ú Holguln 
Acciones Nominal 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñales.—Acciones Nominal 
Obligaciones.... Nominal 












eívicio meieofolfeico de M u , 
Olisenmciones del día 9 de marzo 
de 1897 
ET A B A iT A , 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de la 
Habana.—Juzgado Militar.—Don Enrique F ie -
les y Forran, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Capitanía del Puerto, Juez 
Instructor de la luiama. 
Por el presente y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil do despacho la persona 
que se considere con derecho á un barril al parecer 
de vino, marcado por un lado con un uíimero 3 y un 
1 y por el otro, un rótulo que dice: J. Arins, Valde 
peñas E. B. México, el que fué encontrado en aguas 
de Casa Blanca, playa del Destino en la mañana 
del 25 de! pasado, á fin de que deduzca su derecho; 
en la inteligencia que transcurrido dicho plazo sin 
veriticarlo se procederá á lo que marca la Ley. 
Habana 3 do Marzo de 1897.-—Kl Juez Instruc 
tor. Knrioue Frexiw 4-6 
EDICTO.—D. Josó Contreras y Guiral, Alférez de 
Navio de la Armada en la Encala de Reserva, 
Ayudante do Maiiua do Isla de Pinos y Juez 
de le 
ti p tíBente, cito, llamo y emplazo en el tér 
mino as treinta dias para que comparezca en esto 
Juzgado al parido JOHÓ Veranes (a) El Cubano, do-
miciliado forzoso on esta Isla, natnral de Santia^ 
de Cuba, soltero do 26 años do edad, tabaquero, el 
cnal se ha fugado del Establecimiento on esta plaza, 
donde se encontraba sujeto á procedimiento mili 
tar por el Juez Instructor de la misma; y además, 
por encontrarse encausado en sumaria que por fu 
frustada en el vapor Nuevo Cubano se le signe por 
esta Jurisdicción de Marina. En la inteligencia que 
de no presentarse trascurrido el plazo se le declara-
rá en rebeldía. 
Nueva Gerona y Febrero 2 do 1897.—El Instruc-
tor, José Contreras. 4-14 
DON ADOLFO SEGALERVA Y LINARES Te 
niontc de Navio de la Escala de Reserva de la 
Armada, Segundo Comandante de Marina de la 
Provincia de Niievitas y Juez Instructor de un 
expediente. 
Por el presento, cito, llamo y emplazo á los indi-
viduos que á eontinuación se expresan para que se 
srosenten en este Juzgado do Instrucción en dia y 
lora hábil do despacho, concediéndoles treinta días 
do plazo, transcurrido el cual se le seguirán los per-
ui'ños que correspondan por no haberse presentado 
para su ingreso en el servicio de la Armada que les 
ha correspondido en el •llamamiento dispuesto por 
el Excmo. Sr. Comandante General dol Apostadero 
con fecha 7 de Septiembre de 1896. 
I N D I V I D U O S QUE SE CITAN. 
Florencio Mtguel Balsciro. 
José María Manreza y Vidal. 
Manuel Cándido Moreno y Suarez. 
Francisco Angel Vázquez Vidal. 
Justo Antonio Modesto Roquo y Mora. 
Arturo Garrido v Garrido. 
Guillermo Lechuga y Sablón. 
.Justo Enrique Puig y Medrano. 
Francisco Ladislao Meotril y Mestril. 
Primo Bernabé Marques. 
Jacinto Estrada. 
Alberto Rodríguez Vázquez. 
José Cirilo Acosta 
Vicente Diaz Baldivieso. 
Nuevitas 16 de Tebrero de 1897.—Adolfo Sega-
lerva. lñ-6 
X T R A N J S E O S 
i " día, 



























Teijiperaturii uu'mma á la sombra 26° 2 
á las 12 día jg. 
Id. mínima id, 21° á las 7 a, m. id» 
Lluvia caída en las vointicuatro horas del 
dia do ayer ÜÜ.Oü mim. 





















































7AP0ESS M TBAVESIá 
53 SEPEKA2?. 
MarzolO Whitncv: New Oneans?esoulM. 
10 Orizabat New York. 
10 Navarro: Liverpool y esc. 
U) Citv of Washinton: Tampico. 
12 Saratocft: Véraci'ujiy psp. 
1'2 Leonora: LivprDooiy e«a. 
14 María HerreíatPnsyto Blas i «fO»l«», 
14 Yumurl New York. 
14 San Fernando: Cádiz. 
15 Panamá: New York. 
16 Anfonso X I I I : Veracruz. 
17 Séneca-Nue"»a Ifors. 
17 Palentino: Livernool v esc. 
17 Guido: Liverpool y esc. 
17 Setruranctk Tamnico v escala». 
18 Araneas: Nueva Orleuns r esao&U 
18 Martin Saenz: New Orleans. 
19 Vifiianela Veracruz t escala . 
21 YtioatAn: wneva Vork 
23 México: Puerro KIcu j escalas. 
Qya'dad Cr.ndal: Colón y ese 
Sí .Sautanderino; Livernool y esc. 
4 Mautf ia Puerto Rico f esealM. 
5 R. de Lainuaga. Liveipool. 
SALDRAN. 
MarzoiO Ciudad de Cádiz: Cádiz y esc. 
. . 10 Santo Oomiugo: NevIíorK. 
10 Maimeia Puerto Bloo r eao&iu. 
m 11 Orizaba* Veracruz v esc. 
— 11 Whitnev: NewOrleangf tato, 
11 City of Washington: Nueva York. 
. . lií Sarfftoea: Nueva York 
— 15 Ynmun Tamnio.) • oaoaliM. 
— 15 Lafayette: Coruña v eacaiaí. 
— 18 Séneca: Veracruz, e-je. 
. . 18 Aransae New Orleanaveac, 
— 18 Securanca New York. 
. . 19 Martin Saenz: Barcelona y esc. 
„ 20 María Berrera: Puerto Btoo y oaeslu, 
20 Visrilancia: Veracruz. 
— 2i} HÍI;Í;.O1 Jover: Barcelona, 
íij Yucatán TalnP•í('t'• 
30 Ciudad Condal: Ñew Ycik, 
. , 31 México: Pto. Rico v esc. 
Abril 
Nueva. Yór'k, 9 de marzo. 
LOS D E K E O H O S A Z U C A R E R O S 
^icen de "Washington, que se ha deci-
dido aumentar los derechos sobre el azú-
• car hasta subir en veinte millones de 
/pesos la renta de aduanas. Se indicaun 
derecho de uno y cinco octavos de cen_ 
tavos por libra do azúcar crudo, haciend0 
bajar esta cifra á uno y medio cs^tav&a 
para Jos países que den áics Estados Uni-
dos iguales recípronas ventajas. 
C O N V E N I D O 
Francia ó Italia han convenido con I n -
glaterra en demorar toda acción contr a 
Grecia y continuar en Atenas las negocia-
ciones pendientes con esta última po-
tencia. 
NSVI IÍ U S ÍJOfllEKClALKH. 
Aw^'í? J'or/f, Marzo 8. 
(í lmük de la tarfa, 
WeHciwiíto papel oomerelalU ttíi dff«, de 8 
6 8i por ciento. 
CwubioHBobvo E44>u<lr«8, «O banquerosj 
Jdem sobre París, <Mí fl?Y., bftimierog, í 5 
ídem sobre iíambarfi:©, (lí> (i?T., banqueros 
í »5. 
Bono» regristradOi* <íe los Estallos-üubioa, 4 
por cíenlo, á U S i , ex-capón. 
Centríi«liras, n. 10, pol. »«, «o t̂o y flete» 
& 2 li j U i . 
Centrflngasev ploíai ít 8 8?U>. 
Eepulnr íí buen reíliso, en plaüA, <lo 2 18/IG 
áa 15yl(J. 
i'/ácar (le miel, en plaza, de 2 í)?l(» & 
i I5?l( i . 
kSl mercado, quieto. 
Yenilulos: 17,501) sacos, y loiieladas 
do azdcar. 
Kiclcsde Cnba, en bocoyes, nominal. 
Kantccadei Ueste, en tercerolas, á «10.05» 
BftiiuapateutMinnesota» flruie. A i í . ' r ' u 
QOBIEKNO M I L I T A t t Dí? I .A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
Por disposición soperlor del iCxcmp Sr. Capitán 
General de 28 de Febrero próxi • o pasarlo recaída 
en una instancia que promovió el Comerciante en 
esta plaza D. Adolfo Lenzano, ae autoriza á los de-
pendientes ó comisionados da las casas de comercio 
y que viajan por el interior de la Isla con muestras 
de los efectos que van íí proponer, para qne lo ha-
gan sin cefiirsq á las exigencias del Bando de 19 de 
Enero último aclarado por otro do 11 de dicho mes. 
Para formalizar esta concesión deben los princi-
pales do las casas presentar una instancia en o.B%e 
Gobierno Militar expresando en ella el domicilio, 
giro en que trafican y nombres de loa comisionadod, 
aeompañando al propio tienpo las cédulas de éstas 
para anotarlas en el paso que s» les expedirá en Se-
o dociixuento les servirá p a v a acvedi-c v e t . a r \ a y cuye 
tar 1» frauquK-H «jiie 9ii 1<J concede. 




GOBIEENO M I L I T A R DE L A PKOVINCIA 
í P L A ^ A D E L A H A B A N A 
ANUNCIO, 
Los rocluUs de la Zona Militar de Oviedo Eva-
risto González Casarreal y José Alvarez Carroíio, 
rfldímidos á metálico residentes cii esta capital eit-
yos d a m i G j ü í j s se iguoraii so presentarán en éste Go-
bierno Militar ds 3 ú. 4 de la tardo en día hábil pa-
ra hacerles entrega de dcudimoaíoo cuo indican su 
situación de tales redimidos, en la inteligencia de 
que dono preaentarse como queda dicho, se devol-
verán los (tocumentos ú la zona do s u procedencia 
.̂OÍI//B se les formará expediente y exigirá la respon-
sabiJidEtí ó. oue haya lugar. 
Habana''/ ii¿ l^arzo de 1897.—de O. de S. xü. El 
.Cte, Ám., Juatíníwifi d. pelgado, 4-4 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE L A ISLA DE CUBA 
RECAUDACION DE OONTR1BUOIONEB. 
A los contribuyentes del término municipal 
'¡Ir. la Habana. 
Primer aviso do cobranza del tercer trimestre de 
1896 á 1897 por contribución de lincas 
Urbanas. 
La Kecaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 8 del próximo mes do Maizoempe 
zará la cobranza de ta coiitribución correspon-
diente á este Término Municipal, por oi conceptH, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos del segundo semestre del mismo 
ejercicio, del primer trimestre y semestre de idem; 
y los de trimestres, semestres y años anteriores ó a-
dlcionajes, dé igual clase, que por rectiíicación de 
cuotas ú otras causas, DO so hubiesen puesto al co-
bro hasta ahora. 
La referida cobrarjza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez -'e la mañana á las 3 de la 
tardo, en esto cstáblecimiento, calle de Aguiar mi-
meros 81 y 811 y terminará el 7 de Abril próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo yreveni-
dj} el Artículo l i dé la instrucción de procedi-
mientos contri}, deudores á la Hacienda piiblica, y 
demás disposiciones vjgejites. 
En la Habana á 24 Febrero de 1S97—El Subgober-
nador, José Godoy García.—Pubííquese: El Alcal-
de Mnnicipal, Miguel Díaz. 
! C 185 8-2 
V A P O U I S O O S T S B O a 
SB ESPKEAií . 
Marzolü Josefita en Batalianó, para OlenTue^os, 
Tunas, Júearo, Santa Cnu, Manisauillo, 
v Santiago de Cuba 
. . 11 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
1«María iíerrera: ae Seo. áe Cuba, Pto, Bloo 
y eacalai. 
. . 14 Argonauta en BatabauO, procedente deCu-
ba v esc. 
— 17 Keina de los Angeles: en BatabanÓ. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 íflorter7a: ae WuevltaB, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sae. de Cuba v P, Rico. 
. . 21 Pnrlsima Concepción: en Bataoano, prcoo-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruc, 
.lúcaro, Tunao Trinidad v Cienfuegoa, 
. . 23 üíóxico: Santlatrode Cuba T OSO. 
Abri l 4 Manuela ae Huntiaxo do Cuba rescalu. 
SALDRAS 
MarzolO Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tánamo. Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
— 11 Purísima Concepción: de Bataoanc para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ia Ciii¿, Manzanillo v Sautiaso de Cuba, 
. . 14 >? oseílta, de Batabanó: de Santiago dd Cuba, 
¿fanzanillo, Santa Crui, Júcaro, Timan, 
Trinidad v Cienfuegos. 
— 15 Julia, para Nuevitas, Pto, Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
[tlinco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Eiodel Mealo. Dimaa, Arro-
yos y La Fó. 
— 18 Argonauta: ae Batabane.procedente deCn" 
ba y escalaa. 
— 2*) M.ÍV\$ Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, tí. dia Cpba, Sto. domingo, S-Pe-
dro de Mac.iiís, Ponua, Mayagusí, Agua-
dUla. y Pto. Rico. 
«• 31 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
«« 25 Mortora, para Nuevttaa, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago da 
Cnba. 
.» 31 México: para Siró, de (Juba y ase. 
A L A V A , do la Habana, los miércoles álas 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regro-
lando los lunes.—Se deespacha & bordo.—Viuda de 
Ztfhteta, 
(i t !ADIANA, ae la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimas, Arroyos, La Fó 
sGuadiaua.—Se dosv>acha á bordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pó, Retomando los miércoles. 
GÜANIGÜANíCO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, '¿Ü y 30 á laa 6 de la 
arde, retornando los dias 17. 37, y 7 por la mañana. 
P U E R T O D E h A H A B A N A , 
ENTRADAS, 
Día 8: 
De Piegreso, en 13 dias. c,'ol. esp. Ramona, capitán 
Bisbal, irip. 8. ton. 81, en lastre á la orden. 
HA MOAS 
Dia 9: 
Para Tumpa, vap. \ng. Caxo, cap. Hogget. 
Movimiento de pasajeros», 
SALIERON 
P*ra VERACRUZ en el vap. srancés Lafayeíte: 
Sres. Manuel Valaés y 11113. bija -Tomás Valdés— 
Sara Stnith—Lucía Fernández—Hipólito Martines—• 
Amalia Martínei—Bernardluo García—Anna Bisena 
—Jalen Bisens—Rosario Valdés—Felicia dolos Re-
yes—José Mu-lín San Andrés—Genaro Peña—Luis 
Amato—Emilia Llórente—José Sala—Angel Sala— 
Alejandrina Caro—Luis Floiit—Reyes Pina—Joa-
quín Muniui—José del Pozo—Lucio Ve.itia—Octa-
vio Mitchell—luán Cruz—Jo;-.é Alfonso—Juan José 
Castañeda—Calixto Martiuez—Julián Falcóu—Ju-
lia Pineda y 2 hijos—Higinio González. 
Día 9: 
De San Cayetano, gol. Caballo Marino, pat. Alema 
ni, con maden. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, íiOO 
caballos leña 
Santa Qfuz. gol. 1? de Viuaroz, pat. Mayol, 300 
sacos carbón. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer, 1280 
sacos azücar. 
Caibarién. vap. Alava, cap. Urrutibeascoa, 117 
tercios tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 9 
Para Santa Cruz, gol. J. Manuel, pat. Barreiro, 
Santa Cruz, gol. Inés, pat. Lloret. 
Matanzas, gol. Amalia, pat, Cajuso, 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos de Herrera. 
Vigo y escalas, berg. esp. Viajero, cap Sampe-
ra, por Quesada, Pérez y Cp, 
Barcelona, bca. esp. Galeota, cap. Vila, por 
J. Balcells y Cp, 
Delaware B. W. va», ing. Nortb Giralia, capi 
tán Evans, por L. V. Placó. 
Nueva York, vap. esp. Santo Domingo, capi 
tán Aguirre, por M. Calvo. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Ciu-
dad de Cádiz, cap. Tomasí, por M. Calvo. 
Nueva York, gol. am. J. Durant, cap. Durant, 
por R. Trufln y Cp. 
Delaware, B. \V. gol. am. Joba R. Bergen, ca 
pitán Haukins, por L. V. Placó. 
B u q u e s que se laan despachado. 
Paia Tampa, vap. ing. Caxo, cap. Hegget, por Ba 
rrios y Cp en lastre. 
Veracruz y escalas, vap. francés Lafayette, ca 
pitán Servan, por Bridat, Montros y Cp. con 
41,000 cajetillas cigarros. 
B u q u e s qtte h a n abierto regis tro 
Para Nueua York, vap. am. City of Washington, 
cap, Burley, por Hidalgoy Cp. 
NnevaOiieans, via Cayo Hueso, vap. americano 
Whituey, cap. P.irney, por Galbán y Compañía 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Mascóte ca-
pitán Rouso por 6. Lawton Cbílds y Compañía 









E x t r a c t o de l a carga de b u q u e s 
despachados . 
Caietillaa. clgarroa^..,.„„„,.„ 41,000 
B a j o contra to pos ta l con ol G o -
b ierno f r a n c é s . 
Comña 
Santander. 
Sí» l a z a i r e - F H i m c i A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 17 de Marzo el vapor francóa 
capitán O A M B E I ^ W . 
Adraite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevl-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
JLa carga se recibirá únicamente el dia 
15 del corriente mes en el muelle de Ca-
ballería; los conocimientos deberán entre-
garse el dia anterior en la casa consignata-
ria con especificación del poso bruto de la 
mercancía, quedando abierto el registro el 
JO. ' 
£.03 bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía "no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningto bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por eáta 
línea. 
Loo vapores ae esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerado 
trato que tienen aereditado. 
De más pormenores impondrán eus con-
Bignatarios, Amargura núm, 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 
1790 d8-9 aS-O 
En la época de cuarentena, 6 sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y Como. 
M, Calvo y Comp,, Ottcios número 28, 
LINEA DE Lá HABANA A COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo 
rea do la costa Sur y Norte del Pacífico, 
SALIDA 
De la Habana el día,. 6 
. . Santiago üe Cuba. 9 
La Guaira... 13 
. . Puerto CaDello... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
Colón 65 
iTmíMníica 
A N T E S D B 
ANTOinO LOPES Y C 




T O M A B I 
ccieo, 
Cádia; y iBarcclona 
el dia 10 de Marzo á las 4 de la tarde llevando Ia 
corresnondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz soíamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir ios billotea 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 9 y los docu-
meutosde embarque basta el dia 8. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de loa vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fstóa 14 do Noviembre <|e 1887, el cual 
dicé así; ' " ' ' " " " 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieión, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M . Calvo, Oficios núm, 83, 
LINEA DE NUEVA YORK 
en combinación con los viajes á Europa^ 
Veracruz y Centro América. 
S e h a r á » t res m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O . 2 0 y 3 0 , y de l de N u e v a Y o r k 
los d í a s 10 , 2 0 y 3 0 de c a d a Jt^tes. 
B L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n A g u i r r e 
saldrá para N K W YORK ol 10 de Marzo, á las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ae ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en ana difereutes Ifuoas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo 
Bromen, Amstcrdan, liotterdam, Aiubcres y demás 
puertos do Europa, con conocimiento directo. 
La carga se recibe basta la víspera de la salida. 
La correspondencia aólo ae recibe en la Adminla 
tracióa de Correos. 
N OTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para ésta línea como para todas laa de-
más, bajo la cual pueden acerrarsetodoa los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención do los señores pas ero a 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orijen y régimen intevior de los vapores do esta 
Compaíiía, apiobado por Real Orden del Ministerto 
de Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todoa 
los bultos de su equipaje, su nombro y el puerto 
de destino con todas ana letraa y con la mayor clari-
dad.» 
Fuudílndose on esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el dol puerto de su destino. 
D e m á s pormenores, impondrá au consignatario 
M. Calvo, Oficios número 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
De la Habana el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. 
. . Gibara 
Santiago de Cuba, 
Ponce 
Mayagiiez 
. . Puerto-Rico 
L L E G A D A 
A Mayagiiez el 
. . Ponce 
» Puerto-Príncipe. . 
Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
Nuevitas.... 
Habana 23 
S A L I D A 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
Mayagiiez 17 
. . Ponce..., 17 
. . Puerto-Príncipe. . 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibavu 21 
. , Nuevitas 22 
N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rieo loa díaa 
31 de cada mor, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
aal'e de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
L L E G A D A 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira .« 12 
. . Puerto Cabello,.-. 13 
. . Sabanilla, 16 
.- Cartagena.. 17 
- . Colón 19 
. . Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
baoia el artículo 11 del Reglamento de paaajeroa 
y del orden y régimen interior de loa vaporea de ca-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice asi: 
"IJOS paaajeroa deberán escribir sobro todoa los 
bultos de au equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sua letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en eata disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño así como el del puerto de deatino. 
La carga se recibe el dia 4. 
NOTA,—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajóla cual pueden asegurarse todoa loaefeotoa 
que ae embarquen en sus vaporea, 
15 312-1B 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde deí retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga que no lleven eatam-
padoa con toda claridad el destino y marcas dé las 
mercaticías. ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaso y falta de precinta en loa 
mismos. 
I n. 82 125 
H e w ITork 
and C u b a 
TEÁ1BIP COIPANY 
Línea do Ward 
Servicio regular de vapores correoa americanos en-













Salidaa de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos loa miércolea á laa tfep tje la tarde y para la 
Habana y puertos de Méjico, todos los albadoa á la 
uua do la tarde, 
Salidaa de la Habana pa^a ^ueva York todos los 
jueyes y aábados, á laa cuatro de la tarde, como ai-
gue; 
SENECA Marzo 4 
YUCATAN — 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . — u 
SARATOGA — 13 
SEGURANZA — 18 
V I G I L A N C I A — 20 
Y U M U R I _ 25 
ORIZABA — 27 
Y U C A T A N . . , M . Abri l 1 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direo-
amente, los lunes al medio día, como ^tgUt: 
V I G I L A N C I A Marzo 
SEGURANCA — 
D R I Z A B A — 
YUMURL, -
SENECA — 
Y U C A T A N . ; ' — 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . -
SARATOGA — 
PASAJES.—Estoa hermoíoa vaporea y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidadea para pasajeroa en aua 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorreapondencia ae 
admitirá únicamente en la Adminiatraciún General de 
Correoa. ; „ ; , • JL 
-O^toia A. x.» taiga, otj rcuiDe en el muelle de Ca-
ballería solamente el día antea de la aalida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amaterdan, Rotterdam, Havre y Amberea, Buenoa 
Aires, Montevideo, Santos y Río Janeiro con conocí 
mientos directos, 
FLETES.—El 4et.e de \a carga para puertos de 
ójjico, será pagado por adelantado en moneda ame-











Se aviaa á los señores pasajsroa que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado do aclimatación del Dr. Bnrgess, en O-
biapon. 21 (altos). 
Los vaporea de la línea de los Sres. Jamea E. 
Wavd & Co., saldrán para Nueva York loa jueves y 
Bábádos, á las cüatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los pasajeroa á bordo antes de esa hora. 
Para más pormenores dirigirse á los agentea, Hi-
dalgo y Comp,. Cuba númeroa 76 y 78, 
I 8 " 1S,«-1 B 
\. Vi 
Y- « O L F O D E M E X I C O . 
y 
De H A M B U R G O el 6 de cada mes, parala Haban 
con eacala en PUERTO-RICO. 
La Empresa admite Igualmente earga para Matan 
«as, Cárdenaa, Cienfuegoa, Santiago ¿o Cuba y cual 
quiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
do.Cuba, siempre que Laya la carga suflóiente para 
ameritar la eacala. 
También ae recibo carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la lala de Cuba de loa principales 
puertoa de Europa entre otroa do Amaterdam, Am-
berea, Birmingtiam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenbagen, Qéuova, Grimaby, Mauchester, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Rotterdam y Plyr o í Mi, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agente r dd i 
Compañía en dlchoa puntos para más pormem IM* 
Fat» H A V R E j HAMBURGO, oon eiothaf «• 
tentuales en H A I T I . SANTO DOMINGO y «fe, 
THOMA8, SALDRA 
el vapor corseo alemán, de 
c a p i t á n 
Admite oarga para ico citados puertos y t«mbléa 
IransDoidos con conocimientos directos para un graa 
utímero de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASlJ , AFRICA y AUSTRALIA, según poí-
menores qu ¿ «a facilitan an la oaaa consignatarla, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en docto 
no toca el vapor, será trasbordada en Hambreo & 
en el Havre, & oonvoulenoia da U Empma, 
Este VKPOST. hasta nue?» orden. »a admita pin»' 
leros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE, 
Esta Empresa poneá la dispoaicmn de ios señores 
cargadores sus vaporea para recibir carga en uno á 
máa puertos de lá costa Norte y Sur dé l a Isla de 
Cuba, siempre qne la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la eacala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnnto, con trasbordo en Havre 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para máa pormenores dirigirse 6, sus consignata-
rios; ENRIQUE H E I L B U T Y CQMP,, San Igna-
cio n. 54, Habana. 
O 1354 IWt-lfiN 
A N e w ITork e n 7 0 horas , 
los rápidos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vaporea saldrá de este puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo llueso y Tampa, dande se toman loa trenes, 
llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
ton, Ricamond, Washington, Flladelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Louia, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de laa once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de loa paaajeroa el 
despacho de letras sobro todos los puiltos de los Ea-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
G. Lawton Childs y Oomp., S. en C 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
158-1 E 
LiEA 
' K A S A T L 
Pinillos, Izquierdo y 
T R A S A T L A N T I C O S 
m 
7 6 , C U B A 7 8 
AGENTE GENERAL DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 
CONTRA INCENDIO 
E l magnífico y rápido vapor esnañol de 5,500 to-
neladas, máquina de triplo expansión 
c a p i t á n C A M P O S 
Sablrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 19 de 
Marzo á las 4 de la tarde directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran 
Cádiz y Bareelona. 
Admite pasajeros en sus MAGNIFICAS y V E N -
T I L A D A S CAMARAS. 
También admite un reato de carga ligeia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de loa señorea pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Pora más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios L . SAENZ Y COMP,, Oficios 19, 
C3I0 15-3 
F u n d a d a e n L o n d r e s e n e l a ñ o 1710. ' 
Toíal aserrado en 1895 £390.775.000 ($1.953.875,000 ORO) 
Los siniestros pagados en los diez ú l t i m o s a ñ o s exceden de £2 .000 000 
o S E A N $ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
The Lancashire Insurance Company Manchester, 
E S T A B L E C I D A E L A f t O D E 1852, 
L O S S I N I E S T R O S I N D E M N I Z A D O S E N 3891 
ascendieron á £524,519 $2.622,384 
L . 0 3 desperfectos ó d a ñ o s c a u s a d o s á l a propiedad por r a y o s 
c e n t e l l a s desprend imientos e l é c t r i c o s a u n q u e no p r e d i c a n incend ios 
s e r á n i n d e m n i z a d o s . 
S e a s e g u r a n f incas u r b a n a s , e s tab lec imientos c o m e r c i a l e s ó in-
dus tr ia l e s , frutos ó efectos e n d e p ó s i t o , e n e l m u e l l e ó e n l a A d u a n a 
b u q u e s e n ol puerto, con c a r g a ó s i n e l la , ó e n dique c a r b ó n m i n e r a l ba'-
jo techo, b a t e y e s de ingenios , m a q u i n a r i a s y frutos. S u b - A g e n c i a s e n 
l aa p r i n c i p a l e s pob lac iones de l inter ior . 
Se aseguran escojidas de tabaco en el campo, en 
casas de m a n i p o s t e r í a ó de tabla á tipos módicos 
C 3(18 L ,A „ 
1 80t 071 
7.94ó.4t7 
k Billetes plstfa i 9 755.490 4 975.858 
14.731.349 
romdos di(!t>onilii»i9 ou poder áeoomlsiüUftd»! 298.012 í 15 029 361 
3 321 966 \ i m m m m m m 
C Q i r e f t B d e l a s Á n t U Í M 
t 
EASF0ET1S M I L I f á l 
DescuentüB, préstamo» y LÍ á cobrar á 90 dlaj . . . 
CARTEE A-, l Idem Idem ¿más tiempo.., 
Pagarla Tesoro al 3 por 100 
2.077 619 
1.244.346 
Obll^ciaaea del Aycailawiento Cgof ioüiadas en 
de la Kabar.a, 1? bipoUoa... Sgyg^::::' _ 
t.868.300 
{íiapíóiítitii útí Ayuntaialonto do la Habfcii& 
Tesoro, Deuda de Cuba... 
Hfectos timbrados 
Secibos de contribuciones 
ítecaudadón de oontribucionos..,. 
tlecaudadoreo de oontribucionea 












BASTOS TOBAS CLASKS: 
instalación 
Generales 3.473 52.856 56 mi 
% B3 852 200 
¡apit&l. 
SaneamteíiUí de crádi ios . . . . „ , , . . 
RlUetes en Dirf/uiu.oión 
8 000 000 
373 304 




. , < Billetes 
(Plata 
uoení»» eotrlante 
V A F O B ESPAÑOL 7 890.025 
&5S.044 I Oro 















4 ti» la tarde pata loa da 
N n e v i t a » , 
Q-ibara, 
B a r a c a n . 
Csub&. 
I P Ó r t - A u - P r i n c e , .Haití, 
Puer to P l a t a , 
r o n c e , 
A g u a d i l l a y 
Puer to Hiso , 
Las póliias para la carga de travesía solo «a %ñ,aú-
iva. hauta el día anterior aa la salida. 
K en lio carga hasta las 2 de ia tarda del último 
día de salida, 
CONSIQNATA8IO8. 
Nnorltas: Sres, Vicente l¿odrlga«a ¥ Cfc 
tíibara: Sr, D, Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés y C? 
Cnba: Sres. CKlletto Mbaa. t O? 
f ort-Aa-^nvco: Sres, á. E, Travieso y C* 
Puevtor-l^ta: Sres. Sucesores de Coaiue líatll*. 
Pqnce: Sres. Pritae Luuát y O? 
Mayagliea: Srea. Bcbulae y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Kopplsch y & 
Puerto Rico: S, D, Ludwinr Dupíaija, 
Be despacha por su» Armaacres. 3. Pedro v i 
VAPOK ESPAÑOL 
Dívldenuoa. . . . . , . , 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro. 
Depósito plata para cambio de billetes.. 
Billetes cambiados i « ; . . « . „ 
üorresponsaíes., 
Amortización « interofiee de! Empréstito del Ajaniumíento 
Habana 
BxpsiuUfíióu de efectos timbra'i&a . . . . . . 
Hacjenda ptiblioa, '̂ ueRta efectos timbrados 
Idam cuenta de recibos de con t r ibuc ión . . . . , . . , 
Recaudación da contribuciones 
ÉToductos del Ayuntamiento de la H a b a n a . . . » , 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000..„„..,...... 
intereses del Empréstito de $4.000,009...>...«< 
OnenUü r&rlaa w . » . . , , . , . , , , , „ 
fntores&s por «ob?iftí.,»«,,»»,»,•,„.,,«,,,», 
•vttT33«ci»f! f p̂ HIMa)" 
capitán D. FERNANDO PEREDA 
Bsldrá de este puerto, el dia 12de Marzo . las 
de la tarde para los de 
S a g u a de T á ñ a m e 
B a r a c o a 
Yy Sant iago da C u b a . 
CQNSiaNATARíGS, 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y Cp. 
GTaraooa: Sres. Síonéa y C? 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C í . 
Ba dííipaoha por Armnácros Sao Pudín tL «. 
16 512-1E 
VAPOR E S P A Ñ O L 
capitán D, J, M A R I A VACA, 
Saldrá de este puerto ol día 15 do Marzo á l as 
4 de la tarde para los do 
K u e v i t a s 
P u e r t © Pa&jftís» 




v C u b a 
Recibe carga U ^ t ^ las dos de la tarda dol día dn 
calitía, 
OÜNSÍQNATAHiOS. 
Nuevitas: Sros. Vicouie Hodngue.í y Cs 
Puerto Padre: Sr. D SVancisoo Pi£ f .Masfclft, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarl: Sr, 1>. .Juan Gran. 
Baracoa: Sres Monés y C? 
Guantánamo: Sr, D. José délos Klot, 
Santiago de Cuba* Kres Gallego, Mesa y Cp 
Se dest aeba por sus armadores San Pedro 
127 
I t i n e r a r i o de lo s dos v i a j e s s e m a 
l e s que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
©»ta E m p r e s a , entre lo s p^^ert03 
( s C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n . 
C e S I E D E H l E E É E á 
capitán D . JOSE SANSON 
V I A J E D E I D A 
Este vapor que sqldiJ del muelle de Luc toái>á los 
5a irtes á Us tí de la tarde, llep^rá á Cárdenas al a-
¿iioecer del miércoles, seguirá viaje á Sagua á uon-
( é llegará el mismo dia, saliendo para Caibarién á 
^o ide llegará al amanecer del jueves. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la maSana 
igando á Sagua el misino dia de donde saldrá 
pira amanerar los sábados en Cárdenas, saliendo du 
es'.e puerfo á las 12 dol dia, llegando á la Habana 
por la noche. 
'"Recibe carga y pasaje para los tres puertos 
(SahMtft, 6 te Marzo *>< 1837 
P37 
i « 58.352 206 
3 M 
13 3 ¿«4 a 
íáci l i ts .» 
B A T S Í Q 
i » c r é d i t o y f i i r a a 
l e t r a ? . í s c o r t a i a r g a v i a í a 
iabre NEW~yORK, BOSTON. CHICAGO, SAN 
FRANCISCO. NEW-ORLSANS. MEJICO, 8AS 
ÍUAN D E PUERTO RICO, LONDRES, PARÍS, 
llURDEOS, LYON, BAYOFA, HAMBURGO, 
óíi BMEN, B E R L I N , V I E N A. AM8TERDAN, 
BRUSELAS. ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G » -
SOVA, etc., etc., ¡MÍ como sobre todas las capitales 
; pueblos de 
S S S P A S A S I S L A S C A K T A K I A ® 
Adetnás, compran y venden en comiolín RENTAS 
ÍS8PAÍOLA8, FRANCESAS é INGLESA61 m -
§ 0 8 ¿o io? ESTADOS UNIDOS y cua^uls** «1*9 
&» WiWoB : :.:.>.:.-.. 
n 251 TRO? IO 
H I B J L X . a O T C O M P . 
O-U-BJL 7 5 Y" 7 8 . 
Hacen pago* por el cable, giran letras k corta ? 
M-ga vista y dan carta», de oré<i% sc-bre New York, 
¡Tiladolria, New Orlear,*, Kan 'P^nclsco, Londres 
París, Madrid, íia.fGolor«a y d^isád capitales y dude 
les ímportitiiU-a lea Estados Unido» y Surona, 
«i como sobre todos les pueblen do EspaS" j"yu 
jvov-Iaciss. 
O 9 7«-l E 
cordare licuarla á cabo, de la reforma del grtfeuio 
I V de los Estatutos, advirtiendo á los señores acáift-
nistas qne eo podrá eonstituirtie la Juntas sí no se 
hallan representadas por lo menos dos terceras 
partes del capital nominal y las dos tercera» partes 
del número de accionistas por lo cual se encarece la 
puntual asistencia. 
Habana 8 de Mar2;o de 1897,—J. A, Vila. 
C 366 6 9 
Q'REíLLY, 8, 
W J * . A M E K O A B E E E B . 
Sfc&a«n pífebos por e l cable . 
F a c i l i t a n cartas» da c r é d i t o . 
Giran lotras sobre Londres. New Vcgk, New Or-
Uans, Milán, Tnríu, llom.»,, V>»«^a, Florencia, Ná 
p^ies, Lisboa, Oporto, tóibraltar., Hremeu, Hambur 
so, París, i í iv rc , Naníos, Burdeos, MarÉt'lia, Lili», 
Lyoa, Héjioo, Voracm*, bau Juan do Puerto Riofl. 
«te., ifito, 
. K & P A Ñ A . 
Sobre todas las ospitaies y jmeblüs; 
aliare», IIIÍKÍ!., HtlitAl '* tiinla < 
rite, 
y e u eata I s l a 
Wbre Mstsníae, Cárdenas. EeKitdio» 
Caibariea, Sagú* la Grande, Triuiílad 
Sftncti-S^iritns. Santiago ds Cuk», G 




ra í <lc Ttu»-
Santa Clsra, 
Olctifaegoi, 
jiro de A vil», 
no Príncipe. 
ír.«.-i E 
t i l i 
v i u j u s a i V V I H S I 
Q I E O B D E L E T R A S 
y Omnibus de la Habana. 
Facultada esta Empresa por el Gobierno Geno-
ral para establecer la tracción eléctrica por medio 
del sistema del alambre aéreo en los. ramales del 
Cerro, Jesús del Monte, Príncipe y Ourmolo, anun-
día por este medio que oirá durante cuarenta dias 
naturales, las proposiciones que le bagan las Com-
pafiías que deseen liaceríia cargo de las respectivas 
instalaciones y surtirla del conveniente material 
móvil. 
A vaí« objeto se facilitará en la Administración 
de la misma calle del Empedrado n. 34, dssde la 
una á las tres de la tarde do dia bábil, copia de las 
condiciones que, han de llenarse, como igualmente 
cualquiera otro dato más, que los SeQores Repre-
scRíantes de las CoinpafÜas constructoras crean 
convoníento solicitar. 
Habana Marzo 7 de 1897,—El Administrador Ge-
neral, José Artidiello, C 364 30-7F 
E m p r e s a de A l m a c e n e s 
de D e p ó s i t o por H a c e á d a d o s . 
SECRETARÍA, 
Habiendo participado el Sr. D. Miguel Valdés y 
Montalvo el extravío de las cuatro accionas que po-
eee de esta Empresa, marcadas con los niimeros 101 
por valer de 60 pesos, y 201 por 443 p*so8 dos cen-
tavos, y solicitado se le expidan duplicados, la Jun-
ta Directiva así lo ba acordado; lo que se bace pu-
blico por este medio, nanv que cualquiera que se 
crea con derecho á ellos lo produzca en el término 
ae quince días, pasados los cuales se expedirán los 
nuevos certiücados. 
Habana y Enero 25 de 1-897,—El Secretario, Ma-
nuel Francisco Lámar. l'iSG 3 7 
íjatallón de Telégrafos 
cj8)il$nN, GONZALEZ. 
V I A J E D E I D A . 
de Lnr, todos los 
ra á Cárdenas ej 
i á Sa<{iia de don-
í Caibarién al a-
Este vapor que saldr i ( 
sábados á las 6 de la ta 
domingo al amaue^er, se 
de saldrá el miamu día, 
manecer del lunes. 
^ T Q R N O . 
Saldrá de CalbarHñ todos les martes por la ma-
ñana llegando á Sa^na el mismo dia, de donde sal-
drá para amanecer e.ii Cárdenaa los mlércclca, salien-
do de este puerto á la.t 12 dsl di.i, llegado á la H a -
bana por la noche, 
Recibe pasajeros para los tres puertos, y cuvga 
para Saiíiia v OÍ 'bariáu solamerto. 
NOTA: Tanto el precio del transporte de la baí-
a de Isabela á Su^üa, como ol del lancbago en lo» 
uertos de Cárdenas y Caibarién. será de cuenta 
e estis Empresa. 
T A R I F A D B PASAJES. 
De Habana á Cárdenas , . . . . $ 8.80 en primor». 
De Habana á Cárdenas.., 
De Habana á Sa í jua , . . . . 
De Habana á Sagua...... 
Dé Habana á Caibarién. 
De Habana á Caibarién. 
CONSIGNATARIOS. 
En Cárdenas: Maribona, Páraz y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sobrinos de Herrera. 
Se deiagóha por atu ar.oadores, S- Pedro n. fa. 
C 10 \ U 1 R 
m u \ M ca 
filíales y pueblos de Espaíía, Ba 
leares y Cauarias. 
Sari Igaaeio B7 espiia á Sol. 
I 230 tWJbViVaÓ viF.g 78-7 F 
El miércoles 10 del a c t ú a ? , & la u n a d« ia farde y 
en el sitio denominado "Campamentri do las Ani -
mas», ae procederá á la compra de caballos para el 
servicio del Batallón de Telégrafos. Los caballo» 
presentados á la venta dehevau tener: akada míni-
ma, 7 cuartas y 2 dedos: edad de 5 á 7 afias: el pre-
cio máximo, será de 200 pesos. 
Habana 7 de Marzo de 1897,—El Jefe del DetalL 
García. CJt65 2-9 
Soc iedad M e r c a n t i l del a r e m i o 
T a l l e r e s de lavado. 
Con arreglo al articulo 24 del Reglamento, se cita 
á Junta general de accionistas para el d i^ fg del co-
rriente, ú las siete de la noche, en los Hitos del cafó 
Marte y Belona. 
En dicha Junta se elegirá mitad de la Directiva 
por haber cumplido su tiempo reglamenfaiio y la 
comisión de glosa para el examen del balance y de-
más operaciones de ia Sociedad y asuntos generales. 
Ruego á todo,8 los señores socios la puntual asisten-
cia á este »oto para la buena marcha tle la Sociedad. 
Hftbana marzo 3 de 1897.—El Presidente, Vicente 
Ojea 1471 14.3 M 
3.00 eu terebra, 
8,50 en primera. 
4,25 en dercara. 
13.(W en primera. 
6,50 aa teromL 
C O M P A Ñ Í A A N O N I M A 
HUEVA FABRICA DE HIELO 
De orden dol Sr. Presidente convoca á los se-
ñores accionistas para la» doce del Uia catorce del 
actual y en los salftBCS »je la Cámara de Comercio. 
Príncipe AU'oniíO u. 3, con el lin de celebrar la 
Jiínla gftneral extraordinaria que no pudo tener e-
feoto eu 98 de Febrero dltimo por falta dé quorum. 
Se tratará de 1̂  ampliación del capital y «i se a 
E l comercio i l íci to que 
se e s t á haciendo con las 
botellas vacías de gaseo-
sa j sifones de nuestra 
propiedad j marca regis-
trada 
nos obliga en defensa de 
nuestros intereses á per-
seguir ante la ley á todas 
aquellas personas que las 
yenden ó las compran. 
1520 
Cuervo y Vmnp* 
' á a - i 8d-6 
DIARIO DE LA MARINA; 
MIERCOLES 10 DE MABZO PE 189?. 
Hablaiulo del ilustro general 
Mar t ínez Campos, dico M . Beuoist: 
"¡Duro señorío el de la op in ión , mu-
je r como la Fortuna y cambiante como 
ella! imperiosamente había designado 
á Mar t ínez Campos para el gobierno 
de Cuba; y, porque lo q u e r í a , estuvo á 
punto de i rr i tarse porque se le hacía 
esperar sólo un espacio. Embarcado 
en medio del entusiasmo popular, aga-
sajado en todo el trayecto por comisio-
nes y flores, nunca tr iunfador alguno 
h a b í a regresado á su pat r ia salvada, 
ni el Cid en Burgos, entre tantas acla-
maciones, como 61, por la lama de su 
nombre y antes de la batalla. L a opi-
nión se e n g a ñ a b a , por no haber sabi-
do, como rara vez lo sabe, discernir 
las circunstancias: M a r t í n e z Campos 
no era el hombre de aquellas circuns-
tancias. 
E m b a r c ó s e , enamorado de la exce-
lencia de un sistema que lo dió buen 
éx i t o en 1878, resuelto á recurr i r á él; 
convencido de que la benignidad coro-
n a r í a la obra, de que b a s t a r í a nego-
ciar, atraer, suavizar asperezas; dis-
puesto á tales procedimientos, costase 
lo que costase; inclinado (i las conce-
siones; persuadido él, bravo entre los 
bravos, de que la mejor manera de ha-
cer la guerra era no hacerla. Pero si 
son necesarios dos para batirse, mucho 
m á s lo son cuando no ha de haber com-
bate. En 1878, cuando tan buen éx i to 
obtuvo el sistema del general, la gue-
rra contaba diez a ñ o s de d u r a c i ó n y los 
insurrectos h a l l á b a n s e extenuados. En 
1895, la guerra comenzaba: los iníuirrec-
tos estaban descansados, en la pleni-
tud de una fuerza y un ardor renova-
dos por diez y siete a ñ o s de prepara-
c ión . A las prodamas de a m n i s t í a y á 
los llamamientos á la concordia, la 
revo luc ión no r e s p o n d í a sino con mo-
vimientos ofensivos, y d e s b o r d á b a s e y 
se e x t e n d í a por toda la isla, la atrave-
saba en toda su long i tud , la cruzaba 
en sus marchas, ro eaba al general, le 
hostigaba, le estrechaba de d í a en día. 
Siu embargo, éií, con su r ec t i tud mi l i 
tar, s e g u í a su ciuruuo: convocaba, en 
el palacio, para consultarlas, las j u n -
tas directivas de los part idos, fraca-
sando en su e m p e ñ o de reconciliarlos 
entre sí y de reconciliarlos con él mis 
mo. E s p a ñ a no c o m p r e n d í a . A t r a í d o 
por nuos, rechazado por otros, no re 
conociendo á Cuba, M a r t í n e z Campos 
no pudo hacer otra cosa sino decidirse 
á presentar su d imis ión , á hacerse lla-
mar de su pa ís , que no le r e c o n o c i ó / ' 
Esto es todo cuanto dice M . Be-
noist del mando del general Mar-
t ínez Campos eu el año de 1895 
y comienzos del siguiente. Y a-
quí vuelve de nuevo e l colabo-
i'ajdór de la gran revista parisiense 
á pasar eomo sobre ascuas, si lo ha-
ce á sabiendas, ó á pasar en silen-
cio, mejor dicho, por ignorarlo aca-
so, sobre sucesos impor t an t í sünos 
cuyas graves consecuencias esta-
mos, por desdicha, tocando doloro-
saraente. 
Bueno es ante todo que llagamos 
constar, ó para ser m á s exactos, que 
recordemos á M . Benoist, si lo lia 
olvidado ó si lo desconoce, un he-
cho muy natural, muy sencillo, mas 
no por o l io monos tieonoial .pnvn, po-
der distr ibuir responsabilidades, ca-
so de que se quieran deducir, con 
motivo del poco éxi to alcanzado en 
su segundo mando por el general 
M a r t í n e z Campos. Ese hecho no es 
otro sino que este caudillo, cual-
quiera que fuese su sistema de gue-
rrear y de pacaficar, no podía obrar 
m á s que con autor izac ión y apro-
bación del Gobierno Supremo de la 
nación y, en todo caso, cumpliendo 
sus instrucciones. Y conviene no 
echar en olvido que por entonces 
regía , como ahora, los destinos de 
E s p a ñ a y sus colonias, el señor Cá-
novas del Cast i l lo , con la circunstan-
cia muy sugestiva de formar parte 
del gobierno como ministro de Gra-
cia y Justicia, pero en puridad íis-
calizaudo ó poco menos la cartera 
de Ultramar, el señor Homero .Ro-
bledo, enemigo siempre de toda re-
forma colonia! en sentido expansi-
vo, como lo fué del plan del señor 
Maura, y l o es ahora, según lo lía 
declarado categói ' icani ' jnte, del al-
cance, oportunidad y eücacia de las 
reformas del señor C á n o v a s . 
Esto en cuenta, añadamos algo á 
las consideraciones de M . Benoist 
sobre la gest ión polít ica del 
general Mar t ínez Campos. Que és-
te, por ser ya tradicional su mane-
ra de proceder en las cuestiones co-
loniales, fué designado, para ir á 
Cuba, como afirma con verdad el 
escritor francés, por la opinión pú-
blica, más que por el gobierno, que 
sólo se limitó á ceder ante t amañ a 
poderosa presión, es un hecho pasa-
do en autoridad de cosa juzgada. 
Lo que parece ignorar nuestro art i-
culista es que el caudillo benigno, 
negociador, atrayente, suave y con-
ciliador, prendas que no le nega-
mos, aunque le tildemos de falto á 
veces de igualdad de criterio, co-
menzó, como quien dice, su gest ión 
gobernativa, volviendo las espaldas 
á la opinión liberal del país, en sus 
matices autonomista y reformista, 
como Jo prueba l a iiegalidad con 
que ent regó Jos ayuntamientos y 
diputaciones todas de j a A n t i l l a , a l 
partido do anión cous i i t ne iona l , l e -
svouaudo e\ derecho bien conquis-
t ado en brillantes lides electorales 
por los dos partidos liberales. El 
resultado se palpó acto continuo y 
de un modo que, aun contra la vo-
luntad de todos, pero por la fuerza 
F O L L E ' a 
de las cosas y de los sucesos, tenia 
que perjudicar la causa de la sobe-
ran ía nacional; pues á raíz de aque-
lla manifiesta parcialidad conserva-
dora del general Mar t ínez Campos, 
se engrosaron las lilas de La rc-brV--
día y comenzó esta su movimiento 
de avance á las Vil las y á las pro-
vincias occidentales. 
Puesto así, con justicia seca y en 
relieve, el liberalismo conciliador y 
benévolo del general Mar t ínez Cam-
pos, nada m á s hemos de agregar ni á 
esta parte del trabajo de M . Beuoisí 
ni á otros asuntos palpitantes en 
que t amb ién se ocupa, porque, al 
emp^iender esta corta serie de ar-
t ículos, no quisimos sino rectificar, 
como lo hemos hecho, algunas gra-
ves inexactitudes de dicho publi-
cista, á fin de restablecer la estric-
ta verdad de los sucesos en que nos 
hemos ocupado. 
que sus diversas altitudes. La vegeta-
ción es muy abundante y el suelo sus-
ceptible de toda suerte de cultivos, ta-
les como el añil, la caña de azúcar, el 
caíl', etc. Los vinos son excelentes, la 
m v ¡ SENSÁ 
/Te legraf ían de Viivís q m L'IJclair ha, 
publicado un notable a r t í cu lo s ó b r e l a s 
reformas. Dice as í en sus pá r r a fos más 
importantes: 
"Empezamos á conocer el efecto que 
han producido las reformas para (Jaba; 
y como racionalmente era de esperar, 
no han tenido el dón , que hubiera si-
do milagroso, de complacer á todo el 
mundo y menos t o d a v í a á los partida-
rios do la i n su r r ecc ión y de la absoluta 
independencia do Caba. 
uLos partidos las han acogido bien 
— a ñ a d e ; — u n o s con entusiasmo, otros 
á lo menos con sa t i s facc ión . 
' 'No han faltado algunas cr í t icas . 
N ó t a s e fác i lmente en las que han he-
cho ciertos elementos el despecho que 
le ba producido el ver cómo Cánovas 
ha dotado á Cuba de reformas verda-
deramente^ liberales, de las que aque-
llos p r e t e n d í a n tener un monopolio. 
"Es preciso reconocer que, en es-
tas circunstancias, C á n o v a s no se lia 
mostrado conservador al modo ae (xui-
zot, que p e r m a n e c í a inmóvi l aun pre-
sintiendo el progreso. 
" A s e m é j a s e m á s C á n o v a s al gran 
conservador ing lé s l i obe r t Peel, que 
no t emió d i v i d i r su par t ido en 181G, 
para dar l ibertades al publo br i tán ico . 
"Parece que existe, dentro do los 
conservadores e s p a ñ o l e s , un grupo dis-
puesto á mantener que se ha ido de-
masiado lejos en la conces ión de las 
reformas; y si ese grupo existe, de se 
guro que suje te no s e r á el Dís ráé l i de 
E s p a ñ a . 
"Los e s p a ñ o l e s sensatos—oonduye 
—deben agradecer que el jefe de su 
gobierno se haya sobrepuesto á toda 
clase de mezquindades y se haya con-
formado con la op in ión u n á n i m e de Eu-
ropa, es fo rzándeso por adelantar, aun-
que sólo sea un d ía , la pacif icación de 
Cuba". 
•&ál abundante, as í como las frutas, el 
S e g ú n oportunamenre se h a b í a a-
nunciada, á las tres de la tardo de 
ayer y bajo la d i recc ión del presidente 
de la Lonja de V í v e r e s , s e ñ o r G-arcía 
(don Marcelino), se reunieron en j u n t a 
los s e ñ o r e s asociados para d i scu t i r los 
puntos siguientes: 
1° SÍ c o n v e n í a la co t izac ión del b i -
llete; 
2o Si c o n v e n í a la s u s p e n s i ó n del 
cange en absoluto; 
3o Si la venta de letras por el Te-
soro contra el s eñor minis t ro de U l t r a -
mar d e b í a hacerse en billetes. 
Los dos primeros puntos fueron re-
sueltos afirmativamente por unanimi-
dad. 
Kespecto al tercero, d e s p u é s de bre-
ve d i scus ión se reso lv ió t a m b i é n alir-
mativamente, encareciendo á la presi-
dencia hiciese presente á la autoridad 
encargada de su r ea l i zac ión la conve-
niencia de que las letras se hagan en 
lotes de $5,000 para que puedan aspi-
rar á su compra todos los comerciantes 
por modesta que sea su fortuna; acor-
d á n d o s e t a m b i é n apoyar la nueva emi 
sión de $10.000,000, siempre que se 
mantengan eu el Lauco E s p a ñ o l las 
reservas me tá l i c a s correspondientes. 
Durante el curso de la discusión, el 
señor Alonso propuso á la presidencia 
y fué aprobado, que é s t a ¡ndique á l a 
superioridad la conveniencia de que 
por el Banco E s p a ñ o l se lleve y publi-
que p e r i ó d i c a m e n t e cuenta detallada 
de lo que se recauda por concepto del 
5 p § para mayor g a r a n t í a del billete-
d á n d o s e por este medio cumplida sa. 
t isfaccióu al núb l i co . 
I I ISTOIUA SatA^ESAbÉL SIGLO XVX 
POR 
A L E J A N D I U ) M A N Z O N ] 
TJlAUtlCClÓíí D13 
D . JUAN NlCASIO U A L L E e o 
(Conlinúa.) 
—¡Perpe tua ! ¡Perpe tua!—gr i tó don 
Abundo, después de haber l íamado en 
vano al Jóven fugit ivo. 
Pero el ama no" respondía , y do.. 
Abundo ya no sabía, lo que le pasaba. 
H a sucedido más de una vez que 
personajes de categoría más elevada 
que la de D. Abundo, hal lándose en 
grandes íipuros y sin saber qué parti-
do tomar, creyeron excelente recurso 
meterse eu la cama con calentura. 
No tuvo D . Abundo que ir á buscar 
semejante arbi t r io , porque él mismo se 
le vino naturalmente á las manos. 
E l suato del d í a anterior, la mala 
noche, el miedo que le acababa de 
meter Lorenzo, y el pensar lo que pu-
diera sueederle en adelante, produje-
ron su efecto, A t u r d i d o y fatigado, 
volvió á sentarse en su sillón y empe-
zó á sentir algunos calofríos. Se mira-
ba Jas uñas , suspiraba, y de cuando 
en cuando llamaba con voz t r ému la y 
rubia á Perpetua. Por fin llegó é s t a 
con una gran col debajo del brazo y 
y tan st^ena como si nada hubiera pa-
sado. 
LA ISLA i'¡ CJTÚETA 
Creta, l lamada t a m b i é n Cand ía ó 
K i r i t , pertenece á T u r q u í a ; pero la 
Geograf ía , la E t n o g r a f í a y la l l i s iu -
r ia la han hecho griega, á pesar de la 
diplomacia. 
Forma el l ími t e meridional del mar 
Egeo. Tiene 200 k i lóme t ros de largo 
por 12 á 55 de ancho y 8.580 kilóme-
tros de cuadrados de superficie, lo que 
la coloca en el cuarto lugar entre las 
grandes islas del Med i t e r r áneo . 
Su poblac ión actual se calcula en 
300,000 habitantes, en su gran mayo-
r ía cristianos: el resto, mahometahol 
y j ud ío s . 
P o d r í a contener, gracias á su suelo 
y á su clima, cinco veces m á s habitan-
tes. 
Dada, la íorraa de la isla, larga, muy 
estrecha y cortada, en el sentido de su 
d imens ión mayor, por una gran caden* 
de m o n t a ñ a s , natural es que no tenga 
grandes r íos . 
Las comentes de agua que la sur-
can son torrentes impetuosos muy 
haadíintea en invierno y ea la b r c v ¿ , ' 
época do la fusión de las nieves, pero | 
quedan en seco mientras duran ios ca-1 
lores estivales. 
No hay, pues, en Creta, r íos que me-
rezcan este nombre. 
El clima es muy variado, lo mismo 
No quiero molestar a l lector con los 
lamentos, las quejas, los cargos, las de-
féasa's; aquello de que " t ú sola puedes 
liaber nablado", y lo de que "yo no he 
dicho nada", con los d e m á s dimes y di-
retes de aquel coloquio. B a s t a r á de-
cir que don Abundo m a n d ó á Perpe-
tua que atrancase la puerta, que no 
aceite, la miel, la seda, los granos, etc 
Ta iab iéu tiene importancia la pesca 
de ¿sponjas. L a agr icul tura , á pesar 
do a bondad del suelo, se halla en la 
iuft.ncia. Los m a g u i ñ c o s olivos de la 
isla producen poco aceite y malo. Sus 
vinas ya no dan aquel hermoso vino 
tan del gusto de los venecianos. E l 
a lgodón , el tabaco y las frutas casi no 
se^ cu l t ivan . E l naranjo es el ún ico 
cu l t ivo in t roducido durante estos ú l t i -
mos a ñ o s . Sólo se ven algunos casta-
ños en la ext remidad occidental de la 
isla. E n los valles elevados de la re-
g ión de los Sfakiotas, vénue grandes 
robles y cipreses. 
Los habitantes de la isla de Creta y 
de las islas é islotes vecinos, aunque 
sometidos á T u r q u í a , son griegos do 
raza y de co razón . 
Hab lan t o d a v í a un dialecto dór ico 
muy corrompido. Las eslavos invadie-
ron la isla, en la Edad Media, pero no 
han dejado en pos de sí o t r a cosa que 
nombres m á s ó monos eslavos á varias 
aldeas. 
Los cretonsss se han asimilado tam-
b ién á los á r a b e s y á los venecianos. 
Solo los albanenses, á causa sin duda 
del n ú m e r o considerable en que llega-
ron á la isla conservan casi intacto su 
c a r á c t e r . Los musulmanes que en ella 
existen son, en su inmensa m a y o r í a , 
cretenses ó hiios de cretenses; turcos 
hay muy pocos. Los griegos de Creta 
no sólo son preponderantes por el nú -
mero, sino t a m b i é n por la ac t iv idad y 
la inteligencia, la indus t r ia y la for tu-
na. L a pob lac ión musulmana se agru-
pa principalmente en las partes fér t i -
les de las l lanuras, y en los valles ve-
cinos de las ciudades. L a casi t o t a l i -
dad de la pob lac ión r u r a l es cr is t iana. 
E n general el candiota es muy hos-
pi ta lar io y acoge perfectamente al ex-
tranjero. Su v ida no es desahogada n i 
cómoda . H a b i t a casas bajas de techo, 
p e q u e ñ a s y de escasos atractivos. Es 
sobrio en extremo y capaz de sufrir 
las mayores privaciones y fatigas. 
FUSCAS MILITARES Y NAVALES 
Ofrece i n t e r é s en estos momentos l a 
c o m p a r a c i ó n de las 'fuerzas de mar y 
t i e r ra de Grecia y T u r q u í a . 
S e g ú n los datos e s t a d í s t i c o s del A i 
munaque de Qotha de este ano, el ejerci-
cito de Grecia en tiempo de guerra se 
compone de 82.125 hombres y 180 ca-
ñones , aparte de los 78.800 soldados en 
que se calcula el e jé rc i to t e r r i t o r i a l . 
L a escuadra consta de los tres aco-
razados Bydra , F sa ray Spetsm, cons-
truidos en 1800, y cuyo armamento 
consiste en 00 c a ñ o n e s y nueve tubos 
lanzar-torpedos, de una corbeta acora-
zada ant igua [Bassilissa OlgaJ, el 
guarda-costas Bassüeus Georgias, un 
crucero, tres corbetas, nueve c a ñ o n e -
ros y 51 torpederos. E n to t a l , tienen 
estos buques 27.108 toneladas y 194 ca-
ñ o n e s . 
Las fuerzas mil i tares de t u r q u í a al 
pr inc ip io del a ñ o 1890 se elevaban á 
800.000 hombres, c a l c u l á n d o s e que en 
pió de guerra l l e g a r í a n á caso á un to-
t a l de 800.000. 
L a flota otomana so compone de tres 
acorazados con casomatas, dos de to-
rres, otros dos con b a t e r í a s blindadas, 
siete corbetas, un monitor, tres caño-
deros. 
A d e m á s , cuenta con otros 24 buques 
de menor importancia . 
L a mayor parte de los acorazados 
turcos son antiguos. 
k m k semanal da azocaí, 
Liverpool, 20 de febrero 1897. 
No obstante los p r o n ó s t i c o s do siem-
bras continentales aumentadas y de 
arribos m á s importantes de Cuba á los 
Estados Unidos de A m é r i c a , hemos ex-
perimentado mercados sostenidos á los 
precios anteriores, siendo mot ivada ca-
ta firmeza por las heladas prolongadas, 
los avisos de mayor firmeza en A m é r i -
ca y la demora de la ley sobre azúca-
res en Francia. 
C o n t i n ú a n muy l imitados los arribos 
á é s t a , habiendo disminuido las exis-
tencias durante la semana en 18,000 
toneladas contra un aumento de 20,000 
toneladas en igua l fecha del a ñ o pasa-
do; por tanto se d e b í a haber presenta-
do un mercado m á s animado, lo que no 
sucede á causa de los datos e s t a d í s t i -
cos de la actual s i t u a c i ó n . 
E n estos d í a s hay mayor ac t iv idad 
en los Estados-Unidos de A m é r i c a en 
expectat iva de que se imponga el nue-
vo Arance l ; se cree generalmente que 
h a b r á derechos m á s elevados para el 
a z ú c a r crudo, y probablemente mayo-
res privi legios para los retinadores. E n 
consecuencia de esto hay mejor dispo-
s ic ión para acumular existeias creci-
das en a n t i c i p a c i ó n de tales alteracio-
nes. Muestran las existencias aumento 
de 14,000 toneladas en la semana. 
H a regido muy encalmado el merca-
do de Caria en é s t a , y no compran los 
refinadores ó consumidores sino para 
cubr i r sus necesidades actuales. No 
hay v a r i a c i ó n de importancia eu los 
precios. 
E n este momento se encuentra para-
lizada la e s p e c u l a c i ó n y es probable 
que se m a n t e n d r á a s í hasta recibirse 
avisos definitivos respecto á las siem-
bras y hasta que se publ ique el resul-
tado de las deliberaciones del Senado 
francés , pero hoy parece que é s t a s su-
f r i rán bastante demora. 
Remolacha.— Cierra el mercado algo 
m á s firme y cotizamos: febrero, 9[24L; 
marzo, 0[1Í; ab r i l , í )[2 | ; mayo, 9|3,- j u -
nio, 9(3f; j u l i o , 0[4¿; agosto, O ^ . 
B i í d s t e n c i a s . i 8 9 7 1 8 9 6 
En el Peino U . . . 
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volviese á salir, y que si alguno llama-
ba respondiese que el Sr. Cura se ha-
bía metido eu la cama con calentura. 
Subió luego lentamente la escalera, 
exclamando á cada tres escalones: 
"Estoy fresco"; y de veras se me t ió en 
la cama, en donde por ahora habremos 
do dejarle. 
Caminaba entretanto Lorenzo con 
paso agitado á su casa sin 1 
resuelto qué par t ido tomari 
tanto, t en í a vivas ansias de hacer al-
guna diablura. Los provocadores, los 
hombres injustos, todos los que hacen 
daño á los d e m á s , son culpados, no só-
lo por el mal que cometen, sino tani-
bien por los excesos á que provocan á 
los ofendidos. Lorenzo era un mozo 
pacífico, enemigo de verter sangre, un 
joven franco y ajeno de toda alevosía; 
pero en aquel momento su corazón 
meditaba un atentado, y su imagina-
ción estaba ocupada en t ramar una. 
t ra ic ión. Hubiera querido buscar á 
i D . Podrido, agarrarle por el gañote 
i y . . . . {pero se acordaba que su casa 
rera una fortaleza, guardada por bra-
j vos interior y exterior mente, que sólo 
| entraban en ella los criados y los ami-
i gos de mayor confianza; q\ie á un ar-
tesano i n c ó g n i t o no se le a d m i t i r í a sin 
mucho examen, y que él, sobre todo, 
s e r í a muy conocido. Pensaba enton-
ces tomar su escopeta, y, oculto de-
t r á s de un vallado, aguardar si por 
casualidad pasaba por all í D. Rodrigo 
solo. G o z á n d o s e en esta leroz idea, so 
figuraba haber llegado el anhelado 
momento, oir el estampido del arma, 
y ver á su enemigo caer y revolcarse 
en su sangre; le echaba una ma ld ic ión 
y marciiaba á ponerse en salvo en la 
raya del p a í s veneciano. ¿Y Lucía? A 
este recuerdo d e s a p a r e c í a n loa peima-
mientes criminales, y ocupaban su lu-
gar los buenos principios á que Loren-
zo estaba acostumbrado. Se a c o r d ó de 
las ú l t i m a s palabras de sus padres; ae 
acordó de Dios, de la Vi rgen y de los 
Santos; so le p r e s e n t ó á la imagina-
e h a b í a experimenta-
ai considerar que no 
el i tos, y el horror que 
causado la noticia de 
se d e s p e r t ó de aquel 
i sueño de sangre con horror y remor-
dimientos, y al mismo tiempo con cier-
ta, especie de gozo por no haber hecho 
1 más que imaginar semejante cr imen. 
Pero el recuerdo do L u c í a ¡qué dis-
| tintos pensamientos no t r a í a cÓüsigO! 
! ¡Tantas esperanzas frustradas! ¡Tan-
tas promesas fallidas! ¡Un porvenir 




i el placer qu 
anchas veces 
>ía cometido d 
a pro lo h a b í a 
asesinato, y 
J)cl 11 de febrero. 
E l Liberal, después do cousignar las no-
ticias de quo ayer nos hicimos eco acerca 
del efecto producido por las reformas eu ios 
Estados Unidos, añade: 
"En los circuios políticos do Washington 
so opina genialmente quo las rofonmis han 
suprimido ol temor quo pudionm abrigar los 
más pesimistas do ingerencias más ó me-
nos hipotéticas de la nueva administración 
eu los asuntos do Cuba. 
Parece quo se funda esa creencia en muy 
recientes manifestaciones de Mr. Mac-Kiu-
ley, después de conocer el texto íntegro de 
las reformas." 
Nuevo senador vitalicio 
Para cubrir la vacante do sonador vita-
licio ocurrida por faUecimieuto dol señor 
conde de Montouegrón dábase anoche por 
acordado el nombramiento del exmiuistro 
señor üanvila . 
Fuga ds "El devoto parlanto" 
El Boletín Ectesiástico de Madrid-Alcalá 
da cuenta en el siguiente edicto de la fuga 
del sacerdote señor Forrándiz, quo Armaba 
sus escritos en varios periódicos con los 
pseudónimos ae Un clérigo de esta corte y el 
devoto parlante. 
"Por ei presente edicto, dúo hornos acor-
dado publicar, on providencia dictada hoy 
eu causa canónica, citamos y llamamos al 
presbítero D. José Forráudiz y liuiz, sa-
cristán mayor (pío fué de la parroquia de 
San Ginés de esta corte, declarado incurso 
on excomunión laUe senlentice y suspenso, 
por tanto,, en el ejercicio do sus licencias 
ministeriales, para que en el término do 
ocho días comparezca eu oste tribunal y 
notaría ael que refrenda á responder de los 
graves cargos que contra él resultan por 
haberse fugado del Alonasterio de la Trapa 
de Val San José, el día 27 de enero último, 
burlando la vigilancia do la comunidad, y 
por el quebrautamiouto consiguiente de la 
mediciual y saludable pena que so lo impu-
so por este provisorato por el delito de he-
regía mixta, bajo apercibimiento de que si 
no concurre á este liamamieuto, procedere-
mos con todo el rigor establecido por los 
Sagrados Cánones contra los rebeldes y 
contumaces. 
A l propio tiempo ordenamos y mandamos 
á los señores curas párrocos, rectores y en-
cargados do todas las iglesias do nuestra 
jurisdicción, quo no permitan al Sr. Fe-
rrándiz ojeicer acto alguno del ministerio 
sacerdotal, y les prevenimos, así como á los 
funcionarios todos de esto tribunal, que nos 
comuniquen cuál es la residencia y domici-
lio de dicho presbítero, para facilitar la ac-
ción de la justicia. 
Madrid,"l do febrero de 18ÍJ7.—/osd Ca-
dena.—VOY mandato do S. í., Ildefonso A-
lonso de r rado ." 
Hoy ha liraiado S. M. la Reina, y maña-
na aptirecerá eu la Gaceta, los Keales de-
cretos do la presidencia dol Consejo de mi-
nistros dejando sin efecto el nombramiento 
de J). Angel Carvajal y Domínguez para el 
cargo de miuistro del Tribunal do Cuentas 
del Eeino y nombrando para reemplazará 
á D. Ramón Goicoerrotea, marqués de Goi-
coerrotea, actual director general dd la 
Deuda. 
Horroroso incendio 
A v i l a , 13 ( l , l ü tarde). 
Un incendio terrible que comenzó á las 
seis de la mañana, ha destruido totalmente 
el hermoso ediíicio que ocupaban el Casino 
de esta población y el café Suizo. 
Dicho ediíicio estaba eu la plaza del A l -
cázar. 
A las nuevo de la mañana el fuogo hab ía 
reducido ol ediíicio á escombros. 
No so han podido salvar muebles ni ense-
res porol gran incremento que ol fuego to-
mó desde loa primeros momentos. 
Un enfermo grave que había eu la casa 
y uua hermana de la caridad, quo le asis-
tía, fueron sacados por un, baleen. 
Las autoridades y casi toda la poblacióa 
acudieron al lugar del siniestro. 
Afortunadamente no ha ocurrido desgra-
cia personal alguna. 
Das purdidaa RO oalonlnn próximamente 
eu un millón de reales.—/va,?». 
Noticias do Marina 
Se indica para comandanto gener al del 
arsenal de Cartagena al contralmirante D . 
Polayo Llanos; para jefo do estado mayor 
del departamento do Cádiz al capitán de 
navio do primera clase Sr. Sostoa, y para 
comandante de marina do Valencia á don 
José Ramos Izquierdo. 
—En cuanto el crucero Alfonso X I I I , quo 
está en Barcelona, se incorpore á l a escua-
dra, comenzará ésta sus maniobras de ins-
trucción. 
—El ministro do Marina na dado las ór-
denes oportunas á fin do que, en cuanto es-
tén listos para hacerse á la mar el traspor-
te General Valdés y el aviso Urania vayan 
á Aigeciras á prestar servicio do vigilauci a 
por las costas del litoral africano. 
Se encuentra gravemente enfermo el ge-
neral Bargós, Ayer se celebró consulta de 
médicos. 
Bel 15. 
Las reformas en el extranjero 
Los periódicos extranjeros siguen emi-
tiendo opiniones favorables á las reformas 
para Cuba. 
VA Jourdal de Saint Pctersbourg, cuyas 
relaciones con el gobierno ruso son bien co-
nocidas, dedica á este asunto un largo ar-
tículo, del cual lomamos los párrafos si-
guientes: 
"Por fortuna, el plan do reformas está lla-
mado á poner término á la era de las pro-
testas y lamontaciones que al cabo produ-
jeron la rebelión presente, única en la his-
toria colonial por su desarrollo formidable 
y por el apoyo que ha encontrado fuera del 
país. 
Las reformas quo ahora se otorgan por 
el gobierno español llegan en la sazón 
oportuna, porque van después de haber 
asentado sobro íirmísimas bases el presti-
gio de sus armas. Pero, aun cuando no son 
concesiones á los rebeldes, fuerza es reco-
nocer que se imponían de una manera ab-
soluta y que ninguna ocasión mejor para 
implantarlas ha podido escoger en su sabi • 
duría el señóF Cánovas dol Castillo que la 
presente, cuando la rebelión va cediendo y 
declinando." 
J7 Italic, de Roma, publica el texto ínte-
gro de las reformas y las aplaude sin reser-
vas de ningún género. 
"Tenemos confianza—dice—en la efica-
cia do esas reformas para pacificar la isla. 
Creemos también quo la focha de su apli-
cación, aun cuando está sometida al mo-
mento en quo la guerra lo permita, está 
muy-próxima. España ha otogado las re-
Ibnnas eu el momento preciso en que podía 
hacerlo sin desdoro, esto es, cuando una se-
rie de éxitos militares le permito mostrarse 
magnánima. Si lo hubiera hecho antes, 
caandos las partidas rebeldes invadían to-
das las provincias, hubiera eso equivalido 
á renunciar á su soberanía; al hacerlo hoy, 
demuestra una vez más que si su pecho es-
tá cerrado á la debilidad y á la flaqueza, 
está de par on par abierto á la sana razón 
y á la justicia." 
Por otra parte, ¿cómo auuciarle tan 
! dolorosa noticia? Y sobre todo, ¿qué 
i partido adoptaría? ¿Cómo se casaría 
con ella contra la voluntad y las tra- j cargo secreto que ejecutar. Lucía iba 
mas de aquel poderoso? E n medio de 
estas reík 'xioueü, le pasaba de cuando 
eu cuando por la imag inac ión , no una 
sospecha decidida, sino cierta sombra 
que le atormentaba, porqne, aunque 
no dudase de la fidelidad de Luc í a , le 
p a r e c í a muy e x t r a ñ o el arrojo de don 
K ó a r i g o . ¿Sí t e n d r á L u e í a a l g ú n ante-
cedente? ¿ P o d r í a aquel malvado ha-
ber concebido tan infame designio sin 
que ella hubiese advert ido cosa algu-
na? ¿Y no decirle nada á él, á su no-
vi oí 
Sumergido en estos tristes pensamien-
tos, pat.o delante de su cana, situada 
en medio del pueblo, y se d i r ig ió á la 
de Luc ía , que so hallaba á la salida del 
mismo. T e n í a la casilla uu p e q u e ñ o 
corral delante, cercado con pared que 
le separaba do la calle. E n t r ó Lorenzo 
en éi, oyó eu cuarto alto ruido de v o -
ces confusas, y juzgando que se r ían 
vecinas y comadres que i r ían á dar el 
p a r a b i é n á Lucía , no quiso meterse en 
aquella bulla con tan desagradable no-
t ic ia én el cuerpo. Tina n i ñ a que se 
hallaba en el corral corr ió á él, g r i -
tando: 
— [ E l novio! ¡El novio! 
—Calla, Botina, calla,—dijo Loren-
zo;—-escucha: sube al cuarto, y l l a -
mando aparte á Luc ía , dile al oído, y 
sin que nadie lo oiga, que venga á la 
sala baja, que tengo que hablarla, y 
que sea al instante. 
Sub ió la nina apresuradamente la 
escalera, muy ufana por tener un en 
Como hemos anunciado en nuestra ocli-
cióu de provincias, á la una do la tarde co-
menzó la sesión del Consejo, de Estado, 
reunido on pleno para emitir dictamen so-
bre la ponencia presentada por el señor 
Pablé acerca del proyecto de reformas cu-
banas. 
Han asistido los consejeros señores Pa-
blé, Enarques de los Ulagares, Guerola, 
conde do Pallares, conde do la líomora, 
marqués do Porijáa, Rodríguez, Hernández 
Iglesia, conde do Casa Miranda, García 
Gómez do la Serna, Nido, duque de Vis-
tahermosa, vizconde de Campo Grande y 
Alcántara, y los de lo Contencioso señores 
Dauvila, Dacarrete, Valverdé, Martínez 
Riaño y conde do Vil ana. 
El presidente, señor Pabló, leyó su po-
nencia, que es uu comentario concienzudo 
de las bases formuladas por ol gobierno. 
La votación que recayó fué unánime y en 
pro dol proyecto. Sólo el señor García Gó-
mez de la Serna, por su carácter da sena-
dor, se reservó au libertad do acción á pe-
sar de emitir on el Consejo su voto favora-
ble. 
El señor Dacarrete hizo algunas obser-
vaciones acerca do la división de mandos 
en Cuba, que fueron contestadas por el se-
ñor Pablé en el sentido de que no podía 
ponerse á discusión tal asunto, porque no 
se trataba de él en las bases enviadas á in-
forme del alto Cuerpo consultivo. 
Luz y Sombra 
La prensa ilustrada do España contará 
muy pronto con uu nuevo colega quo, por 
la calidad y caniidad de sus elementos, ha 
de merecer indudablomonto la poderosa es-
timación del público. 
En una revista artistico-Uteraria quo se 
publicará en Pdlbao, á partir del día 28 de 
los corrientes, con el título do Luz y Som-
bra, y on laque colaborarán, con los mejo-
res dibujantes y caricaturistas, los distin-
guidos escritores Du Emilia Pardo Bazán, 
D. Antonio Val buen a, D. José Roure, don 
Siuesio Delgado, D. Ricardo Becerro de 
Bengoa, D. Enrique Ocio y López de Haro, 
£>. Piacro Irayzoz, D. Vital Aza, D. Ricar-
do de la Vega, D. Manuel del Palacio, don 
Pelipo Pérez y González y otros. 
La nueva revista rendirá un tanto de 
culto á los sucesos de aciualidad y abrirá 
desdo el primer número una sección regio-
nal dedicada á los hombres y á las cosas 
vasco-navarras. 
Inauguración de un Sanatorio. 
Barcelona 14, (9'50 M.) 
Se ha inaugurado oficial monto el Sanato-
rio para enfermos de Ultramar costeado 
por la Diputación y el Ayuutamiento en 
San Gervasio. 
Asistieron al acto ol general Despujols, 
ol gobernador, ol rector de la Universidad, 
los presidentes do la Audiencia y do la Di-
putación, el Alcalde y el Obispo. 
Esto bendijo el local, ya arreglado, ha-
ciéndose entrega dol edificio al general 
Despujols por el señor presidente de la Di-
putución. Ambos han conferenciado des-
pués de la ceromoaia, conviniendo en que 
do cada tres enfermos ó heridos quo He 
guen á Barcelona vayau dos al sanatorio 
inaugurado y otro al sanatorio organizado 
por la Cruz Roja.—Figucrola. 
£ÍU£uiA 
SERVICIOS SANITARIOS MÜNICPALES 
Movimiento del d ía de hoy. 
Partes de invas ión reci-
bidos 14 
Idem de altas por cura-
ción 80 
Idem de defunciones ü7 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 




Des in íécc i on es prae fc i c a -
das 
Cajas inver t idas 
Idem remitidas al Hos-
p i t a l 
A l t a s on el Hosp i ta l 
Defunciones ocurridas en 
el Hospital 




A l t a de di f ter ia por cura-
ción 
Vacunados en esta oficina 







Tota l de servicios . . 






p t LA FÁBUKJA DIO TAUACOS 
•S Ni 
Recolectado hasta ei 28 do Pobrero últi-
Oro. Vlata. Billetes. 
En junto $368 1)2 $1370 26 $ 50 50 
Trescientos setenta y ocho 92[c pesos oro, 
mil trescientos setenta 2G[C pesos plat;i 
metálica y cincuenta 50[C pesos billetes, 
que con esta fecha eutreguó al Banco Es-
pañol de la Isla do Cuba. 
Habana, 9 de Marzo de 1897. - E l Teso-





' f lUNiwo D I LA H A B A N A 
Director del DÍARIO DE LA MARISA,, 
Habana, marzo 8 de 1897. 
M u y señor mío y do mi d i s t i n g u i d » 
cons ide rac ión : tengo el gusto de mani-
festarle que en el d í a de hoy se ha 
depositado en el Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba en la cuenta de clonati 
vos populares, s e g ú n quedan n ú m e 
ro 43, la cantidad de ciento siete pesos 
setenta centavos en billetes plata, im 
porto de la cuota mensual correspon 
diente al pasado mes de febrero con 
que contr ibuyo esta Empresa y sus 
empleados para el aumento de la Ma-
rina (Ití GlUUTH. 
BirVaae V . disponer t.ea i n s e r t a d » 
en el pe r iód ico de su digna d i recc ión 
por lo que le ant icipa las gracias su 
atento y 
S. S. Q. B, S. M . 
J o s é Árt idiel lo . 
á salir en aquel momento, muy atavia-
da por mano de su madre. Las amigati 
se la disputaban por ver la y abraxar-
la, pero L u c í a se negaba con aquella 
modestia algo r ú s t i c a de las aldeanas; 
y aunque bajaba la cabeza y se tapa-
ba con el bra-
• á su rostro 
sonrisa. Sus 
s, separados 
m d e t r á s 
a varios 
jostenidos por lar-
a que r e p a r t í a n en 
ba d e s d e ñ o s a m e n t e ia cf 
zo, no dejaba de asoim 
una ligera y a t rac t iva 
n í t idos y negros cabell 
en mi tad de la frente, pasab 
de la cabeza, formando en ei 
c í rcu los de trenzas 
gos al dieres de pía 
rededor á manera 
aureolas, como a ú n 
aldeanns del M i l a 
su garganta una s< 
temados con cur 
granadas, y ceñí 
boncillo de broc 
mangas abiertas 
sas lazadas. L a falda era de 




íVlbrica de tabacos y c i g a r r o s 
L A CORONA 
ORO P L A T A 
21 20 
Suma anterior... $ 
Colecta del mes do le-
brero próximo pasado: 
Sres. Alvarez, Lópea y 
compañía 
Dependientes de la fábri-
ca de tabacos 
Operarios de la escogida. 
Taller de despalillado... 
Operarios tabaqueros... 
Dependientes do la fábri. 
ca de cigarros 
Operarios cigarreros 
Opérariós de envoltura.. 
Departamento do máqui-
nas 
Totales $ 284 08 
Habana, 8 do marzo do 1897.— 
dente, José González Felaes. 
—»waa»-<s?--<sa"-' 







equ.ieiiiy ¿ a n d o la b e n d i c i ó n a l verda 
!ero sepulcro el cardenal Ledochows 
: i , prefecto de Propaganda Fide, 
Por una singular coincidencia, el 
este luto que abi iudonaráu cuando el 
27 do febrero so realicon en el Prffacio 
Loredan de Veuecia las bodas do do. 
ñ a Beatr iz de Borbón y de Este, hl* 
de Febrero, verdadero aniversario de ¡ j a menor de los duques de Madrid col 
CAHiTAS ITALICAS 
Las roforma» culipnas en Kmupa.—Gravísimo as -
jjtH'ti) tío la ciiestióu de Oriento y reproiluccióu 
tle la guerra de Creía.—Las excequias de Pin 
I X y los funerales eu Italia de la duquesa de 
MoufcpehBî r, 
liorna, 13 de Febrero de 1897. 
Escasco mis cartas porque compren-
do bien que cuando no hay aconteci-
mientos culminantes eu el ant iguo 
mundo, es imposible atraer hacia las 
cuestiones interiores de los diversos 
pa í se s europeos la a t e n c i ó n embarga-
da en Cuba por los sucesos quo se de-
senvuelven en la perla de nuestras 
A n t i l l a s , de igua l manera que todas 
las espectativas de E s p a ñ a se encuen-
t ran t a m b i é n en la guerra do Cuba y 
en la c a m p a ñ a de Fi l ip inas . 
A ú n hoy el acoutecimieuto de m á s 
í n t e r e s para mis lectores aparece con-
densado en el efecto causado, as í en 
P a r í s como en Londres y Roma, por el 
decreto regio de las reformas cubanas. 
Nuestro embajador aqu í , el conde do 
Benomar, tuvo orden, como todos 
nuestros representantes en el extran-
jero, de presentar á oste minis tro de 
Relaciones Exteriores, m a r q u é s V i s 
couti-Venosta, en forma oficial las 
medidas emanadas del Trono, y res-
pondiendo á los deseos expresados por 
las Cortes. Tanto Viscout i-Venusta 
como el presidente del Consejo, mar-
q u é s de l i u d i u i , aprovecharon ia oca-
s ión para fel ici tar altamente á E s p a ñ a 
por lo que calificaron g r a n d í s i m o acto 
de patr iot ismo. E l minis t ro de Nego-
cios Extranjeros, haciendo grande elo-
gio de las reformas, a ñ a d i ó que el go-
bierno C á n o v a s pone con el decreto 
regio las bases para eregir un monu-
mento á la grandeza de E s p a ñ a y es-
c r ib i r una p á g i n a e s p l é n d i d a en la 
historia de la l iber tad y de la civi l iza-
ción del mundo. 
Estos sentimientos, que son comunes 
á todos los estadistas europeos, han 
i r r i t ado fuertemente á los c í rcu los fili-
busteros constituidos en Milán y Ro-
ma, y que se han apresurado á publi-
car con gran bombo la proclama de 
Estrada Palma, en la que á nombre 
de la j u n t a revolucionaria cubana de-
clara no aceptar las reformas, y per-
petua la í r a t i c i d a guerra hasta conse-
guir esa independencia que s e ñ a l a r í a 
ia ru ina irremediable de la preciosa 
A n t i l l a . Y no contentos con enviar 
mensajes á los filibunteros residentes 
eu los Estados Unidos, los miembro^ 
del club romano han aprovechado la 
llegada á la ciudad eterna del señor 
Bernardo Caymari , redactor del perió-
dico Cuba Libre, de Montevideo, naci-
do en Manzani l lo , y esposo de la seño-
ra A m e l i a de Goigoria, para haccries 
en la sociedad de Trastovera, d i r i g ida 
por masones y anarquistas, uua calu-
rosa recepc ión . Bien en t cn i ido que 
los viajeros Caymari han respondido 
á estos agasajos declarando no exist ir 
paz posible entre E s p a ñ a y Cuba, sin 
la independencia de la t ierra descu-
bierta y cris t ianizada por Cr i s tóba l 
Colón. L o t r is te es qu". sea una frac 
oióu m í n i m a del revoluoionarismo itá-
lico quien así proteste contra los seu-
timientos d é su propio gobierno, de la 
ciudad de G é n o v a , del rey Humber to 
y del Santo Padre León X I I I , quien, 
no sólo aconse jó con grau prev is ión 
las reformas para Cuba, sino que por 
te légrafo l ia felicitado á la Reina Re-
gento por su p r o m u l g a c i ó n . 
l i a n pasado retardadas un d ía por 
caer en domingo el aniversario X I X 
de su fallecimiento, las solemnes exce 
ouias por el alma de P í o I X . Son es-
tos funerales de doblo c a r á c t e r : regio;; 
ios que tieneo efecto eu la Capil la Six-
tina, asistiendo á ellas, desde el solio, 
León X I I I , que da la abso luc ión al 
t úmulo , en presencia del Sacro Cole-
gio, de los embajadores acreditados 
cerca de la Santa Sede, do los pr ínci-
pes y princesas romanas, del gran 
Maestre de la Orden de Mal ta con su 
corte, oficiando ia misa de Palestina 
el cardenal Vicente Vaunute l l i ; y de 
c a r á c t e r eminentemente popular los 
que tienen efecto á su vez en la basí-
lica do San Loreuzo, unida al gran 
campo sepulcral de Roma, y en cuya 
cr ipta se r e ú n e n los restos mortales 
del m á r t i r español, quemado en las 
pani i las , y el c a d á v e r que d e s p u é s de 
tantos siglos ha ido á tomar puesto al 
lado suyo, de P í o I X , sobre cuya 
t t íodest ís imá tumba la piedad del mun-
do ca tó l ico ha elevado el más hermoso 
monumento de mosáico. Acudieron á 
estas tegundas exequias el d í a 9, no 
sólo todas las sociedades ca tó l i ca s de 
Roma y de Imola y Seuigallia, patr ia 
y d ióces is del difunto Obispo Pontífi-
oo, siuo muchas peregrinaciones de di 
versas regiones de Ical ía . Porqua en 
Pío I X eo veanen á la memoria de sos 
amarguras pasadas cu la ciudad eter-
na en el ú l t imo pe r íodo de su vida, el 
recuerdo de haber sido aquel Pont í f ice 
cionano que 
m a re lia d é h 
pr incipio de 
Civitaveccli i ; 
igualmente ci 
la •ra 




M a n u e l , 
ntrar el 
lo Í X la 
) su pa 
la muerte del piadoso Pont í f ice , á quien 
Roma guarda eterna v e n e r a c i ó n , fallo-
c ía retirado en sus posesiones alpes-
tres dol Piamonte, el c a p i t á n general 
do e jérc i to , Rafael Cadorua, á quien, 
contra su voluntad, toco mandar, v i -
niendo desde Florencia, corte entonces 
de I t a l i a , el e jérci to que en 1870 e n t r ó 
en la ciudad pontificia por la puerta 
Pía . Debe tenerse en cuenta, para 
atenuar á los ojos de los ca tó l i cos fer 
vientes la responsabilidad del caudi l lo 
que jóven h a b í a combatido en Crimea 
al frente de la legión i t á l ica , y general 
ya, en las batallas de la independen-
cia pa t r i a de Magenta, Solferino * 
Custoza; que de no haber venido las 
tropas regulares I tá l icas á Roma, las 
huesies garibaidinas, animadas por la-
p roc l amac ión de ia repúblii ' .a en Pa-
rís , y por el t r iunfo de la Prusia pro-
testante, h a b r í a n entrado en Roma, 
favorecidas por el movimiento revolu* 
aba, y por la 
Deesas que a l 
evacuaron á 
os h i s tó r i co 
Hi'eral Cador-
Ncgocios Ex-
tranjeros de I t a l i a de aquel tiempo, 
Visconti-Venosta, quo ha vuelto á ser-
lo d e s p u é s do cinco 
corazón el mismo re 
quisieron leal mente qu 
ejérc i to i tal iano, cpnser 
ciudad l lamada Leonina 
lacio est ival de Genzano y un puerto 
l ibre en el mar inmediato á Roma. 
A s í so h a b í a pactado cu las capitula-
ciones. Pero la ola de los aconteci-
mientos, creciendo por momentoa, ccliá 
por t i e r ra proyectos un tanto qu imér i -
cos, teniendo el Sacro Colegio y los 
misnios embajadores de las potencias 
ca tó l i cas , reducidos entonces á los de 
A u s t r i a y Portugal , pues E s p a ñ a y 
Francia estaban en revo luc ión , que 
pedir al general Cadorua que den pase 
la Roma del otro lado del Tiber. T a l 
recuerdo a p e n ó e t e r n a i n e n í o la v ida 
del general y de su ca tó l i ca esposa la 
condesa Cadorua. Sin renegar de sus 
actos, como mi l i t a r , r e n u n c i ó en abso-
luto á ia po l í t i ca , y á pesar de las 
grandes instancias hechas por el mu-
nicipio de la capital de I t a l i a , se resis-
t ió en Septiembre de 181)5 á asistir al 
aniversario del cuarto de siglo de la 
conquista do Roma. 
H o y se p r o m u l g a r á el deereto del 
Vaticano dando su a p r o b a c i ó n á lo.s 
milagros realizados por los venerables 
Z a c a r í a s fundador de la orden de Bar-
nolistas y del sacerdote Taurier , exi-
gido para la c a n o a i z a c i ó n doe^tos f ; -
turos santos de la iglesia ca tó l ica . Y a 
áe han establecido t a m b i é n las dos co-
misiones compuestas de c i ñ o carde-
nales y de los p r í n c i p e s de la Igles ia 
que son prefectos de las sacras con-
gregaciones do Ritos y Propaganda 
Fide y so han comenzado á act ivar 
todos los preparativos de esta gran so-
lemnidad s e ñ a l a d a para la primavera 
p r ó x i m a , h a b i é n d o s e iniciado los Ira-
bajos en la bas í l i ca do San Pedro. A n -
tes de proceder á la canon izac ión ten-
d r á n lugar tres consistorios relativos 
á la misma. En el primero, que es se-
creto, d i r i g i r á el Sanio Padre una alu-
cución e x h o r t a t i v a á los cardenales, in -
t e r p e l á n d o l e s para quo ei sacro colé 
gio conceda su plaa-t á la proclama-
ción de los nuevos Santos. Siendo afir-
mat iva la reso luc ión de la a l t i i asam-
blea loa secretario.? de la Santa Con -
g r e g a c i ó n de r i tos y del consistorio 
d i r i g i r á n una epís to la de inv i t ac ión á 
los ¡ i r e l t u io» . Esta carta s e r á precepti-
va á los obispo que moren á cierto nú-
mero de millas de Roma, de inv i t ac ión 
á los d e m á s de I t a l i a y de aviso á to-
dos los del universo ca tó l ico . Eu ol se-
gundo consistorio, é s t e públ ico , los a-
bogados consistoriales p e r o r a r á n la 
causa de canon izac ión , respondiendo-
las el cardenal secretario de breves ad 
príncipes, sin que la a l ta asamblea pro-
nuncie aún su veto. Por ú l t imo , cinco 
d í a s antes de la canon izac ióu se reu-
n i r á el tercer consistorio en el cual tres 
cardenales y prelados pronuuciarAn 
su veto y el Pont íf ice d e s t i n a r á de&ui 
t ivamente el d í a de la solemnidad, 
que r e s u l t a r á magnifica. En estos con-
sistorios t e n d r á lugar t a m b i é n la pro-
c lamac ión de nuevos cardenales: Fran-
cia v e r á elevados á la p ú r p u r a tres de 
sus prelados, el Primado de las Ga-
llas, el Superior de San Sulpicio y uu 
arzobispo do la Turcna. 
Puede calcularse q u é afluencia 
de ca tó l icos de todo el mundo atrae-
r á n estas fiestas suced iéndo á las del 
I ani . ersario do la coronac ión de León 
X I I I . L ib re I t a l i a de la guerra de 
| Af r ica , y esperanzada de que los con--
íl ictos de Oriente no turben la paz de 
Europa, renace, SIJÍR) cot) el espicodor 
;icni]jOíi. ¡BS las pro-
li ten las circuira¿¿,i.u-
carnaval de Roma, ' 
d a r á lugar este l io 
el 
! fiestas á 
e l l as , c o n l a s 
b r a d a anoche 
c i p e s de Ü o l i 
c u n s l a n c i a et 
I de u n p r í n c i j ; 
' p a r a la sang t 
ájanos del leatroiffi 
xcepcióu de la He-
Palacio de los prljl 
de los an té r i 
porciones quepesru 
cias presentes el 
que como en Niza 
de mes á intortvs a: 
i r t ; do granates al 
t cc iüas de oro a f i l i -
el suelto talle un j u -
lo con llores y b s 
atadas con hermo-
a la con 
aa me-
dias de color de rosa y las chinelas de 
seda bordadas. A d e m á s de este ador-
no, que era el del d ía de la boda, te-
nía la j óvon el do todos los dias, que 
era el de so modesta hermosura, á que 
daban mayor realce los afectos que 
retrataba su rostro, es decir, cier-
ta a l e g r í a mezclada con una rubo-
rosa tu rbac ión , con una p l ác ida in-
quietud que, sin alterar la belleza de 
una novia, le presta uu c a r á c t e r par 
t icular que interesa. Botina se m t ió 
en el grupo de las mujeres, se acercó á 
Luc ía , y, dándo le á entender dieetra-
que conv idó á la I t a l i a á la l ibertad y 
la independencia patr ia . Los religiosos 
franciscanos que guardan la bas í l i ca y 
el cementerio, hicieron la función de 
mente que tenia alguua cosa que co-
municarle, le dijo su palabri ta al 
oído 
—Voy , y vuelvo al momento,—dijo 
Lucía á las mujeres. 
Y bajó á prisa la escalera. A l ver 
¡a cara inmutada y el aspecto inquieto 
de Lorenzo: 
— ¿ Q u é hay de nuevo? — le p re -
g u n t ó , no sin cierto t r is te presenti-
njiento. 
—Querida L u c í a , — r e s p o n d i ó Loren-
zo,—!o que es peor; hoy todo se lo lle-
vó B a r r a b á s , ¡y qu i én sabe c u á n d o po 
d r é m o s casarno-sl 
—¿Cómo?—dijo Lucía, asustada. 
Contó le Loreuzo on pocas palabras 
lo que h a b í a sucedido aquella manan;'. 
Bscuc l iába le Luc ía muy angustiada, 
y cuando oyó el nombro de Rodr igo . . . 
—¡Ah!—exclamó, pon iéndose colo-
rada y t r émula :—¿es posible? ¡ H a s t a 
este extremo! 
—¿Luego tú sabías? — p r e g u n t ó 
Lorenzo. 
—Demasiado — respond ió Lucia,-— 
pero ¿quién creyera? 
—¿Y" qué es lo que sab ías? 
—No seas impaciento, n i excites mi 
hay d í a 






Pat i ; nido 
[nascaradas. No 
:ina semana eu 
jíana fiesta, em-
íjel palacio real. 
Komano, C a á 
Ui 
ni , Lahcelot i , Raspoli Colouua, las de 
las embajadas cerca de ambas Cortes, 
reciben la m á s esplendorosa sociedad 
de I t a l i a y del extranjero. Solo tengo 
quo s e ñ a l a r una excepc ión doloroso, 
en las dos embajadas de E s p a ñ a , que 
e s t á n privadas de entrt-ga»s ?. á feste-
jos mientras, la gm r r a c o n t i n ú e en 
Cuba y Fi l ip inas , viste ahora luto por 
la muerte de la infanta Luisa F e r n á n 
da, que t e n í a a d e m á s una hermana 
residente en R i 
Drago, en su ju 
Vis ta-Alegre y L 
la reina Isabel, i 
colonia e s p a ñ o l a 
motivo exequias 
pío pa t ron ímico d 
rrat, y eu ol de ios Tr in i t a r ios de las 
Cuatro F u e n t e s , q u » &A i u ^ - i t u O esyv.v-
ñol y americano, le eleva j u n i o al pa-
lacio que hab i tó la reina Cris t ina y es 
propiedad hoy de su hija la nrincosa 
del Drago. L a familia fie D . Oaidos y 
la enlazada á ella de los p r ínc ipes Má-
ximos, han tomado parte t a m b i é n en 
Comprend ió 
su nombre, p 
momento y en : 
mo que decir o 
incesa del 
irquosa de 
ana de madre de 
f & i de bailes la 
ofrecido con este 
;mnes en su tem-
Li i t i ago y Monse-
< a In icio Máximo, 
lo puco que interesan las 
iores 
o la 
 en el  
¡unii'-a, y ésto por lii cir. 
•speciai ís ima de tratann 
pe que lleva en su;; vena? 
de su madre la duquíisa 
de V i II a i ran •••a. «angre empanóla; y por 
haber al principo Mar.'.. -Vnlmno Co-
lon u a, a s á l t e n t e al Solio Pontificio, 
realizando e! milagro de haber rtíiiuj. 
do eu HUH salones verdaderamente re-
gios las don sociedades de Roma afee-
tas al Vat icano y Quir inal , (pie no se 
h a b í a n vteto jun tas desde l.SGü, Ena. 
q noli a morada se reprodujo el vitosn 
espec iácuh i de concurrir eardenalei do 
la Iglesia con damas de la reiiea Mar-
gari ta , guardias noble-i del Papa, con 
oficiales del ejétr ib» itálico, al que 
per tenec ió oí actual príneip.*, autciáí 
heredar de su padre la d i g ai da-i de 
i nía ufe. como ios Orslnis, al trono de 
los Pontílicc;!, embajadores de Aus-
t r ia , Kspaila. Portugal , Francia y 
sia, a c r e d i í a d e s < e. ea de las dos cor̂  
tes del Vaticano y Quir inal , y ]»rtó 
pes tan s e ñ a l a d o } por sus scnlnmiíiitos 
de venerai-ión al P. Santo emno loa mar 
quesos, Horgnses Lancelotia, Saiviati, 
Huneufequi, Máx imo Kuiipelis yotfoa 
que ejercen al tas funciones cerca del 
P:tpa, con los Dorias, Odelcalcliiaj 
Sermonetas, Caetanis Palavidni, 
tí lorza. Ce-sari ni y Pogio Buazoj ca-
balleros grandes collares de ¡a Anun, 
c ata, gentileshombres de Curte ^ 
hasta el alcalde de Roma, eapitildíi 
I ta l ia . IÍÍI u i g m n p f í r o en iaseudaue 
de la conci l iación, y (jiie dá justamen-
te el p r í n c i p e asistente al Solio Pouli-
ñcio. 
Pero hay que abandonar ceremonias 
y tiestas l l a m á n d o n o s la ateachto la 
gravedad de los sucesos de Oriente. | 
Desde hace una semanaestainoa entré 
i a paz y la guerra, que se ¡lis pidan 
las probabilidades en el archipiélago 
griego, en Creta., en iVlacedonia, en to-
do el Imperio othomrmo, amemizando 
envolver en los pdegues de su manto 
á la Europa, no obstante los imneusos 
esfuerzos que Alemania como Rusia, 
Francia como Inglaterra, y en primer 
termino Aus t r ia ó Italia, hacen para 
evitar una ca tás t ro fe internacional. 
El telégrafo les h a b r á anticipado ia nue-
va lucha que surge entre musulma-
nes y cristianos de Creta, por culpide 
ambas razas, los pel igro» de los pri-
meros en la Canea, las represalias de 
los cretenses cristianos en Haloppaj 
donde los cretenses han instituido ua 
gobierno provisional proclamanüo ta ¡ 
anex ión de Creta á la ( i reo i a, las ca-
tás t rofes de Retimo y las que se temen 
en C a n d í a y la presencia en las aguas 
cretenses de una t int i l la helénica, 
mandada por el hijo segundo del Rey; 
de Grecia, el p r íue ipe Jorge, que ame-
naza desembarcar ea sus ¡.ciertos más 
importantes y que fué dennviidoeo el 
Pyreo esa demostraciones de delirao-
t». entusiasmo. 
Los diarios de hoy les llevan al pro-
pio tiempo el m ani tiesto de ta tíublimo 
Puerta á laa grandes potenciad, pro-
testando contra las agresiones de la 
Grecia violando la paz, y el llama? 
miento del Rey Jorge á las mUrnas, 
diciendo serle imposible contener la 
efervescencia de sus pueblos ante l * 
mala fe de la T u r q u í a , que se burlado 
todas las promesas hechas á las nacio-
nes criatianas. ISfo se explica cómo el 
Rey Jorge y el Duque de Sparta, Un 
estrechamente enlajadas á las fami-
lias imperiales de ivusia y Aleamuia, 
ha podido lanzarse á actos tan decim-
vos cuando el ;Czar y el einprrador 
Guil lermo proclaman la integridad del 
Imperio otliomano y su deseo de im-
porto la paz á toda costa á las d(íi 
naciones que e s t á n en presencia y á la 
l i u l g a i i a que atiza el fuego en Mace-
do ni a. 
En lo que toca á I t a l i a diró que en-
loa ú l t imos Ooüáejos de Minislros prél 
sididos por el Rey, se acordó que m 
almirante Canevaro partiese, como í a 
hizo ayer desde 11 típezia con la magni-
tica flota de acorazados italianos para¿ 
el a r ch ip i é l ago griego; y que á ía vez 
se han comunicado ó r d e n e s al jefe de 
la p e q u e ñ a d iv i s ión nava l ya anclada 
en los maros de Creta para que de a-
cuerdo con el Cónsu l general itálico 
en la Canea, desembarque sus tripula-
ciones en todo puerto de la Isla, don-
de lo hiciese no 'osario la salvación de 
los cristianos ó un conliicto entro éstos 
y los turcos. Aunque favorable Ita-
l i a á la causa he lén ica , se une á las 
d e m á s potencias para aconsejar á la 
Grecia grau mode rac ión y qua retire 
de Creta la flotilla mandada por el 
p r íue ipe Jorge. A la. vez apremil 
Inertemente á la T u r q u í a á ciui nlir 
SYÍS compromisos con la Europa y el 
uaimlo eivilizado* 
U N A N T I G U O D I P L t f l I l T l * 
\ f f i M E M i 
; K M A A 
Según te 
iffiiatai'id 
inanes íl u 
este puerto el 
I I C M P 
recibido por sas con-
•es. Ein-iquo Heilbat y C, 
Hercijnia, salió do Ponce 
iornente, y se espora en 
indo 13 del actual. 
que h a b í a ten 
ros y justos p; 
Entretanto, 
llanto; pero deja que llame á mi madre 
y despida á esas gentes, pues conviene 
quo estemos solos. 
A l irse Lucía., dijo Lorenzo como á 
media voz: 
—¡Nunca me has hablado palabra 
de esto! 
—¡Ah, Lorenzo!—respondió Lucía, 
volviéndose sin pararse. 
Lorenzo muy bien que 
'onuiiciando eu aquel 
iquel tono, era lo mi.-e 
ae no d e b í a dudar de 
o los motivos más pu-
a callar. 
la buena do I n é s (que 
así se llamaba la madre de Lucia), en-
trando en sospecha y curiosidad por 
aquella palabri ta al oído y por haber 
visto ausentarse á su hija, bajó á saber 
qué novedad h a b í a ocurrido. Lucía la 
dejó con Lorenzo, volvió donde esta-
ban sus amigas y vecinas, y disimu-
lando lo mejor que pudo la a l t e r ac ión 
de su ánimo, dijo: 
— E l seílor cura es t á malo, y hoy 
nada se hace. 
Con esto las s a ludó á todas apresu-
radamente y volvió á bajar, 
Destilaron entonces las mujeres, y 
todas corrieron á d ivulgar lo que habla 
sucedido, y muchas á averiguar si o-
fectivamente estaba enfermo D. Abun-
do; mas la verdad dol hecho cor tó to-
das las conjeturas, i nd icándo las desde 
luego con medias palabras y expresio-
nes misteriosas. 
Eu el vapor correo nacional que sal-
d r á de este puerto para el de C á d i z a É 
ei d í a do hoy, s e r á n couducidoa parí 
su ingreao en toa presidios de Ceuta,' 
por i í i üden tes , V íc to r Cabrera Gonzá-
lez, Baldomcro Ort iz Vil ia tTeal , Gus-
tavo Mar ino Almaguer , Abelardo 
C a m p a n o a í .Morales, B e r n a b é Estrada 
Uoqn<-, fVvxto -VU-vrnml«z, á 15 a l é i s Ce 
recTuíTróD) Ú a k i m S n s a a á Mch-.u/nr, á 
12 a ñ o s y uu d í a de rec lus ión ; J o s é 
Manuel J i m é n e z More jóu , A C nñosj 
Rafael Toya Masá , 12 años de nresf-
dio, y por la misma pena á Roberto 
Rojas H e r n á n d e z . 
dist into quo cada uno de aquellos pro-
fesaba, á Lucía, un sentimiento tam-
bién diverso por haberles ocultado una 
cosa de aquella naturaleza. Aunque 
Inés estaba en ascuas por o í r á su hi -
ja, no pudo dejar de reconvenirla, con 
esta expres ión: 
—¡No decir na la á t u madre! 
—Todo lo d i ré áhorá—contestó Lu-
cía, en jugándose las l á g r i m a s con el 
delantal. 
—Ilab ia , pues, habla,—dijeron á una 
vez el novio y la madre. 
—¡Virgen ¡á.iuta!—exclamó Lueía — 
¿Quién hubiera creído que las cosas 
C A P I T U L O m 
Con gran zozobra estaba Lorenzo 
informando á Inés , que no le escucha-
ba con menos, cuando e n t r ó L u c í a en 
el cuarto bajo. Viéronse entrambos á 
quien sabia más que ellos sobre el par-
ticular, y de quien esperaban con an-
sia mayor ac larac ión , dejando traslu-
cir en medio de la pena, y QQU el amor 
llegasen á esto término? 
Y con voz interrumpida por el llanto 
contó cómo pocoe días antes, volviendo 
de la fábrica de hilados y hab iéndose 
quedado a l g ú n tanto a t r á s de sus com-
p a ñ e r a s , hab ía pasado delante de ella 
I ) . Rodrigo con otro caballero; qué ftl 
principio t r a t ó de detenerla con dis-
eursos, según ella decía, nada, buenos; 
quo ella a p r e s u r ó el paso y a l e a n z ó á 
sus c o m p a ñ e r a s , y que e n í r e t a n t o o} 
al caballero re í r se á carcajadas, y a 
D, Eodrigo decir: " ¡ A p tsle.uosL Los 
dos al d í a siguiente se encontraron' 
t ambién al paso; pero Luc ía Iba entre 
sus c o m p a ñ e r a s con los ojos bajos, y 
mientras el caballero daba grandes 
risotadas, D¡ l iodr igo decía: "Lo vere-
mos, lo veremos,' 
— ¡ ( I r a d a s á Dios—cont inuó L iu ia 
—que aquel d í a era el últ imo en que 
se trabajaba en ia fábrica! A l instaute 
se lo conté 
NOTJOÍAS JÜDÍCÍÁLES 
B A K D O 
DON SEBASTIÁN ÜIC CUBAS Y FERNÁNDEZ. 
Presidente do la Sala de lo Civil do i a 
Real Audiencia de la Habana, Prosi-
dente do la misma por sustitución re-
glamentaria y Juez especial do residen-
cia por S. M. 
llago saber: A todos los vecinos y habi-
tantes de esta Isla, que por Keal Cédula do 
S. AI. ((]. D. g.) y en HU nombre* la líeina l íe-
gente del lieino, de diecisiete de diciembre 
del año pasado do mil ochocientos novonti-
SIÍH, me ha sido cometida la residencia del 
ffcftor Teniente General do Ejército don Sa-
bas Marín y González, del tiempo que sirvió 
el empico de Gobernador general de esta Is-
bi, ó sea desde el quince de jubo do mil ocho-
cientos ochentisiete al cinco de marzo de 
mil ochocientos ochentinuevo, y do las An-
toridades que por su enfermedad, ausencia 
ú otro imnedmicmo hubieron desempeñado 
dicho desiino; como asimismo de los Ascso-
ros generales y particulares que lo hayan 
consultado, y también de los Secrolarips de 
Gobierno con quienes hubiese actuado. 
En cuya virtud: Cito y empl;t;io á todos 
los que luvioson (jue establecer quejas ó de-
niíuuias contra el referido don Sabas Alarin 
y Golr/.iUez, ó contra cualquiera do los do-
más empleados que se hallan sujetos al Jui-
cio, para que dentro del término do sesenta 
dias, que pi incipiarán á conlarse desdo es-
ta lecha, inclusive, comparezcan á voriíi-
cario en mi Juzgado, que queda est ablecido 
en el local del despacho do la Presidencia 
de esta Audiencia, por ante el Escribano 
actuario, Edo. I) . Andrés .Segura y Cal>re-
IÜ, seguro do que so lo administrará just i -
cia; debiendo estar advertidos que, concu-
rriendo fuera dol término expresado, se los 
dará por no partes é impondrá perpetuo si-
lencio; como igualmente se Ies adviorto que 
las demandas que establecieran so han do 
sustanciar y fenecer dentro de otros sesen-
ta dias, contados desdo la publicación. 
V para que llegue noticia de todos, man-
do á hacer esta publicación por medio 
do! correspondiente liando, en la Habana á 
ocho de marzo do mil ochocientos novonti-
sieto. Sebastian de Cubas y Fernández.— 
Por mandato deS. Sría., Ldo. Andrés Segu-
ra y Cabrera. I4QB2ÍCIA 
Se han concedido 45 dias de licencia para 
pasar á Puerto Rico por eníenno al I lus t r í -
BODo tiv. D. Federico Enjuto y Martin de 
oliva, Presidente de la Sala de lo Criminal 
de esta Audiencia. 
Irf joa.—ÍLOA jugne tos l í r i cos E i Sui-
cidio de Merced (estreno) y ¡ A r r i b a la 
Canela!. — A las S.J. 
Alhambra .—A las 8: Freg ü i m a n í a — 
A las í); M Mode lo—A las W : E l Fo-
nógra fo . V Ion b.'iiliís d é o,osttimbre. 
— ••q¡M *̂̂ |fr¿*0fcfcBat¿»» 
Cgsioo tsDíiüoi de la iisiiaoa 
SECCION i'f'fl ttEtíRÉO Y ÁDO lSSO 
SfcCUKTAKIA. 
Deseosa esta Saccióu de cómala car & m:io'>o 
:¡ta(lo, aoot aá ósxi :( 
hua Ji •Ifivid. 
m u í 
' m m m u í, ! lA t í 
I N S T A N C I A S 
El Oficial de Sala de esta Audiencia L i -
cenciado D. Adolfo Nieto ha presentado al 
Huno. Sr. Presidente do dicho Tribunal una 
instancia solicitando so lo dé curso á otra 
que dirige al Mnisterio de Ultramar aspi-
rando á ingresar en la carrera judicial. 
CESE V NOMHKAMJUNTO 
Hoy cesa en el cargo de Secretario de Sa-
la aderipto á la Sección 1" do la Sala do lo 
Criminal do esta Audiencia, el Ldo. ü . Jo-
Ké L. Odoardo, que ha sido nombrado por 
Keal Orden reciente Juez de primera ins-
tancia do llocos (Filipinas). En virtud dol 
cese del señor Odoardo, ha sido nombrado 
Secretario do Sala interino el Ldo. D. Car-
los Valdés Fauli, Oücial de Sala de la 
misma. 
Sustituirá interinamente al Sr. Valdés 
Fauli en el cargo de Oíicial de Sala, el jo-
ven y antiguo empleado D. Bernardo Zenea. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo C i v i l 
No so ha señalado asunto alguno para 
este día. 
J U I C I O S OKALES 
Sección 1 * 
Contra Francisco Polanco, por homicidio. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal; Sr. León. 
Defensor: Ldo. Mesa. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado, del Cerro. 
Contra Domingo Domínguez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. León. De-
fensor: Ldo. Fuentes. Procurador: Sr. V a l -
des. Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Secüión Segunda, 
Contra Ignacio Márquez, por hurto. Po-
notite; Sr. Presidente: Fiscal: Sr. Montorio. 
Defensor: Ldo. Berna!. Procurador: señor 
yorga. Juzgado, de Jesús María. 
Contra Juan Suárez y otro, por homici-
dio. Ponente: Sr. Navar ro . Fiscal: Sr. V i -
llar. Defensor: lidos. Berna!. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, de Bejucal 
Secretario, Sr. Llerandi. 
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C r ó n i c a G e n e r a l . 
En atenta c i rcular noa par t ic ipa el 
Sr. 1). J o s é Kamonet , d ib t i janto , c a ü -
giiú'o y l'otograbador, que teniendo 
(jüe ausentarse para la P e n í n s u l a , 8ñ 
he hecho cargo do cuantos trabajos so 
I cóüüoü su aventajado d i s c í p u l o don 
Francisco R o d r í g u e z , que ha establo-
cido su tal ler en la calle de San Igna-
cio n" ÍU altos. 
El ;Sr," ívodriguo/ , se hace hace cargo 
del más delicado trabajo, v a l i é n d o s e 
para ello de los procedimientos m á s 
generalizados como son el b e t ú n de 
Zndca, Esmalte y A l b ú m i n a . Los pre-
cios son de los m á s reducidos,y los tra-
bajos so e n t r e g a r á n con toda puntua-
lidad. 
-«aá»—K»»--»»!;-!"—• 
E L R F . G A L O D E L CASINO. -—En la 
gace t i l l a que p ubi leamos ayer dando 
cuen ta del b r i l l an te baile celebrado en l 
el Casino el domingo do P i ñ a t a , omici-
moa un detal le i m p é r t a n l e , por cnanto 
viene á probar* que aquella sociedad 
cumple siempre lo que o í r ece . !Noa ije-
ferimos á la r i í á , entre las s e ñ o r i t a s , 
de un mtfgmiíed corte do vestido, que 
se e í e c t u ó después de las doce, t o c á n -
dole en suerto á Ui s e ñ o r i t a Consuelo 
D i ; ; / , 'a (I ,ÍO r e c i b i ó el vest ido y con él 
las /elicii aciones de todos. 
Muchos socios del Casino nos r o e g á n 
p idamoí! á la| D i r e c t i v a un nuevo baile 
para el p r ó x i t u o domingo ó el siguien-
te. 
¿Se rán eomplaeidos? 
P t ó ñ l O U I O O S DE TODAS PAUTES.—• 
A y e r nos r e m i t i ó P. Luis Art.eaga el 
nú meto 343 de É l S a l ó n de la, A! oda 
(revista para, las damas) y el 790 de 
La I ¡ m i r a c i ó n Ar i í s t i ea . los dos mejo-
res pe r iód icos que ven la luz en la i n 
dt is t r ia l y progresista Barcelona. 
El Salón adornas do hojas de patro-
nes y dilmjos, y í igur ín en colores, 
t rae en el texto m u l t i t u d do grabados 
que representan t r a jeá de r e u n i ó n y 
de calle para sefiorit 'aá y s e ñ o r a s , la 
e l e g a n t í s i m a chaqueta C á r m e n y otros 
modelos. 
Cuanto á La J lux l rac ión , v é a s e el 
sumario a r t í s t i c o : Una noche do car-
naval , dibujo de N . M é n d e z B r i a g a . — 
Manuel E o d r í g u e z (el h ú s a r de la 
Muerte) . — Islas F i l ip inas . Cementerio 
protestante de l i o l i o (isla de Panay). 
— E n t r o los manglares de la costa.— 
Mapa lio la par te de la provincia de 
Cavi te en donde se han de desarrollar 
las operaciones que se e s t á n preparan-
do contra el p r inc ipa l n ú c l e o de M in-
s u r r e c c i ó n . — B a t e r í a de dos caiiones 
de acero rayad ) de 13 c e n t í m e t r o s , sis-
tema W h i U v o r t h , emplazada en el ba-
luar te do Po r t a Vaga , con el ñ n de ba-
t i r á los insurrectos de B i n a c a y á n , Ca-
v i t e Viejo y Xovele ta .—Las damas ro-
manas entregan a l Senado sus joyas 
para el sos t eü í i i i i cn to del e j é r c i to que 
ha de combat i r á A n í b a l , cuadro de 
G-. S c í u t i . — i n t e r i o r del v a g ó n capi l la 
del í e r r o c a r r i l transiboriano.-—S. A . la 
i i i i á n t a d o ñ a M a r í a Lu i sa Fernanda, 
duquesa de M o n t p e n s i e r . — L a guerra 
de Cuba. Segunda c o m p a ñ í a del p r i -
mer b a t a l l ó n del regimiento de Soria. 
A las citadas revistas se suscribe en 
la Agenc ia do Publicaciones, iSeptu-
no, 8. E n el mismo punto se fac i l i t an 
n ú m e r o s sueltos. 
T a m b i é n nos han v is i tado loa pe r ió -
dicos de la Habana que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: Bole t ín Ecles iás t ico del 
Obispado ( n ú m e r o de febrero); el -14 de 
E l Muyiicipio; el 79 de E l F é n i x con 7 ISJsJJbCAíSL' 
retratos, uno de ellos el del teniente 
de voluntar ios D . Fernando Weyler , 
hi jo del Gobernador General: y el 9 de 
L a Carta del Sábado , con geniales ar-
t í cu los y sueltos, en i n g l é s y en caste-
llano, escritos por el Sr. M a r q u é s de 
Cervera y de V i l l a - I t r e . 
A L A O R D E N D E L D Í A . — E l s e ñ o r 
F é l i x G ó m e z M a r t í n e z , act ivo secreta-
rio de la Sociedad del Pilar , por me-
dio de l ina esquela nos dice que, en la 
noche do m a ñ a n a jueves, c e l e b r a r á el 
preci tado i n s t i t u t o otro e s p l é n d i d o ba i -
le de m á s c a r a s , amenizado por las b r i -
l lantes orquestas de Tiaimundo Valen- j Ldffa 
zuela y F é l i x Cruz, Para esa velada i T<ICJ] 
se nota ex t raord inar ia a n i m a c i ó n en-
t re la j u v e n t u d que, t r a t á n d o s e de \ 
bailes, siempre se encuentra al pie del I Jto.i 
c a ñ ó n , duran te la temporada caruava- , , 
lesea. j [(f|tt 
del P i lar—qne to- i,!«n 
cuando dan con u n 
d e c e p c i ó n — d e un 
Dores SuCÍOS >HI<Í lo han 
rizuolóu de la .Imita Di: 
los anauciados', o'.ro bal 
iuará en la nociio del di. 
excidsivaüioutfl pura loi 
billete de eutradi el veo. 
En este baile re^iniB 
¡ que en los anteriorea. 
e se auuncía vor esto raedio para co oci 
le !oj i;itf,V:Vsado3. 
r.i í» da Marzo de 1897.—£l Secretario. 
1 ( 
bo del me. 
la mis.j: 
1. el ciúl s -.n 
JS sirviendo de 
'.:TÍ v.tñ. 
prescripción es 
I n í t ñ 
An-
10 
^A:: / r -*m\ 
t i W M 
h U U 
Ú L A ; 
V I v 
UüUttllu. im ui 
> ^ á 1 0 da 
.a i a tAicdd. • 
C o m o c u r a t i v o d e l a T o s y d e l C a t a r r o n o t i e n e 
i g u a l l a E m u l s i ó n d e S c o t t . H a y g r a n d i f e r e n c i a e n t r e 
" d e t e n e r " ó a l i v i a r " y c u r a r r a d i c a l m e n t e u n c a t a r r o 
ó t o s . N o p u e d e h a b e r c u r a c i ó n r e a l s i n h a c e r d e s a p a -
r e c e r l a c a u s a d e l a e n f e r m e d a d . L a E m u l s i ó n d e S c o t t 
d e v u e l v e a l s i s t e m a r o b u s t e z y f u e r z a s h a c i e n d o q u e n o 
e s t é t a n e x p u e s t o á e s t a s e n f e r m e d a d e s . E l p r i n c i p i o d e 
l a T i s i s e s á m e n u d o u n c a t a r r o ó t o s . C o m o l a 
b a c a l a o c o n h i p o -
a 
DIA 10 Dií FEl iUKUO. 
i i i Cfirénlat eatí. en el Angel. 
Témpora.—í»;iii Macario obiopo de Jeiusalcm, SÍIII 
Melitón y treinta y uttéve eonipañeros, y san Víc-
tor, mí i tires. 
San Macario, a u n q u e perteneficnto á una f a m i l i a 
j u d í a , nació y finó e<lucado en los Kanes y s a l v a d o r e s 
preceptos de ta reliKióii (le Jesucrit-to. Kn su in-
rehgióso que sepueae niear, conespouciiemio acimi-
ral.domenle el joven Mj cario á las esperanzas y 
deüeoo de sus padres y de sus macidros. 
Dedicáronle después á ln carrera eelesiástica. y 
con tanto fruto recibió su instrucción, que apenas 
tuvo la edad necesaria, recildó ¡as órdenes Mgra-
das > fué elevado al sacerdocio. Dos año" después, 
y habiendo vacado la silla do Jerusalén. fué por 
completa unsuiimidad aclamado y consagrado obis-
po y patriarca de aquella iglesia, lo que tuvo lugar 
el año 310. 
Elevado á tan alta dignidad demostró con ince-
santes ejemplos de piedad y ciencia, que era eu un 
todo digno da ser sucesor de los apóstoles-
Conslanliuo y santa Klcna. aniaron con vensra-
ción á nuestro santo, que en el año 327 descubrió 
con otros los sagrados instrumentos de la pasión de 
nuestro Salvador Jesucristo. 
A la mitad del año 331 murió San Macario, lleno 
de merecimionlos y santidad. 
FIESTAS E L JUEVES 
fljiáassolemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocbo, y en las demás iglesias las da costurn -
bre. 
Corte de Marta. — Dia 10. — Corresponde visi-
tar á Nuestra Soflora de Lorcto eo la Catedral 
V . O, T , de S a n F r a n e i s e o . 
El jueves 11 Je marzo, á las ocko de la mañana 
se celebrará ia misa mensual á Nlra. Sra. del Sagra-
do CóVazon de Jesús, con plática y comunión por el 
lido. P. Muntadai. Lo que te avisa á los devotos y 
demás fieles, suplicando la tisistencia su camarera 
— Inés Marti. UUl 3d-9 la-9 
Cjiift se hau do pr iMlfear oa los primeros seis 
meises rtei aíio 1897 
eu la Saattt Igrlesia «jftíedral. 
Marzo 19,—Patriarca San José, Sr. Canónigo Cía-
roa. 
Idem £5.—Atnméiaieióu de Nuestra Señora, «eEor 
Canónigo Clarea. 
Abril 9. —Dolores de Nuestra Sefiora, Sr. Pbdo. D . 
Pedro N . Ilarregui. 
Idem Idem.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Po-
d e a c e i t e d e h í g a d o d e 
f o s í i t o s d e c a l y d e s o s a c u r a t a n e f e c t i v a -
m e n t e l a t o s y e l c a t a r r o , s e l a c o n s i d e r a 
m u y n e c e s a r i a m e d i c i n a d e f a m i l i a q u e e s 
p r u d e n t e c o n s e r v a r e n l a c a s a c o n t r a t a n 
f u e c u e n t e s a f e c c i o n e s . E s a g r a d a b l e a l p a -
l a d a r . L o s n i ñ o s l a t o m a n c o n v e r d a d e r o 
p l a c e r y l o s t r a n s f o r m a d e r a q u í t i c o s y e n -
d e b l e s á f u e r t e s y r o l l i z o s , b l i n d a n d o l o s , p o r 
d e c i r l o a s í , c o n t r a l a s T o s e s y C a t a r r o s y o t r a s e n f e r m e d a -
d e s . P r u é b e s e . N o h a y n a d a m e j o r p a r a c u r a r l a A n e m i a . 
De venta en las Boticas. Rechácense las imitaciones. 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
l E D ^ c o r ? 
a i DiaES-XO 
a l t i v o * l o x. 
* & r x 1 e m t e> o; o r x ^ 
rO MOJABEIETA l o I J - l l l C O p o * 
e i i r a i rac i iea . l ix i . e r i t© 
í a ® e n f e r m e d a d e s * d e l A p a r a t o Oi^e ta t l* 
-vo, Y e ^ l ^ d r g r a b a d o ® o b r e o a d a O b l e a , 1̂ 
n o m b r a ' D i e E S T I V O MOJi " 
con sus síntoíy}&:in L i r i o s despiijls d® comidas ó Acidos del 
estómago, Bed exoé^iya, Hinchaz-ón ó peso en el Vientre por 
JÍQGO que se coma, Digestiones h n t m 6 incompletas que 
aneen Sueño, i m n c i a , Míireos, 
i pro-
Í>olor;es de Vientre, vé-
mitos biliosos y ."Diarreas crónicas. 
Son eníermodades que según enseñan miliares de perso 
ñas bien conocidas y respetables, á quienes se viÓ sufrir du-
rante M U C H O S A Ñ O S y además reconocen eminencias médicas 








dein .18.—lífiñiur* celen del Senor, Iltmo, Sr. Dean, 





on del Sefi 
na de Peutéc< 
oat Pasoha, Sr. Canónigo 
latrocinio de San José, Sr. 
iüat f'AáíiLa, Ooio, Señor 
post .Paseba, Sr. Canónigo 
.Sr. Pbdo. D . Beni-
i 
Para la fuócidn del jueves ensayá la 
¿Compañía de Opera Popular la h^ r ino -
sisima obra de V o r d i , Rigoletto, d i v i d i -
da en cuatro actos. 
Los principales papeles haufsido ro-
óart idos eu el orden siguiente: G i lda , 
Sra. Fonts; Duque, Sr. Sotoi'ra; Bigo-
letlo^ Sr. Ventura; Sparufusiie, s e ñ o r 
Marcos y Monterone, Sr. Pr ie to . 
P r ó x i m a m e n t e , L a Favorita y debut 
de nuevos art istas. E l s á b a d o es pro-
bable que so representa Los P u r i t a 
nos. 
La misma E r n ^ g s a dispone para el 
p r ó x i m o j d ^ i n g o una función por la 
íarde^íTcausa de h a b é r s e l o pedido as í 
Vftfías familias aveoindadas en el (3e-
rí6, Marianao, la Chorrera, Guanaba-
;i?oa y otros case r íos l i tai trefes. 
Con las tres populares canciones de 
F r ó g o í i , Cafetera, La Lección de Mú-
aiaíi y E l Seminar isla, los s e ñ o r e s Y i -
Hocb y A u k « r m a n n (hiio) han compues-
t o vtwa v r v í u n o a - . v ^TVT'i 'tteWta ( ]no t o d a s 
las Booüea se representa ante cientos 
de espectadores, en el t ca t r i to de la 
calle del Consulado. 
En esa obra conquistan f r e n é t i c a s 
palmadas la s e ñ o r i t a B e l t r á n ; P i r ó l o , 
K r a s q n i e n y Begiuo López , sobre todo, 
este ú l t imo cuando canta las coplas eu 
que se alude íi los cambistas, á la lote-
ría , al yas y á la luz e lée t r ioa . 
V i l l o c h es el V i t a l Aza de Cuba, 
p o r q ú e conoce el mecanismo teatral y 
á fuerza de ser fecundo, es de nuestros 
autores festivos el que cobra mayoies 
' ' trimestres". 
Ha caido bien en Eiijoa el s a inó te lí-
rico ¡ A r r i b a la Canela! estrenado en 
l a f u o c i ó u de moda del lunes. 
A l mér i to de ese cuadro de costum-
bres hay que a ñ a d i r el esmerado de-
s e m p e ñ o (pie obtiene, por parte de P. 
iMoncau y l i . V á z q u e z — q u e hacen dos 
"muestras de a z ú q a r parda" hasta al l í , 
y de los señores l i amí rez , Colombo, 
V a l d é s y ¡Sánchez. 
L a escena se desarrolla en el barrio 
de J e s ú s Mar ía , y al l inal del pasillo 
apaiece una comparsa ó clave, bailan-
do entonces Petra y P lanqui ta m í a 
rumba con tal donaire que es preciso 
repet i r la todas las noches dos ó tres 
veces. 
A l b i s n hace todos los preparativos 
que se requieren para estrenar, esta 
Somana el á p r d p ó s i t ó cómico l ír ico Ha 
bana-Fréijoli , del cual tenemos las me 
joses referencias, asi del l ibro eoino de 
la partitura, 
Los teatros hoy, miércoles 
Fayret.—No hay función. 
A l b i m . — A las b: A c t o primero de 
Mam'zelle Nitouche.—A las 9; Segundo 
a c t o . — A las l ü ; Las Campanadaa, 
Las muchachas 
das saben ba i la r , -
U m ó n — t o l e r a n la 
modo par t icu lar . 
L O N G E V I D A D . — E n San L u i s , Mis-
souri, ha fallecido la s e ñ o r a Carol ina 
Woods, quien so asegura h a b í a alcan-
zado 'a edad de 123 a ñ o s , y cuyas fa-
cultados mentales se conservaron en 
toda su ac t iv idad hasta el momento de 
su muerte. 
Ene una de jas primeras n i ñ a s naci-
das en el s i t io que hoj^ ocupa Lou i sv i -
lle, K e n t u c k y , donde se c a s ó en 1800. 
Su memoria era maravil losa; relataba 
con placer los incidentes de la v ida 
que se h a c í a eu las fronteras en aque-
lla é p o c a , y af irmaba haber v is to á, 
Jorge W a s h i n g t o n en tres d is t in tas 
ocasiones. 
Su ú n i c a hija, so ha hecho cargo de 
trasladar sus restos á Lonisv i l l e , para 
darles sepultura. 
U N A ¡SÚPLICA.— Damos cabida en 
este l u ^ a r a la s iguie iv té comunica-
ción que nos d i r i g e n conocidas damas, 
sociaa del Cas im E s p a ñ o l . 
Estimaclo -Señor, de nues t ra mayor 
c o ^ d e i a c i ó n y aprecio: Eogamos (\ 
r^fT se s i rva dar cabida en la secc ión 
de su digno cargo á la s iguiente es-
quela, por lo cual le ant ic ipamos las 
m á s expresivas gracias. 
"Sres. miembros do la D i r e c t i v a de l 
Casino E s p a ñ o l : 
En v i s t a de lo animados, lucidos y 
b r i l l an t e s que quedaron los bailes de 
m á s c a r a s efectuados en ese i n s t i t u to , 
y h a c i é n d o n o s eco del deseo general, 
rogamos á Vds . que dispongan otro 
para el D o m i n g o de la V ic i a , de pen-
s ión , como el de P iña ta . , con lo que ha-
r á n u n buen servicio á l a j u v e n t u d 
bailadora. 
Nos tomamos la l i b e r t a d de d i r i g i r -
nos á Vds . , coni ladas en que saldre-
mos complacidas, toda vez qne nues-
t r a idea es excelente, y has ta humani -
ta r ia , pues p o d í a dedicarse un tan to 
por c iento de lo recolectado para al-
guna obra p a t r i ó t i c a . — Varias S tño r i -
tas.—Habana y marzo S de 1897." 
S E M E J A N Z A . — P o r Fel ipe P é r e z . 
Un dia en que nevaba, iba un borracho 
desdo una acera á tí a, 
y mirando la nieve, que cubría 








Idem 17.—Santísimo Qorpas Chmli , Sr. Canónigo 
.Magistral. 
Idem iú.—Dominica iañaoctava do id., Sr. l'lido. 
D. Benito Conde. 
Idem 21.—Octava de Corpus Climti , Sr. Piído. D . 
Pedro N. Ilairegui. 
Idem 30.—San Pedro y San Pablo, Sr. Canóuigo 
Magiatral. 
Marzo 10—Miércoles 1'.', Sr. Pbdo. D. Pedro N . l ia . 
rregui. 
12.—Vicrnoa IV. Sr. Can.ltngo Penitenciario. 
,, 14.—DomiiMca Q'1, Iltmo. Sr. Deán. 
,, 17.—Miércoles 29, Sr. Canónigo Claros. 
21.—Dominica 3?, Sr. Canónigo Magistral. 
24.—Miércoles 3?i Sr. Canónigo Pcnitenoiario 
„ 20.—Viernes SV, Sr. Pbdo. D. Pedro N . I l a -
rregui. 
28.—Dominica 1?, Sr. Canónigo Magistral. 
., SI.—Miércoles 4'?. Sr. Canónigo Magistral 
Abril 2 -—Viernes 49, Sr. Cauóuigo Magistral. 
4.—Dominica de Pasión, litrao. Sr. Deán. 
,, 8.—Jueves Santo á las S, mandato, Sr. Pbdo. 
D. Pedro N . Ilairegui. 
NOTA.-—V.t coro principiará ¡i las 7 i desde el 21 
de Mar/o basta el 21 do Septiembre, que da princi-
pio á la» 8; en las tiestas lié Tabla á las qi;e son 
las siguiente?: Purificación de Ntra. Sra , Domingo 
dé liamos, Junves Sante, Viernes Santo, Corpas 
Cbristi, y ol Domingo de Uesurreccíóu á las 4i de 
la mañana. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
concfde tó dias de indulgencia á ios fieles, por cada 
vez qnn oigan devotamente la Divina palabra en los 
dias arriba oxpresodas, rogando á Dios por la oxal-
tacién de la fe católica, conversión de los pecadores, 
extirpación de las heregías y demás finos piadosos 
dü la Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar EU 
sermón á otro, sin licencia do S. E, I . , ni extender 
su sermón más de medía hora.—Por mandato de 
y. E. I . el Obispo mi Señor: El Deán Secretario, 
Dr.Toribio Martín. 
m m s m m 
íliSlin m W k m i h ú p i pilii}. üu 
e l í é r m m o de 
n o ? m m c r c a n s i a s a e flCjt 9 
ios s u m a m e n t e r e d u c i d o s 
i i i i 
s c c i e á a d , 
a n t i g u a 
reansamos 
C o n o c i d a I ^ A S H I I C P Ü B por l a 
buena c a l i d a d de sus a r t í c u l o s , no 
d u d a m o s qu© e l p ú b l i c o ap rovecha-
r á l a © p o r t e n i d a d de c o m p r a r bueno 
y ba ra to . 
F e b r e r o l i O T . 
J u a n F a s e - n a l y G o m p . 
LÍE m m i.iiüki 
C 2fil 
Í y J IJ 
rtlS-Í9 v 
Con ecuente cen un 
dico «Ln Lucha» del 
to por el Ldo. D. P^o 
ra do do I ) , 
tar que tu provide 
Sr. Juez propiciar 
ha dejado sin efeét 
ea cuanto se orde: 
dnardo Alvarado, 
d(:l poder que le te 
clio poder que ton 
nado Sr. Aivarado, suri 
en virtud ds !a revocal 
que bago público p.UM c 
ñas que tienen asuntos 
oribe.—Habana y Marzo S de 1*97. 




aviso publicado en el perió-
asado mes suscri-
(>. ib: la Maza como apode-
•el y Fernandez, hago cons-
y dictada por el 
Guadalupe se 
21 dol pasado, 
Sw al Sr. 1). E -
ra de hacer uso 
• cuya r.-.zóu di-
rór del mctido-
dos sus efectos, 
dn fecha 24: ÍO 
o.las las perso-
COU lasque sar-
María de la 
íto d( 
y surtirá to 
da del auto 
le lo sr.p.in 
pon'lishtes 
1-10 
xchmió, (JéténíócdiísG un instalitg, 
'1 con alegría loca: 
Hombro! La nievo y yo nos parecemos 
y es nuestra eemejauzá muy chistosa, 
poniuc ella va cayendo copo á copo 
y yo pió voy cayemlo copa á copa. 
A L T E I Í C A D O . — E n m í a d isputa . 
— S i no so cal la usted i n m e d i a m é n -
to. lo a r r imo na p u n t a p i é . 
; A. u \ú iQuisionv ver lo ! 
$u el punto eu que pienso d á r s e l o 
lo . s e r á á usted imposible . 
A las personas que sufren de depresión 
nerviosa, á las neurasténicas, á las cansa-
das, recomendamos el uso de la verdadera 
Neurosine Prunier, maravilloso reconstitu-
yente del sisleina nervioso. 
Neurosine Prunier, cuyo uso puede 
ser continuado indclinidamentc sin ningún 
mconveniente, se encuentra cu todas las 
"arm acias. 
m w r 
g'enoral, y sobre t o d o l a 
d e l e s t ó m a g o , se a l t e -
ra p r o f i i n d a m e a t e 
PRIMER AMf íRMEIO 
de la Excina, Sm. 
I D - Dota U m fe la Torre 
E l j u e v e s 11 dóí corr iente 
á, l a s ociio ¿lo l a ruaü í i i i a y 
e n l a I g l e s i a de B c l á n , s e 
c e l e b r a r á vaia m i s a do He--
q.uion.i; y todas l a s t e s a d a s 
todas l a s r o z a d a s que se di-
gan, eao d ía , K s r á u a p l i c a d a s 
pos: e l eterno d e s c a n s o ciol 
a l m a de d i c h a s e ñ o r a . 
Su viudo, ¡lijes y demás 
fániilia racgaii 0, SMS ami-
bos la eucómleuden íi Dio 
y los acoüipañeu en 
piadoso acto. 
Habana, .Marzo 10 de 1897, 
ioiiiiüo i M í É 
!iena bfste/ltitxdat. Kilos. 
Toros y novillos...^ 110) (de 22 i ÍU cía. fe, 
Vüoaa 1 lü S 39667 U n 20 & '22 ote. ís. 
Vnraiiauj tn^Ula».. l - B ) ¿do 24 ¿ ¿ti ctu. 
% I K B g i 
V | 
ame o r x m 
Dispepsia; VINO de CHASSAING 
»Mai>-<e»^-«íC«i»~-
M i l i l i íllll ú m é 
E l que suscribe, Doctor en Medic i -
na y Cürujia, etc., etc., 
Certifica: que viene usando, kace ya 
a l ^ ú u lie.mpo, el agita mineral na tu ra l 
"Apeafea" en el t ratamiento de las 
eonjrestioncs Rastro neí ' r í t ieus y lio-
morroidalos, asi como t a m b i é n en al-
gunos casos de enter i t is c r ó n i c a con 
éx i to br i l lan te . 
l£s un purgante suave y eficaz en 
general y especialmente en los r e u m á -
t i cos y en cuantos padecen de d i á t e s i s 
ú r i c a . 
Habana, Marzo primero de m i l ocho-
cientos noventa y siete. 
D r . Francisco Loredo, 
C £25 i ^ i 
331 flobraiite.. 59 
K t g i r o U i f á i m ieíor» 
VÍ'SÍ'ÍOS-,, 18 29 •ia 
22 270 
Maut? 86 á. iO ota. 
üftííit< 36 á ÍO „ 
Sui>ri3iófc: ü«?<io«. 106 Qamoro»-, 21. 
! i - l :.?•.(•»• S do Mar.» da Admialstra-
•íav $tiiüí&%íp líe JUm. 
MeuncMd x tea*; aMmarji MiMUiMtsmtkti-.-j 
QAIÍOÍETK 1>1CL 
m t i o t o n c i a . P e r d i d a s s e m i -
n a l T e n é r s o . 
S i ñ l i L 9 á 1 0 , 1 á 4 y 7 á 
PABA LOS PO', 
u n d i an t e 6 
cariadas, p o n i n a 
t r a s t o r n o B 
de e l l o s por 
abones m u y 
poderosas pa^a q-ae to -
dos debamos d e d i c a r á 
l a d e n t a d u r a t o d a l a a-
t e n c i ó n que e l l a mere-
l a f a l t a de m u e l a s - l a 
buena d i g e s t i ó n e m -
p ieza por u n a m a s t i c a -
c i ó n perfecta de I O B a l i -
m e n t o s ; l a s pe r sonas 
que carecen 
du ra deben 
d ú u n a p o e t i s a e s m © r a -
d a m e n t o c o n s t r u i d a . 
^ 1 D o c t o r Tafeoadela 
c o n s t r a y e DENTADURAS 
POSTIZAS d© t o d © B l o s 
m a t e r i a l ^ y por t o d o s 
l o ^ s i s t e m a s o n uso-
T o d o s e m t o B t r aba jos 
y c u a n t o s m á s se prac-
t i c a n en l a beca, loe m i -
gue d e s e m p e ñ a n d o ©1 
'Dr. T a b o a d o l a c o n e l 
osmero qi to le p e r m i t o 
®ú l a r ^ a p r á c t i c a pro-
© friona 
•uní 
l a C ' i . t . ¿ ? i . -C iOü 
d e l 'p^aís aj 
\ B 9 p X L 0 & 9 de 
u e M 
ÍS, Cí. i s c n" 
t i b í© neces idad á l a s 
personas qu© s u f r an do 
l a d en t adu ra , a c u d i r á 
u n gab ine t e d e n t a l a»-
credi tado donde sean 
e s m é r a d a m e n t s ©pera-
lEl doctor Taboadv^la 
p r ac t i c a todas l as ope-
rac iones den ta les por 
los ú l t i m o s p roced i -
m i e n t o s quo t a n t o l a s 
s i m p l i f i c a n , y que taxi 
sopor tab les l a s hacen 
aun á l a s personas m á s 
i m p m s i o n a M © ^ , 
e c o n o m i -
zo preca-
MT'aboacs.o-
consc-cuente c o n s^i 
p r o p ó s i t o do f a c i l i t a r 
sus s e r v i c i o s profes io-
na l e s á t odas l a s c la -
ses soc ia les , h a l i m i -
t ado sus p rec ios a n t i -
in ios , de t a l m o d o , que 
todas l a s pe r sonas que 
l o n e c o s i t e n p u e d a n o-
perar^e ó reponer s u 
d e n t a d u r a c ó m o d a -
m e n t e . 
C o m o m é d i c o - c i r u j a -
no, s é ded ica t a m b i é n 
a l e s t u d i o de l a s afec-
c iones de l a boca-
Opera t odos l o s d i a s 
ivaao t i a i a casi ( 
N o p t u n o . 
D R . T A B O Á D E L A . 
lenlisla v É É o - c i í ü j a o o , 
157a 
Con un eíiíVianiieiiío, con mi i ' s tori i iHlo empieza nn caíarroi pero p se sabe ctiando cqncluye, ni cómo 
acaba. Por lo genera} se presta poca atención á los catarros y á veces ocasionan la muerte! Por eso convie-
ne estar preven idos: evitar las corrientes de aire, tener abrigo y tomar á ú m p v -1 
A € O m S A 
que es el medicamento por excelencia páralos catarros, resíriado.s, ílux iones y constipados, que nombres dis-
tintos dénotíin la misma eníermedad. l'n catarro recorre á veces todo el tubo respiratorio y el digestivo. Es-
tornados, ílajos nasales y bronquiales, toses, ronqueras, liebres, diarreas, son síntomas de los catarros 
que aíectaii á la nariz, garganta, bronquios, pulmonés, vejiga é intestinos y ¡cosa original! catarros de si 
íios tan difert'íites del cuerpo se curan con una sola medidua, con el 
L I C O S I I A. LS A MICO ¡ ) E B R E A V E G E T A L del l i l i G O N Z A L E Z 
que hadado la salad á millares de enlermos. Las toses cuando se hacen crónicas minan el égimis • 
V propenden á la tisis, bueno es no descuidarlas v el medicamt'nto apropiado para curarlas toses águilas 
y crónicas es el LISOR BALSAMIOO DE BESA BEL DE. SONMEZ. 
ííay oíro síntoma enojoso de los propensos á catarros y íost-s—el A8MA, Esa molesta Menda 
que también se llama AÜOOí), porque parece que ibíga ó aslxía, 
D1EI B H I E A . del Dr. (González, que es el mejor antiasmático 
entre los caímos y ms afeeciájiés cutáneas, porque ios propensos á 
tíraibién Bufreii de la piel, j iej 
l . l € O M B E B M F . A B E L m i 
¡'de. se moihlica coa ê  X j t l O O d í 
nocido, Tiene que existir relación 
ontraer la GRÍPPE y las i m ú h 
es el medicamenio soberano para combalir las énfernieiíades de la piel. Eriíeruíos páíidosr«ne parecía tí 
H S P ^ C T i H O B en(hiqueridos por la anemia ó la coavalecdicia de largas enfermedades, han re-
enrrido siempre con éxito al Xácor de B r e a d o l B r . Q - o n s á l e z qne se conoce ímee más (le 
veinte años, siempre trítínfánte, 
ALOUJÍOS ZARRAMPLINES m m ^ & ^ ^ Z ^ S ^ J ^ : 
t i v a s r i d i c u l a s ó f racasos estupandos. E l p ú b l i c o debe de es tar advert ido y pedir e l ^ I C O i R D E B R E A 1 . 
D R . Q O N Z A L i E Z , que es e l primitivo, e l l e g í t i m o , e l que c u r a y se p r e p a r a e n l a B O T I C A D S S A N JO: > 
ca l l e do l a H a b a n a n. 1 1 2 , esquina á I<ampari l la , H a b a n a , d o n d e s s vende , y a d e m á s , e n todas l a s Drogue* 
XÍ *B y B o t i c a s a c r e d i t a d a s do i a I s l a de C u b a . C 3 2 3 1 M 
1 1 H i t I 
I J § 1 
m M H ñ w M M i P 
R E A L F A B R I C A 
DE 
CIGARRILLOS y FICAim 
m SUS 1AE0ÁS ÍSBXÍS 
1 
asi 
IL u m m m 
DE 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gasto obtienen de todas loa 
mercados del mundo la preferencia de los fumadores, como así 1 l a e x -
'puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanta los cigarrillos ele hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva 
mente á máquina. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, 
excelente y superior. 
Los «productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
regas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamento por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta eu todos los depósitos, vidrieras y establecimientos f 
4a esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos ínraédiatamente con prontitud y esmerô  
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—-Cable y Telégrafo! ílA"> 
BELL. Teléfono 1 0 1 G . Apartado de Correos, 117. Habam 
C 1414 150 IV-IC 
M m te loMs M i 
Luz, entre inquisidor y Oficios, 
i H A B A N A . 
E n e s ta c a s a s e h a c e n toda c l a s e 
da c o m p o s i c i o n e s e n R E X J O J ' E S por 
s e r s u d u e ñ o h á b i l operar io cen 
m u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . 
SE COMP&A ORO V P L A T A V I E J A . 
M; i ) O k A v P L A T E A . 
146] ]5 3 
49 MURALLA 40 
entre COMPOSTSLA y HABANA. 
T E L E F O N O 7 1 8 . 
So acaban de recibir nueva romevá de Novedades 
delaa principaíáü fábrieaíi de Púrís', coeie s«fl pre-
ciosos modelos de SOMií l íEROS, TOCAS .y 0Ar 
POTAS para Señoras, tíeüloríías y uiñao, los cuales 
vendemos desde UM DOBLON en adelante 
O KM alt 1M 
L o s Docboros Iduate y E s y e s h a n 
rec ib ido por e l ú l t i m o correo a l g u -
nos tubos de e s t a l e g í t i m a v a c u n a , 
y l a a d m i n i s t r a n de doce á dos en 
L a m p a r i l l a 7 4 ó á domic i l io p r e v i o 
av iso . 1 5 6 9 4 - 7 
PEEPxiKADO POE EL 
Contiene 25 por 100 de peso de carne de vaca di-
gerida y asimilable inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente para este objeto; de un 
âbor exquisito y de una pureza iniachable, constituye un 
excelente vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al organismo los elementos 
necesarios para reponer sus perdidas. 
Indispensable á todos los que necesiten nutrirse. 
Eecomendamos se pruebe una vez siauiera para poder 
apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor 
Drogiiería del Dr. Jolmson, Obispo 533 
y en todas laí 
V. "..'•i 1 31 
...••.C.-....-Í_ --Í, :..>.. . ... .1 
i E L O R I E N T E . l 
W CARRUAJES D E LUJO % 
Wx O b r a p í a 4 9 , T e l é f . 1 4 9 M 
m S 'ár iIAY A B O N O S E ^ 
C 321 1 M 
de ISTansú, 
M u s e l i n a y C h a c o n a t . 
G r a n c o l e c c i ó n de a n c h o s 
formando 
juegos con e n t r e d ó s ; 
Todo lo m á s nuevo y e legan-
te e n modelos de f a b r i c a c i ó n 
esepresa p a r a l a gxan s e d e r í a 
^ I T S á \ . 
i m & í Sao Icolás.Tá 1390 
(J 179 alt 1 P 
13-3 M il 
X^a E s p e c i a l 
CASA i )K CAMBIO, SAN R A P A E L Y CON-
SULADO, fcente á LAS T ü L L E R l A á . 
Esta especial casa de cambio coiiiprar.'í (DESDE 
HOY) y veuderá Monedas de oro y plata Naciona-
les y Extranjeras, ofreciendo al público en general 
los tipos más ciiuitativos; nuestro Teléfono es el nú-
mero 1423, y sus órdenes serán bteu atendidas. Ha-
bana, Marzo Si97. -
^ a m a r g o y Comp, 
Q 347 ftí'i d l i - 4 
s i s 
S i 
C 345 -M 4 
o asi - alt l i M l R 
E3 • 
para curar toda clase de ca len turas , especia l -
mente las p a l ú d i c a s -
De v en t a en l a f a rmac ia d©l D r . S a r r á y 
©a toda© l % n p r i n c i p a l e s d© l a I s l a . 
Doctor Augusto Rciiíé. 
Kapecialisto en las extracciones de MUELAS 
emplea anestésicos inofensivos en las operaciones. 
Oousuitas de 8 á 1. Habana 17. 
15G7 8-6 
Doctor Cantero G a r c í a 
Especialista en enfermedades crónicas y sifilíticas 
Curación radical.—Consultas de 9 á 11 y de 2 á 4. 
Prado n. Sfl. 1465 26-3 
Dr. Salvador Vieta y Moré 
CIRUJANO-DENTISTA 
Oftrapia n0 57, altos, e s q u i n a 
á Conipostel i i . 
E s p e c i a l i d a d en l a s extracc iones 
de m u e l a s s i n dolor por medio de 
u n nuevo a n e s t é s i c o local , s i n pe-
ligro has ta para l e s n i ñ o s . 
Nuevo s i s t e m a de dentaduras 
p ost izas s i n ^ i b r i r el. paladar. 
1366 26-26F 
Doctor Alfredo Vaídés (Mol 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niñas. SALUD 84. Consultas de 10 á 12. 
1100 a26-27F d26-28F 
m t T E Ü J I L L O T U R I á S 
Gíliütí AÍTO D E N T I S T A PBBCI08. 
Po? •anaextraocióa. î.OO 
IdoTü sin dolor 1.50 
Limpieza áentiduía 2.50 
Bmp9í8tadatau<<«*> L50 
Orinofttd6a;«.'ÍflKi». 2.50 
Todos ioiJ diiis- iüfjlr.siftí 
Ktde. C 339 
Doataduia hasis 
4 ilÍ&Ut8g....»D 
Ha>ta,6!id..<.*; „ 8 M • 
,, 14 id 
GALIANO 36 






A b r a l o vi P é r e z M i r ó 
Neptuno 187 
O 301 
i de 2 d 4. 
26-2 M 
Pépeoí^llíto wi las *ní«m-v.iv3<» 49l di-
gCB i'/<7. (JopraltM ¿5 á 2, 
1296 i185-2-1 F 
Dent i s ta y M é d i c o , 
Director del Colcg-io Dental de la Rabana 
VILLEGAS N. 111. TELEFONO '1!>0. 
Afecciones de la boca y sus anexos exclusiva-
mentó. 1411 36-2 
MEDICO CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, partos 7 
enfermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
casionar sangre ni dolor, pudiendo el paciente, ues-
pués de operado, continuar cu sus ocupaciones co-
mo sí no liulnera sufrido tal operación. 
Dedicase también á las afecciones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas de 12 á 2, Concordia 9?, Teléf. Ion". 
C 260 356-19 F 
D í GO KOVLKOFATA 
Coriuáii! radical de» hfdroisélé por tai prao«diial«br 
ta Eíiaoíiio fin atistaM-a. del Itínldo.—Es^ecialiats 
fta fl«\»re« ualftdJossi Prado SI. T«lof«jno 
G 814 ' M 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no que sabe cumplir con su obligación, leuieudoper 
sonas que la garanticen. San isidro 35, dan razóu. 
Iíi70 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora ó criada de mano una de color, per-
sona formal y acostumbrada á estos servicios, tenien-
do personas que garanticen su conducta.Dan ratón 
Damas 61. 1658 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color de manejadora ó criada eu casa 
particular en esta, acostumbrada á servir: tiene quien 
la recomiende: se puede ver á cualquier hora en la 
calle de Misión n. 90. 1677 4-11 
PARA UN ASUNTO DE INTERES, se desea saber el domicilio de la Sra. Viuda de D. Fede-
rico Crousellas empleado que fué de la Real Ha-
cienda, ó á sus Lijos. Dirigirse á D. Emilio López 
Mazón, San Miguel 130 B. 1659 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas y nna manejadora recien llegadas de 
la Península en el vapor francés, tienen buena y a-
bundante leche y personas que respondan por ellas. 
Darán razón Oficios n. 15, fonda El Porvenir. 
1661 4-10 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse do criandera á leche entera, la quo 
tiene buena y abundante; es muy cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan de su buena 
conducta. Informarán Prado n. 3. 1660 4-10 
ANSELMO PATALLO. calle de Vives 123. en-cargado de organizar una guerrilla particular, 
admite individuos que deseen alistarse, siendo de 
buenos antecedintea y conducta y de edad y robus-
tez convenientes. Los que se preíenten deberán es-
tar piovistos de la cédula y certificados correspon-
dientes para acreditar dichos extremos. 
1575 4-7d 4a-8 
D E S E A COLOCARSE 
un cocinero joven de color, aseado y con personas 
que Karanticeu su buen comportamiento: calle de 
San Nicolás mim. 85 A. darán razón. 
1609 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó para un 
matrimonio solo, siendo casa decente; tiene quien 
responda por su conducta: de 6 de la mañana á 5 de 
la tardo informarán en Ncptnno 16, altos. 
Iti22 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que la garanticen; dan razón calle de Drago-
nes n. 16. 1820 4-9 
Q E DESEA SABER EL PARADDRO DEL 
Kjjuvcn l ) . José Vázquez y Vázquez de la provin-
cia de Pontevedra, ayuntamiento de Rodeiro. de 
San Esteban del Salto que trabajó hace tiempo eu 
el ingenio Central San Lino en las Villas: la perso-
na que supiese tie él puede dirijirse á Dragones 16 á 
su hermana Josefa Vázquez. 1619 4«9 
XJn joven peninsular 
desea colocarse de cochero en casa respetable. Sabe 
cumplir y tiene quien lo recomiende en donde ha 
servido. GalianoüO. 1638 4-9 
Neptuno 114, bajos 
So solicita un muchacho de 12 á 14 años con bue-
nas referencias. 1634 4-9 
U n a s e ñ o r a joven, s a n a y robusta 
que tiene un mes de parida y abundante de leche 
desea encontrar un niño ó niña para criar; la perso-
na que necesite de sus servicios puede dinguró á la 
calle de Espada n. í, entro Príncipe y Cantera, don-
de darán razón. 1598 4-9 
SE S O L I C I T A 
una lavandera que sepa lavar, planchar y rizar bien, 
y que traiga buenas recomendaciones. Consulado 
112 informarán. ' i-9 
S E S O L I C I T A 
en criad*. ;!,'! mano con buenas recomendaciones 








Domicilio, San Miguel 75. Estudio, Habana 48 
da 8 á 10 y de 1 ^ 4. G 1 P 
AGUACATE NUMERO 110, 
«atre Teniente Roy y Slcla. Teléfono Wá 
OosMltáa médioas de S á iO y d í 1 íí 3. 
0 316 1 M 
M S D í C O DK NIÑOS. 
ConsTriwyi de doce á doa. üfonta n. IS faUos.) 
D r . C á e l e s S. F m X a y Y S í a ina . 
Ks-intemo URÍXL Y, Ophtíuuclif ó; AurcLóiDíltuto. 
Kíwocialisia «a i&s eafermedades de loz oioe y de los 
oWo*. OoumMáfl de 15 i 3. Aguacal* 110. TeiéAmo 
C315 -1 M OKI n. 996 
y I l o f o e l í M ^ 
áo las Facultades de París 7 Madrid. 
Especialista en las 
ENFEEMEBADEB DF, LA FiSí¡« 
(En geueral. secretas y do ia sangre, ylas conaoco-
tivas al Ke'amá, Anemia, Sííília, Nmu-osismo y Mi-
crobianas.) JéíámMtóíaMí Be 12.4:3. 
C 317 1 M 
OTteillj-GO - T e l é g . Po l i c l í n i ca . -Te l é f» 7 t í2 . 
Se vacuna gi-atuitamento á todo el que lo solicite, 
de 3 ¡i 5 de la tarde. Vacuna directa 




) 26 F 
Se 
D E S E A G O L O C A H S E 
un joven peninsular de cocinero, aseado y con per-
sonas que garanticea sa l'ií.en comportamiento, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: dan razón 
Tejadillo 37. 1608 '4 -9 
S E D & S E A C O L O C A D 
una excelente criandera reején parida con abundan -
te leche, natural de Islas, aclimatada en el pais, á 
leche entera ó media; tiene quien responda por ella. 
Concordia n. 158 1607 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una setiofa peninsular de criandera con buena y a-
buudante leche. Tiene quien responda por su con-
ducta: sabe cumplir con su obligación: informarán 
Egido núm 35. 1613 4-9 
D E S E A N C O L O C A R S E 
vuiíi criandera peninsular, casada, recién Uegsda, pa-
ra criar á. leche entera, la que tiene buena y abun-
dante, de 4 mi ses de parida, cariñosa con los niños y 
con personas que la garanticen: Ancha del Norte n" 
369, darán razón. En la misma un peninsular joven 
para enfermero de casa de salud que ya lo ha desem-
peñado. 1610 4-9 
Un anciano soltero, sano y honrado, pero cesante 
y algo necesitado, solicita amparo de un buen cora-
zón para obtener aunque inferioj' colocación. Infor-
maran en esta imprenta, I¿1J 4-9 
T \ E S E A COLOCARSE una joven decoloren 
iVcasa de moralidad, bien sea de criada de mano 
manejadora de niños con los que es muy cariñosa: 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ¿lis.. Darán razón Villegas 31, altes. 
1617 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criarniera ,á leche entera, la que tiene buena y a-
bnndanté, una de cplor muy robusta y sana y cari-
ñosa con los niños. Dan razón Suárez 87, al lado de 
la botica. 1597 4-9 
XJn maestro cocinero 
y repostero peninsular, desea encontrar una buena 
colocación: tiene personas que lo acrediten. Peña 
Pobre ti. 10, darán razón á todas horas. 
1602 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de eriadn de mano: sabe eoser á ma-
no y máquina, ó bien de manejadora de niños; cum-
¿>í,e con su obligación y tiene personas que respondan 
"por su cojulncta. Darán razón Monte 135. 
JíiOJ " 4-9 
Cuarto y comida, d e s é a l o en cambio 
de LECCIONES, una profesora inglesa de mucha 
experiencia: cus. fia la música, idiomas y la instruc-
ción general. Dejar las señas cu el almacén de pia-
nos de .1. Curtis, Amistad 90. 1612 4-9 
A c a d e m i a Mercant i l de F . H e r r e r a 
Fundada en 1862.—Luz 55, esquina á Picota. Clases 
de 7 de la mañana á 1\ de la noche. En la misma so 
venden sus textos de teneduiía de libros v aritmética 
mercantil. 1576 15-7 -
Leovigi ldo L ó p e z y F e r r a r i , 
Profesor de 1? y 2;., enseñanza, dá clases á domicilio 
Tiene un sistema especial para el aprendizaje, rápido 
de la ortografía, Curantizau su conducta moral y ex-
celente método, los innclLOS discípulos y discípulas 
que cuenta en esta capital. Obispo 16, entresuelos, 
izquierda. 1466 ált 4-3 
• II II lili I I I I 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Cuentos jocosos de andaluces, gallegos, gascones, 
guajiros, negros retóricos y catedráticos, negritas 
facistoras, guachinangos léperos, chistes, mentiras, 
agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, simplezas 
y mentecatadas, adivinanzas, dichos de ají puaguao, 
etc. 1 tomo con láminas y caricaturas. 2 pesetas. 
De venta Salud 23 Librería La Ciencia, 
MEDIOS SECRETOS 
sagaces é ingeniosos de que se valen ios hombres pa-
ra triunfar de las mujeres y el arle de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la fisonomía y frenología y las máximas y 
pensamientos de Labruyere y Montaigne sobre la 
ntHjer, el amor y el matrimonio. Un tomo 2 pesetas 
de Venta, Salud 23, librería. 1578 4 7 
Tl « O DISTA MADRILEÑA—Corta y entalla ú 
JxLSO cls. Vende moldes, adorna sombreros. Se 
hacen los trajas do seda de novia, de luto y viaje, á 
precios los más económicos. Pasa á domicilio, tía-
íiano n. 67. Í6Í8 4-9 
A V I S O . 
Cocina particular. Habana n. 
flíuralla.—Se sirven comidas bicr 
mucho aseo, á domicilio, en eauti 
precios baratísimos. No dejen di 
vencerán. 1581 
129, entre Sol y 
condimentadas y 
C r e e d e r a Fení-n.^ular 
con buens y abundante Í?ofcí desea cel^car^ pgra 
criar á leche entera: es cariñosa f00 ¡os^niños y t:o-
ne personas que la ga.anticon. Dan razón ^eptuno 
num. 172. 1626 4-9 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
de mediana edad desea colocarse de manejadera ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y 
puede presentar los mejores informes. Diríjanse ca-
lle de Santa Clara u. 3. 1634 4-9 
D e s e a colocarse 
unu peninsular de manejadora ó criada de mano; 
lambién una criandera con buena y abundante leche 
aclimatada en el pais y un peninsular para portero, 
criado de mano ú otra cosa análoga: tienen quien 
responda por ellos. Dan razón Trocadero u. 71, 
1637 4-9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una manejadora, ambas que 
tengan recomendación de donde hayan estado colo-
cadas. Teniente Rey 19, altos. 1641 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sepa bien su oíicio y en-
tienda de repostería: se dá buen sueldo si sabe bien 
su obligación: no siendo así es inútil que se presen-
te. Informarán San Lázaro 142 y 144, de 10 de la 
mañana á 4 de la tarde. 1639 4-9 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de manejadora ó 
criada de mano: sabe cumplir con su obltgsción y 
puede presentar los mejores informes. Diríjanse ca-
lle 5Í! n. 72, Vedado. 1625 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera parida de 4 meses: tiene buena y a-
buudante leche v quien la garantice. San Lázaro 
núm. 2t7. " lf.21 4-9 
Xi.de las crianderas, con buena y abundante leche 
entera, sana y robusta, se puedo ver su niño robusto; 
no tiene inconveniente salir iumedia'o de lallabana; 
tres meses de parida, peninsular. Recomendaciones 
las que se quieran. Informarán Virtudes, bodega, 
esquina á Aguila. 1643 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera á leche entera, tiene dos meses 
de parida, de 55 años de edad, con muy buena y a-
bundaute leche: tiene quien responda por ella. In-
formarán Obispo 89, á todas horas. 1616 19 
ibieros, á | 
y se con- J 
8-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda 
Oónftanza en casa de familia de respeto: sabe su o-
bligación y tiene personas que la recomienden: dan 
razón calle de Aguiar n. 67. 1683 4-10 
A GENCIA LA PRIMERA DE AGUIAR.— 
guiar 69, Teléfono 733, de José Alonso.—Eila 
casa que es la de más prestigio entre todas las de Mi 
oíase, tanto por la buena servidumbre con que euei-
ta como por su buen comportamiento, cuenta sieA-
pro con personal decente y recomendable de todJS 
los giros ipie se puedan necesitar, 114» íjfi-17 
U n a cr iada de mano 
y general costurera, de color, de mediana edad, de-
sea colocarse: tiene casas respetables que garanti-
cen su conducta: no tiene inconveniente salir fnera 
de la Habana. Prado 91, informarán. 
1549 i 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bnena criada de manos ó manejadora peninsu-
lar acostumbrada á estos servicios por cuyo motivo 
sabe su abligación: entiende algo de cocina y tiene 
personas que respondan por ella; darán razón calle 
úe San Isidro n. 77. 1558 4 6 
C r i a n d e r a pen insu lar 
Desea colocarse una á leche entera la que tiene 
buena y abundante y reconocida por los mejores 
módicos; tiene buenas referencias y cariñoea con los 
niños. Baños del Pasaje y barbería n. 2, 
1561 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero ó paje en casa particular un joven de co-
lor; tiene buenas referencias y sabe cumplir su obli-
gación; informarán Snárez núm. 16. 
1613 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criadaa para ayudar á los quehaceres domésti-
cos, no se le dá sueldo, pero se le viste y calza. An-
cha del Norte 270. 1565 4-6 
SE SOLICITA 
un buen cocinero de 
1553 
iba número 101. 
4-6 
D E S E A O O L O O A K B E 
un cocinero de color que tiene quien lo garantice 
Sombrerería El Trianon, Obispo y Aguiar, en la 
carpeta. 1551 4-6 
Hipotecas , Censos , A l q u i l e r e s 
Se da cualquier cantidad grande ó chica con esta 
garantía. Campanario 8 ó Mercado de Tacón n. 40. 
El Clavel. 1530 4-5 
UNA SRA. PENINSULAR DE EDAD SOLI-cita para asistir enfermos por haberlo desempe-
ñado largo tiempo y siendo de viruela epidémica más 
tiene mucha inteligencia y disposición pudiendo to-
mar informes de ella en una casa de familia de ha-
ber asistido cuatro enfermos á un tiempo, graves, y 
haberlos salvado sin asistencia de médioo. Informa-
rán calle de San Juan de Dios n. 3, 1522 4-5 
S E D E S E A C O L O C A R 
de criada de mano ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con su obligación por estar acostum-
brada á estos servicios, teniendo personas qne la ga-
ranticen: calle de Corrales 67, altos, dan razón. 
1511 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora ó criada de mano que en-
tiende algo de costura; tiene quien dé buenos infor-
mes de ella. Industria 115, A. 
1506 4 5 
U n a s e ñ o r a pen insu lar . 
de pocos meses de parida desea encontrar un niño ó 
niña para criarlo á leche entera en su casa, dando 
las garantías que se le exijan: informarán á todas 
horas cu Aguacate n. 53. 1531 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera á leche entera la 
que tiene buena y abundante, de dos meses de parida 
aclimatada en el pais; pudiendo verse su niño: tieno 
personas que respondan por ella. Factoría n. 100, 
dan razón; lp33 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular aclimatada en el país, para 
criará leche entera, buena y abundante v se puede 
ver su niña: tiene personas que respondan por ella. 
Dan razón Morro n. 3. 1537 4-5 
A L 1 
5000$, 2,090$. 1200 y 1000$ 
Se dan con hipoteca. Neptuuo 82. tintorería ó 
Galianí) 33 puesto do frutas. 1531 4-5 
U n a joven pen insu lar 
deaea colocarse en casa de familia decente para n^a-
nejadora ó criada de manos, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que respondan de su con-
ducta: informarán Roina 2l. 2518 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano que entienda algo de costura, 
con buenas referencias. Monserrate 2. 
1528 4-5 
S E S O L I C I T A 
un* buena criada de rnnno, de color, si no tiene 
buenas referencias que no se presente. Ga'iano 48 
esquina á Concordia, de 10 do la mañana en ade-
lante. 1540 4-5 
Abogado y Procurador, 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentaría y todo lo que per-
tenezca al foro sin cobrar nada bástala conclusión. 
Galiauo 59, casa de cambio, dejar aviso. 
1529 4-5 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se desean tomar $4,000 oro en hipoteca al 10 por 
ciento anual por mesadas vencidas, con buena ga-
rantía hipotecaria. Informarán Corrales 23. El due-
ño, Manuel García Suárez. 1433 8-2 
C R I A D A D E M A N O 
en la calle de Consulado 63, entre Refugio y Colon, 
se solicita una criada d,e mano, peninsular, para uii 
matrimonio sin hijo?, 1380 8-28 
; .' 3 U i J t 
P E R D I D A 
Desde la Machina al Ayuntamianto se ha extra-
viado un pasaporte á nombre de D. Cristino Riesgo 
y Fernández. VA que lo entregue ep Rofugio ' n. 1J, 
será gratificado. 1616 4 9 
S E H A E X T R A V I A D O 
un perrito lino de Chilmaluia: la persona que lo en-
tregue en el Hotel Roma á Miss Elena A. Guffin 
eerá gratificada con 15 pesos. 1585 4-7 
OOIr 
C O B H 3 B V I B J O . 
Se compra cobre y otros raetaiea vejos. Fundición 
de metales de Colom. Amistad 118. 1662 4-10 
de todas clases en pequeñas y grandes cantidades 
1595 Obispo 86, librería. 1-9 
S ^ D E S E A C O M P R A R 
el mobiliario de iaij;ilia narticular, bien junto ó por 
piezas sueltas, también' nu i;;anino Pleyal, llores, 
loza y demás útiles de císa.^ Villegas í*, tic § de la 
uijWKWia en adelante. 1539 
AlliiíJaB do toctos ciases 
«.sadas, oro y plata vieja. Se coHijjra en Animas nú-
mero 6i3 LA PERLA. 101-1 2¡6-l¿JF 
ÍAÍJ$.~?-*XX.I:Í.-J*:. 
M u y W m t i 
Hoy se abre en Mercaderes 25. uu?..fonda donde 
se chuparán los dedos por lo esquisito de ias c^raj-
das y quedarán admirados por el trato tan esmerado 
Se admiten abonados desde $15 mensuales en ade-
lante; cubiertos desde 50 centavos y se reparten can-
tinas á domicilio.—MERCADERES 25. 
1593 4 7 
S E A L Q U I L A 
en Jesús del Monte la casa n. 500 en la calzada con 
sala, nümedor,zaguán. 8 cuartos, patio y traspatio 
en $32; la llave al lado é impondrán Salud n. 23. 
1673 4-10 
S E A L Q U I L A M 
dos casas, una en Revillagigedo 85 con 6 cuartos, 
agua, cloaca y gran patio en $:U-80, Otra Anima9 
120 (altos) con 4 cuartos, agua, entrada indepen-
diente, etc. Las llaves á los lados. Su dueño Galia-
uo 108. 1663 4-10 
l y J S S E ^ C O L O C A R S E 
una joven peninsulav de criaba de mano ó manc.ia-
dora: sabe su obligación por haberlo ya íjesempeña-
do y tiene personas ^ e la garanticen; dan razón ca-
lle del CampanaríoífeS en los altos. 
1577 4-7 
Criandera peninsular 
Desea colocarse á leche entera, la que tiene bue-
na v abundante, reconocida por los mejores médicos 
y cariñosa con los niños. Reina n. 3. sombrerería. 
1676 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos ó mane-
jadora-, es cariñosa con los niños; entiende algo dp 
cocina; también sabe coser á máquina y á mano: es 
obediente para todo. Calle de las Damas 81, entro 
San Isidro y Desamparados, 165? 4 10 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada de 4 meses de parida desea colocarse 
para criar á lecho entera, la que tiene buena y abun-
danto y con personas que la recomienden. San Lá-
zaro 305. altos del tren de coches, frente al Cemen-
terio de Espada, dan razón. 1657 41.0 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular, aseada, advirtiendo quo uo 
desea ir á la compra, criada de mano ó manejadora 
pretiriendo ir al extranjero con una familia y duer-
me en el acomodo' tiene personas que la garanticen 
Calzada del Monto 2S, dan razón. 1653 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un moreno buen cocinero, aseado y persona de toda 
confianza, teniendo buenas recmnemlacioucs de las 
casas donde ha servido: dan razón San Isidro 48, á 
todas horas. 1874 4-10 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera, planchadora y que sepa rizar 
para una corta familia: que se preste á ayudar en los 
quehaceres de la casa aue os pequeña: si uo sabe 
cumplir con su obligación so agradece que no venga. 
Villecas n. 52. altos. 1689 4-10 
XxSsEAN^üOLOeARSB una criandera penin' 
JL/sular, recien llegada, para criar á leche entera-
la que tiene buena y abundante: también otra pe-
ninsular de criada de mano 6 manejadora: ambas 
tienen personas qae respondan por ellas. Mercade 
res esquina á o líeilly n. 8, fonda El Escorial, da-
j'án razón. 1682 4-io 
S E S O L I C I T A 
un muchacho ó muchacha, blanco ó do color, para 
hacer mandados y ayudar á los qucbaGcres. Se viste 
y calza ó se le dá un corto sueldo. Galiano 58, altos, 
esquina á Neptuno. 1571 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero blanco con buena recamendación en ca-
sa de familia respetable ó establecimiento: es aseado 
y sabe su obligación; dan razón O-Reilly esquina i 
Aguiar, bodega. 1580 4-7 
C R I A N D E R A 
Desea ciJocurse ;ana joven peninsular de dos me-
ses de parida á leche entera, aclimatada en el pais 
Informarán Dragones 12, entrada por Amistad. 
1590 4-7 
SE SOLICITA 
una negrita <to 10 á 12 años para la limpieza de dos 
cuartos, prefiriéndola del campo. Se le viste y calza; 
Aguacate 13. 1556 4-6 
S E A L Q U I L A 
la gran casa (.¿UINTA eu el mejor punto de la cal-
zada de Jesús del Monte en la loma n. 418, la llave 
en el n. 414, almacén de víveres, y para su ajuste en 
la Habana, caite de la Habana n. 9*'. 
1681 4 10 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Prado 64 A, los más espaciosos, 
cómodos y mejor eituados de esta capital, todos loa 
pavimentos de mármol y capaz para un* numerosa 
familia. De a á 4 informarán en los mismos todos 
los días. 16/8' 4-10 
dos bonitas casas acabadas de reconstruir, calle do 
Monserrate ns. 137 y 149 entre Teniente Rey y Dra-
gones (Muralla) Medico alquile)^ 1650 4 1 0 
Zulueca 3 2 , a l lado de P a y r e t 
En lo mejor y más «ano de la población, se alqui-
lan habitaciones propias para matrimonios, con a-
sjatepeja si la desean, 1667 4-10 
La casa Corrales n, 110, con sala, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 2 altos, agua, desagüe, ducha, inodoro y 
demás comodidades. Informes Monte y San Nicolás 
ferretería. 1675 4-10 
M A N A G U A 
Se traspasa una primera hípotpoa de $4.000 y va-
rios meses de intereses caldos al unjo y medio por 
ciento, en la tinca Molincr, cercana al pueblo, de 9 
caballerías. Galiano 38, su dueño. 1557 4-6 
C O C I N E R A 
Una señora gallega que sabe cocinar lodo lo que 
se pida eu ramo de cocina y postres, desea encou-
trar un almacén ó casa particular de formalidad. In-
formarán Monte 39. Las Glorias de Pelayo, sastre-
ría 1552 l-fi 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, sabe coser 
á mano y á máquina y tiepe personas que respondan 
por su conducta. Informarán calle de Cuba n. 22. 
1518 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse para criada de mano ó manejadora: 
entiende de costura: tiene personas que respondan 
por su conducta. Puede verse Aguacate 112, altos. 
1546 W 
M A G N I F I C O S A L T O S 
con todas las corapilidades necesarias para una fa-
milia de gusto. Entrada independiente. Muralla 66. 
Informarán en el almacén da la planta baja. 
1672 8-10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuuo número 178, propia para un 
establecimiento: en los bajos tiene zaguán, sala y -
cuartos y en los altos, sala con balcón á la calle, co2 
medor, 4 cuartos y dem'SB comodidades. La llave on 
la peletería de al lado y en Acosta í l , impondrán. 
1680 5 16 
S E A L Q U I L A 
eu dos onzas la casa Suárez 96, capaz para una regu -
lar familia y acabada de reedificar. Impondrán de su 
precio y condiciones. Prado 117. 1679 4 10 
P a u l a n ú m . 78 , 
Esta casa de azotea y recién pintada, con sala, 
comedor, seis habitaciones y servicio de agua, gas y 
cloaca, se alquila. Darán razón de 9 á 12 en San 
Rafael 1, altos, izquierda, y de 1 á 4 en Obrapía 14, 
.Oficinas de la Liga, 1283 alt 8-24 
S E A L Q U I L A 
en dos centenes y con dos meses en fondo, la casita 
Fundición 17; la llave en la bodega esquina á Picota 
Su dueño Marqués González número 45, 
1647 f 9 
B A J O S X J P B H m T B M D E M C I A C I E N T I F I C A . 
E m b o t e i l a c l a en los Manan ti ales, B lid a P e s t , l l u n g r i a . 
E L MEJOR PURGANTE P A R A TODOS LOS SEXOS 
A P R O B A D A P O R L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E 
EDADES. 
F R A N C I A , 
Coiitieae como se verá por los análisis "sales do l i t íua" que dan an valor inapreciable en el artritismo. 
Es un purgante seguro y suave que se puede \xmx diariamente sin tener que hacer ni privarse de nada, 
recomienda. l)e venta en todas las boticas. 
La clase médica lo 
U S A S K 
Como purgante seguro, ordinario y suave. 
Para la constipación y restreñimiento habi-
tual del vientret 
Para las personas predispuestas inllama-
ci<Jn, congestidn, ó desordenes de ia gota. 
En casos de afecciones crónicas de loa órga-
nos respiratorios y de la circulacio'n. 
En ataques biliosos y desórdenes del hígado. 
Contra las almorranas. 
Durante el embarazo, y en mnchas euí'erme-
dades propias de ia mujer. 
En entermedades orgánicas resaltando de 
degeneración parenquimatosa. 
Contra la deposición anormal piementosa en 
general, y las consecuencias perniciosas 
de indiscreciones en la comida. 
D O S I S O ^ D I H A H I A " — U n a cop i ta antesi del almuerzo. 
De venta en todas l a s boticas. D e p ó s i t o general: M e r c a d e r e s n. 7. 
L L S L A S E A L c^c 
130.34 Jn 
C 322 
A m a r g u r a 3 1 e squ ina á H a b a n a 
Para escritorioa, bufetes ó á caballeros solos se al-
quilan 3 habitaciones contigiias en el entresuelo de 
dicha casa: tienen balcón á la calle y del lado de la 
brisa, agua. Inodoro, suelos de mármol y mosaico. 
De su precio y condiciones informarán en la misma. 
1456 8d-3 8a-2 
E n m ó d i c o precio se a lqui la 
La planta baja de la casa calla de Villegas n. 48 ca-
si esquina á la de Obispo, con sala, comedor, dos 
cuartos, agua, azotpa é inodoro. En el alto informa-
rán. 1605 4-9 
E n c a s a de moral idad. 
Se alquilan 2 habitaciones muy buenas juntas ó se-
paradas y otra alta independiente y muy fresca. Si 
no son personas de buenas costumbres que no se 
presenten. Calle de San Ignacio n. 77 1604 4-9 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto interior en la gran casa Corro 
613, con salón: tres cuartos, baño, patio, cuartos 
para criados y entrada independiente, en cuatro 
centenes mensuales. 1614 4-9 
S E A L Q U I L A 
á matrimonio sin niños un departamento de tres ha-
bitaciones altas con vista á la calle y todo servicio 
arriba: se dan y toman referencias, Habana 85 
principal. 1596 4-9 
S E A L Q U I L A N 
IVs ventilados bajos de la casa calle de Villegas n9 
71 con sala, comedor, cuatro cuartos, agua, palio, 
inodoro, entrada independiente, &, &, cerca de la 
plaza del Crisso y Obispo. Impondrán en el n. 69. 
1600 4-9 
El) Animas 19, esq. í Industria 
á hombres solos ó mairimonio sin niños se alquila 
una liabitación con muebles ó »iu ellos, tiene dos 
ventanas á la calle y se da llaTÍn. 
1(136 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa Galiano 56: mármol y 
cíelo raso, servicio completo. Infonues en el núm. 
68, por el portero. 1631 4-9 
SE ALQUILAN 
los altos de }a casa Mercaderes SC. Informan eu el 
núm. 23. 1632 ' 4-9 
S E A L Q U I L A N 
En 9 centenes los hermosos y venlílado^ altos de 
la casa Anc'lfa del Norte 153, compuestos desala, 
antesala, 5 cuartos corridos y dos aparte y saleta 
cpn agjia por todas, bañó y desagüe á la cloaca, ino-
doros y demás cqmodidades, Infprinan eu Animas 
32. |6ft3 ' a|-8 d3-'9 _ 
E n se i s centenes 
se abjuilan los altos de la casa Animas n. }82: con 
todas las cemodidades para una famila. En la misma 
informarán á todas horas 1588 5-7 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la 21! Italia, San Rafael y Amistad, muy 
frescos v con entrada indopeudieute. San Rafael u. 
7, 2? Italia. C 362 4-7 
ííabilacioiics alias á lioffibres 
solos, con ó s i n muebles , con ser-
vicio de criado, g imnas io y b a ñ o 
g r á t i s , entrada á todas horas . De 
$ 5 . 3 0 á 1 0 . 6 0 . Compostela 111 
y 1 1 3 , entre M u r a l l a y So l 
1574 4-7 
S E A ^ Q M ^ - A N 
los ¡hermosos y frescos altos de la esa calle de pieu-
fuegos n. 16, propios para una familia de gusto eií 3,6 
pesos oro. 1572 ' ' ^-7" 
Buena ocasión.—En la espaciosa y fresca casa calzada de Jetús del Monte n. 417 entre la Igle-
sia y el paradero de los carritos, vive un matrimonio 
sin bijos, los que ponen á disposición de una familia 
decente cuatro habiiaciones en precio módico. 
1568 4-7 
V E D A D O 
Se alquilan dos o»))»» en precio de 7y 9 centenes 
cada una. Su posición sobre }¡j. loma hacen sean 
muy sanas y recomendadas por los señores médicos. 
Tienen varias comodidades, incluso teléfono gratis 
Quinta Lourdes á media cuadra de la Línea frente al 
juego de pelota. 1583 4-7 
I n d u s t r i a 1 2 5 , e squ ina á S a n Rafae l 
á .iiu, cuadra del Parque En esta importante casa 
se alquilan magníficas habitaciones amuebladas con 
ó sin asistencia con pisos de marmol y mosaico con 
vistas á San Rafael ¿ interiores, Precios muy bara-
tos. Hay teléfono y baño. 1593 4 ? 
S E A L Q U I L A N 
loa espacioooa bajos de la casa Amargura 19 esqui-
na á Cuba, propíos para almacén de cualquier giro 
mercantil, por BU capacidad bien arrcalada, punto 
ct nt.^C:;, ciarán razón en la misma ó bien Galiano 
63. ' ISfll 4-7 
S E A L Q U I L A N 
las frescas y cómodas casas: O-Reilly n. 92 (Raba-
na) y Palo Blanco n, 1 y 5 (Guanabacoa), Son ba-
ratas, é informan botica San Julián, Muralla y V i -




de Ü L . K I C I 
(QUIMICO) 
(Es el alimento más 
completo del cerebro y 
nervios,) 
Ksto VINO OM un verdadero COliDf AL, el VTGOIUZAN-
TK raís poderoao. HWCOMSTÍTu VIONTlí más rápido y el TO-
ICO más enérgico del cuerpo humano y del cerebro. 
I Siempre haco bien. Puede lomarse con toda confianza. Su 
J efecto fortificante es inmediato. 
C j f t ' O A la PBBlLIpAD NERVIOSA en todas sus «U Ufe£m mimfeStocioaes: Melancolía, tristeza, depre-
sión física y mental, pédida de la inomoria, decaimiento, inca, 
pacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, llujos crónicos (iioros blancas), pará-
lisis, vahídos, asma nerviosa, palpitación del corazón, neural-
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad general y espermatovrea. Preserva de la tisis y catarros. 
C 338 alt 12-3 M 
San Rafael 36, altos de E L E S P E J O . Se alqui-._lan expléndidas habitaciones interiores y con 
balcón á la calle, el más esmerado servicio, frescu-
ra y aseo oin Ignal, entrada á todas horas con sus 
correspondientes Uaviues y precios arréglalos á la 
situación. 1510 4-5 
la hermosa casa calle de Cuba número 119, 
le misma impondrán, l;iü7 4 5 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de alto y bajo de la calle de Paula 
número 4, con pisos de mármol y de mosaico y agua. 
Darán razón en la calle de Aguiar n. 100 y la llave 
ss encuentra en la portería del hospital de Paula, 
1521 10 5 
Propios para matnmonios sm niños 0 señora sola y en casi de familia decente, se alquilan en el 
Vedado dos habitaciones mi-.guiücas en módico pre-
cio: se dan y piden referencias. Informan 12 esquina 
á 13 n. 18, Carmelo. 1519 85 
M u y b a m t a . 
Se alquila la maguílica casa San Nicolás 142, en-
tre Reina y Salud: informarán en Galiano 7'¿, altos. 
ÍROÍ 4-5 ' 
S E A L Q U I L A N 
los bajos, entresuelos y |)at:o. juntos ó separados, 
déla casa n. 22 Teniente Rey; tambián se venden 
unes muebles de poco uso. En la misma se alquila 
un cuarto alto para caballero solo. 
1504 8-4 




S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de la Sabana número li 6, 
casi esquina á Muralla. Infoimarán en los mismos. 
1476 ' 6:3_ 
S E A L Q U I L A 
La muy hermosa, fresca y bien situada casa Cerra-
jes núm. 86 entre Aguiia y Angeles á tres cuadras 
Plaza del V.-iT/or y u^á "de la Calzada, del Monte; 
ticnp sala, comedor y 4 hermosos cuartos, '-agua é 
inodoro, acabada de reedificar y pintar. Precio 8 
cenenes. La llaye está en el \\. 91. 
1412 8-3S 
S E V E N D E 
un café y fonda en el mejor punto de la capital, la 
venta mensual es de 2,00(1 pesos; el precio y demás 
condiciones buenas que tiene se le dirán al interesa-
do. Informes Salón Habana, manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 5 á 7. J542 4-6 
EN GANGA SE VENDEN una casa de esquina en buen punto, con establecimiento; otra pegada 
á San Lázaro, con sala, saleta y 2 cuartos, moilerna 
en $2,000 y otra pegada al Parque do Colón con sa-
la, comedor y 2 cuartos, azotea, etc. eu 1,400, Dan 
razón sin corredor, Muralla 3Í, peletería La Gran 
Señora. 1535 4-5 
GRAN T A L L E R DE GRABADOS.—En Cres po 27 se vende regalado, un magnífico taller de 
grabados completo, con varias cámarás de 8x10, len-
tes "Ross" y «Dallunyer» de 8x10, Cámaras de Poli-
cía, último modelo, rebajador, prensa de insolar, 
prensa liiogrática, cuadrículas, baterías eléctricas, 
y demás útiles anexos. Puede verse todos los días 
do 8 á 2 da la tarde. (§26 8,5 
UNA IMPRENTA,—En Crespo 27 se vende nna iíoprerita de las mejores de la Habana, casi re-
galada, con más de nueve mil libras de letras eu sus 
cajas magníficas, con varios gabinetes (}e madera, 14 
chivaletes de hierro nuevos, una prensa de Hoe n, 6 
de doble cilindro en perfecto estado propia para t i -
n r tyri periódico de gran tamaño y gran circulación, 
otra prensa Hoe n. 8, otra Liberty n. 2, un motor 
Paxter de 10 caballos de fuerza, un juego de trasmi-
sión con 16 chumaceras colgantes automáticas, va-
ria^ cuchillas, más de 100 galeras de metal nuevas, 
mesas de ajúste, bancos y mostradores. Todo en 
perfecto estado. Puede verse de ocho á dos de la tar-
de todos los días. El que desee alguna máquina se le 
vende aparte de la imprenta muy barata. 
1527 8-5 
S S V E N D E N 
'as hermosas casas calle del Aguila ns. 177 y 179, 
frente á la plaza del Vapor y el n. 375, la de la cal-
zada de Vives n. 90, todas con sala, saleta, 3 cuartas 
y a otea y maderas del pais. Se dan en proporción. 
Informarán Aguil?, pjá, (t todas horas. 
1496 ' §.4 
£ m ©i v ©dad© 
Se alquila la casa calle 9 iLinea) n, 136, la llave 
i la panadería de enfrento; para iriformes Egido 
17. C 300 8-28 
Se a lqui la en p r o p o r c i ó n 
el amplio bajo de la casa Monte 71, propio para es-
tablecimiento ó almacén, con su alto al fondo. Si 
conviniese al arrendatario, también pueden cedór-
sele los altos del frento. Informarán eu la misma. 
13/5 15-27 F 





esquina á San Rafael, se 
iones. En la misma una 
las á la calle y una gran 
L ' 12 27 
Se alíjtiilan dos habitaciones con toda asistencia 
esmeraaa. 982 26H 
P a r a escritorio de oficinas 
empresa ó particular, ae alquilan tres amplias habi-
taciones contiguas en el entresuelo de Aguiar 100, 
esquina á Obrapía; tienen balcón á la calle, entrada 
independiente, agua, suelo de mosaico, inodoro y 
puede colocarse reloj de gas. De su precio y condi-
ciones informarán en la misma casa. 
1131 26-17 F 
B U E N N E G O C I O 
Se traspasa la acción de un gran local con varias 
habitaeioues amuebladas, en uno de los mejores 
puntos de ei{a ci;;d^d, liiformar iu Teniente Rey 25 
da 7 de la mañana á 6 do ia 'tarde, 
> 1651 15-10 M 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calzada del Luyauó n. 15 {unto á To-
ya; tiene 5 cuartos bajos y uno alto y demís como-
didades. Impondrán en la del n. 9. 
1562 4-6 
S E A L Q U I L A 
en $21-!:0 oro la casa San Nícolés n, 47, entre Con-
cordia y Neptuno, con dcjagiie á la cloaca, agua, 
inodoro y demás comodidades. La llave en la Sede-
ría La Epoca, Neptuno y San Nicolás. Informes, 
Amargura n. 31. ' l5í!9 '4-6 
S a n E a í a e l 3 4 , 
entre Aguila y Galiano. Se alquilan los bajos para 
establecimiento. También se ceden los altoj si se de-
sea toda la casa. La llave en la Fotografía contigua 
é informarán en Mercaderes 2, altos, bufete del doc-
tor Gener. 1547 1 6 
José n. 50, casi esquina á Campanario, de cons-
trucción moderna, con dos ventanas al frente, sala, 
comedor, 4 cuartos y demás comodidades. En Mer-
caderes 4, altos, bufete del Sr. Caballero se informa 
á todas Loras. 1054 8-10 
une de los mejores kioscos do tabacos y cigarros del 
Parque Central. Darán razón Muralla n 8$, de 4 de 
la tarde á 9 de la npebe. l ' H ^ 15 8 
¡ D e p e n d i e n t e s ! ¡Ojo á l a g a n g a ! 
Se ven<lc una vidriera tle ropa do muy poco capi-
tal, frente al Parqué Centra1;" lia 'c un «iiai io de 12 
á '5 pesos y paga muy poco alquiler; su dueño la 
vondo por tener que inarchar.se ¡i la Península; in • 
formarán O-Reilly 88, á todas horas, Ui33 4-9 
Se traspasa una acreditada casa de 
huéspedes, compuesta de 30 habitacionos, inodoros 
baño, eu el centro de esta capital. Virtudes núme-
ro 1, darán razón. 1612 4-9 
s i s V B H D J E ; 
1 taller de lavado LA GALLEGA, Neptuno 214 
por tener que marcharse para ta Península su due-
ño por enfermo. 1473 8-3 
E n el Vedado 
Se venden ó se alquilan solares situados en buen 
punto: para informes Egido u. 17. 
C HOi 8-2S 
S E V E N D E N 
15 casas esquinas con establecimiento do 3 á 12000; 
12 casas particulares de 1 y 2 ventanas, liav de IñOO 
á 12000; li fondas de 700 á 300'; cafés de 1500 á 12000 
panaderías de 4 á 12000, bodegas lo mismo; razón 
Manzana de Gómez, sombrerería El Pasaje, do 12 á 
2 y de noche de 8 á 10. 1418 8-28 
P J B I J E I T B H I A 
Se vende LA V I L L A DE PARIS, Compostela 
esquina á Jesús María, con existencias ó sin ellas. 
Se admiten proposipiones por el local, á propósito 
para cualquier eláse de establecimiento por ser una 
esquina de gran tránsito. 
Se continúan liquidando todas las existencias de 
esta casa á la mitad de su valor. 
En la misma informan á todas horas, 
1259 26-23 P 
ñ i u i á i l 
Se venden dos propias para tiro y se dan en ver-
dadera ganga. Café Vivero, calle de la Cuna, Haba-
na, 1517 4-5 
un caballito sano, de f» añ'!1!, c-lor ne-íro, alzada 5i 
caartas: RO puede ver de 9 á 12 de la mañana en 
Consulado 130. 1564 4 6 
GAN<£A. 
Se veni|e un magnífico y elegante carro de 4 rué" 
das y suporióres muelles con sus arreos completos-
Una carnicería bien situada y un hermoso caballo 
maestro de tiro y mou*a con sus arreos de tílbury, 
Informarán en Animas 110, 1619 6-10 
Indus tr ia 7 0 
Casa de familia sin niños; habitaciones altas y bajas 
frescas, hermosas y eíegántes, con asistencia ó sin 
ella: precios muy módicos. Punto muy céntri 'O. 
1555 4-6 
S a n J o s é 6 8 
Se alquila esta casa compuesta de sala, comedor 
cuatro cuartos, agua, cloaca y gran patio en 7 cen-
tenes: informan en Someruelos 42. 
1550 4-6 
En el Vedad» Se alquila la bien situada ca-sa F nV 8, cou sala, saleta,, 
portal, hermosas habitaciones, baño, agua y demás 
comodidades apetecibles. La llave en la bodega de 
la esquina y de su módico precio informarán en 
Aguiar 116. 1545 la-5 .̂ 1-6 
S E A L Q U I L A 
una habitación hermosa á señoras ó mafrimonios á 
dos cuadras de parques, teatros. Tamtdéu se alqui-
la una magnífica cócina con horno, tres llaves de a-
gua, mesas, etc. etc. Amistad n, 40, casi esquina á 
Nepluiií^ 1586 4-5 
En casa de un matrimonio sin niños se alquilan dos habitaeiones corridas muy fresca», con gas, 
agua, muebles ó sin ellos, á señoras solas ó matri-
monio sin piños; se piden rtiferencias. Saiila Clara 
19, altos. 1515 4-5 
Prado 85, altos, entrada por Virtudes. Ilerrao sas y ventiladas habitaciones divididas interior-
mente, balcón á la calle y servicio de agaa é inodo-
ro en el mismo piso. Inlorman en la misma ó en 
Cuba 62, 15^4 4-5 
B U E N 
Se vtjndú úu taller < 
der su dueño, barato. ínfumaráu Aguila 
N E G O C I O . 
avado por no poderlo aten-
273. 
SK V L N D E en mucha proporción mía duquesa y in Tiñlor de medio uso, en buen estado pava tra-
ba|»r, con sus COTrespandieiiUB arreos y sus mareas, 
> 3 cxliajluü tuuresIr06 do tifo á toila pruclia; ,se da 
toiio dltitno precio $100 oro, Callé do Espadan. I do 
6 á 9 de la mi.íiana, su duefio para más iiormenores. 
Se puedo vender junto ó .separado. SoeUa convenga. 
_ _ _ _ 1599 ' 4 9 
2 milores nuevos 
una duquesa jardinera, tres tilburys, cuatro faeto-
nes, mi cabriolet, un coupé y un vis-a-vis 
fuelles. Se venden ó cambian. Salud n. 17, 
1635 5-9 
nacionales y franceses á $5 y á $6 cada mes. Se ven-
den nuevos y usados, baratos, al contado y á cómo-
dos plazos. Galiauo 106. lo65 4-10 
C o n 1 7 posos cada m e s 
se consigue un magnflico piano nuevo, de los que 
fueron premiados con el primor premio en Paris y 
Vieua y de la aoroditada fábrica de Estela y Bcr-
nareggi, en Galiano 106. 1664 4-10 
S E V E N D E N 
6 sillones y 11 sillas desala, 6 sillas Reina Ana, 
un canastillero, 2 camas de hierro, 2 lavamanos y 
una nevera. Manrique 113. 1645 4-9 
S E V E N D E N 
una caja de hierro para dinero, de llave, mediano 
tamaño, propia para un café, fonda ó tren de coches 
y una prensa-copiador grande fabricante May, en 
otra onza. Cerro 6!3. 1615 4-9 
muebles do todas clases juntos ó separados y un bu-
fete. El que ios compre puede establecer una casa 
de huéspedes. Todo muy barato. Aguacate 108, in-
formarán. 1591 4-7 
r y O , QUE ESTO CONVIEJSE.-Mueblería La 
v^/Estrella. Se vende un hermoso piano de mesa de 
los más afamados del mundo, propio para una So-
ciedad ó café, respondiendo á no tener comején. En 
la misma hay un par de estatuas con sus columnas 
de 2 metros de alto, de metal. Todo se dá casi rega-
lado, 33 Galiano 33 A entre Animas v Yirtudes-
1541 " 8-6 
e v e n d e m f m i i o 
en buen estado. Puede verse en Concordia núm, 24 
1427 8-2 
LA SIN R I V A L , de Cao y Campos, Maloja 109 esquina á Campanario, Vendemos y compramos 
muebles, ropas, prendas de oro y plata y piedras ti-
nas, pagando más que nadie y no olvidarse que ven-
demos á precios baratos, conformándonos con poca 
utilidad. 1439 8-2 
LA ESTRKLÍTATDE ORO.-Veudemos los mc-jores juegos de sala, de comedor y de cuarto, 
sillas, aparadores mesas, escaparates, camas, canas-
tilleros, lavabos, espejos, escritorios y lámparas, cu-
biertos de plata, relojes de oro y prendas de brillan-
tes. Compostela tO, 1244 15-23 
¡ V e n t a s en plata! 
Muebles, camas, lámparas, espejos, sillería Reina 
Ana, Luís XV, Luís X I V y Alfonso XI Í I . Viena, 
escaparates li^os, escultados, siu espejo y con espe-
io, lavabos, tocadores á $10, lavabos depósito, pei-
nadores, vestidores, mesas de noche, carpetas, bufe-
tes, canastilleros, bastoneras, mesas de comer de 8 
pesos á 20, un piano de cola .i'5ü. Realización Com-
postela 125, entre Jesús María y Merced. 
1186 LA PAMA. 2619 
Ies, Camas y 
Se venden muy baratas on Animas n. 84. Hay sur-
tido. 1043 26-13 
y so venden á precios módicos; surtido espléndido j 
variado al alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 1136 26-17 F 
E l maestro director da l a s obras 
de EIÍA HISTERIA y T « r i C E l U A que 
durante .algunos a ñ o s se h ic ieron 
en e l CAÑONAZO, para l a s pr inc ipa-
l e s c a s a s de esta capital incluso" el 
Pa lac io del Gobernador G e n e r a l y 
C á m a r a s de var ios buaues de gue-
r r a . 
H o y á p e t i c i ó n de algunos may-
chantes se v u e l v e hacer cai'g:© da 
las obras siguientes. 
V e s t i r CAMAíS con elegantes pabe-
llones, colgaduras, & . & . G A L E R I A S 
y r O R T I E l i S , forrar toda c lase de 
muebles nuevos y de uso, y hacer 
funaas para los mi smos , colocar 
hules de piso y alfombras. 
Se hace cargo de hacer los y res-
taurarlos , esmaltados y dorados en 
colores con nues tra prontitud y ba-
r a t í s i m o s . 
E s p e c i a l i d a d en mueblajes para 
para cuadros , se h a c e n m u y bara" 
tos para dar s a l da á las prec iosas 
molduras que quedan de l a GALE-
RIA ARTÍSTICA. 
C I T A D L O S A L O L E O , acuare laa 
y grabados; se venden m u y buenos 
á como quiera. 
Se desea comprar u n gran mue-
blaje para a m u e b l a r u n a gran cas^i. 
Rec ibe ó r d e n e s S A N R A F A E L 
2 0 , J o y e r í a . 156@ a l - 8 
BE 1 0 1 1 
G A N G A . 
Se venden una máquina litográfio.a tamafio Jesús 
muy exacta en la colocación ael cromo. 
Cinco prensas de litografía tamaño . íc . i ís , franee-
Una id, id, id. Ovan Aguila, id. 
Un molino de tinta sistema Cien j iés, id. 
Una prensa (le satinar papel. 
Todo en $!':00 oro, Informaráv, Ci.mpostela 9o, 
Habana. 1524 5-6 
Máquinas de eucorchar 
y encapsular botellas. Cuchillas do cortar papel de 
varios lámanos y precios. Se venden en Meicadere» 
número 7. C 351 -3 W _ 
Propietarios, maestros ííe obras 
I n d u s t r i a l e s . 
Inodoros de hierro esmaltados, los mejores y lo* 
más baratos. Se bailan de venta en Cuba 60. Ha-
bana. C 1380 alt 52-24 N 
Metal patente anti-ffitción 
PARA TODA CLASE DE VELOCIDADES; no 
calienta ni corta los ejes, aumenta la fuerza motriz 
y econoiniia60 p § de aceites: se adapta á toda cla-
se de maquinaria. En venta por Amat y (;a, (Juba 
n. 60. Habana. C 1379 alt 52-21N 
1 
% k Yapor. DONKEl' 
PARA TODAS LAS POSICIONES 
L A S M E J O R E S D E L MUNDO. 
D AMT5 fi Q alimentar calderas, imra m i ó 
D U i U D Í i O les, para lf<iu¡doH f r í o s > callentei, 
p a r a inooiiilios, p a r a I iaqacM, p a r a riegos. HOM. 
r..\S i lc i-cclinzo, Hidráulicas y de Vacio, 
Jull f j u l ^ i d Cubanúiu. <>() 
C 23» 
Hermoseador del Cát i s , de A. Mo 
rales . F a r m a c é u t i c o . 
Debe usarse en la viruela para evitar las cicatri-
ces, la picazón y las mancbas; cura las pecas, arru-
gas, barros, las espinillas, suaviza la piel y la blan-
quea. Remedio eficaz para la caspa y las herpei, 
Cada pomo llevará el modo de usarlo. 
SE VENDE en las boticas de Sarrá, Teniente Uey 
41.—El Crisol, Neptuno y Manrique.—Ldo. Cardo-
na, Salud y Gervasio; y en todas las boticas acredi-
tadas. 1538 alt 4-5 
P a r a devolvor a l c a b e l l o 
blanco su color p r i m i l i v o , 
de QanduL 
su extirj ion segura con el 
ra í 
G A R D U L 
ilf C 39 
i i i i i 
Typewriting done in English and 
Spanisg. Also tranalations. Se bacen traliaioa cou 
máquina de escribir en esuafiol ó ingles, Mercade-
res n. 12, C £67 4.(1 
L A CASA~SAÑTA 
O B J E T O S RELÍGÍ0S0S. 
1 0 4 , ( K l i c i l l y 101, 
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EN 1871. | 
En esta casa encontrarán siempre toda clase do 
artículos de iglesia para el culto divino, como sou: 
caudeleros de altar, solideos, vinageras, clugulóg, cá-
lices, amitos, imájenea de todas clases y tamaños 'bo-
netes, lamparas del Smo. sombreros de teja, porta-vü-
tico, crismeras para capellanes de regimiento, estola* 
de 3 colores, casullas. Cristos de tedas claBcs v ta-
maños, breviarios, diurnos, ritamos, misales, sacra» 
vía-crucis, paz-tecum, rosarios, estampas, m.-dallai' 
escapularios, detente», velas de cera de todos tama-
nos, velas ivv/aprimera comunión, calderetas deai-ua 
bendita, estampas del Sagrado Bautismo para he pa-
rroquias, y toda class de objetos que se puedan no-
cesitar para los señores Bácerdoten. 
104 , 0 ' H E I I , 1 . Y 104 . 
1513 
H A B A N A 
4-5 
importante. 
En Lamparilla 45 se realizan 25,000 gaoos lio uio 
de todas clases y tamaños; bay bueur» batería pari 
carbones; sacos lavados de azúcai p*ra papila y mau 
hay procedentes de arroz y café. Precios muy bara-
tos. Nadie compre sin visitar esta casa. Eaía cma 
puede vender i^as barato por reunir sufieiontes co-
modulada pava el ramo.—MILIA v COKTKS-
Tel¿íono7ÜO. 1288 15.21" 
MiLvmiQSi Wmm & Cite. 
^BP—i — 1 — mu,, 
S U S P E N S O R I O ftñILLERET 
Klüstito, sin correas dolajo de los muslos, paru Varice-' 
celes, Hidrocelos, etc. r - Exíjase d sello de! 
inventor, improto sobre vuüa suspensorio. 
LE GONiOEC / ^ Í H ^ X 
SUCESO,. / W ^ - t t m 
Bendagista í DÉPOSÉ 
13, r. Etlcnne-Marcel W / r T 
DHL DI 
LN ron LAS BOTICAS Y DROCUEIUAS 
m Producios verdaderos fácilmente loierajlo»» 
pOf ei estómago y )09 Intcatiuo^, I ! 
ex-Utntio IAI firma dtl ú 
ff)D,GIBCIItyiaBOUTIQNV>lMiWitH«.fl 
Prescritos por los pnmetw ntiilicos. H 
!V^«-l,4|íTITTK. ' ' H f ; . / & $ ¡ 
resiste á la 
V i N Q 
de V-c« DESCHIENS 
>• ELIXIR • JARABE ¿ GRASEN 
Y HEMOGLOBSNA G R A N U L A D A Kn miiñ úc las falsificaciones (jue se lian hecho de la HFSflOOLOriüíA ¡« 
de v » ÜESCHISN?, ensayada on los hosjj^les desde 18$ 
c<ida cti^-.i. ía ei nombre bien exacto de VA1 üESCHlt 
marca de fábrica al lado y l'a firma en rojo ADRIAN & C . 
-9 
CrANGi-A 
En 100 centenes 1814 varas plana» de terreno en 
Concha, Lnyanó, con frente á Sta. Felicia y l'oudo 
á Sta. Ana. Campanario 102, de 3 A 5. 
1870 4-7 
e \ m m m c a l e 
Monte 07, informitrún, 
1582 8-7 
ó se toman en hipotaca $2,000 sobre una casa do 
cantería y columnas de esi 
blecimiento de lujo, libre d 
Joaiiuin u. 60, de 8 á 11 y 
j n O M I ' Ú A D O R E S , apr< 
V^ñor se retira, y es dneñ 
blecimientos de liodoga y c 
do durante este mes; el IJU 
cluiientoa ó alguna casa de 
á. la calle del Prado n, 103 
Ojo, no se admiten correde 
sión, 1581 
unía, propia para esta-
; graviünen; su dueño San 
le 5 á 7. 1579 4-7 
¡8 casaf- y esta-
ía realizarlo to-
mprur estable--
las que se dirija 
á todas horas, 
gocio es de oca 
Por no necesitarse 
el mejor tílbury que l>ay en ésta, del 
ten, forma jardinera: Tejadillo 41, d 
puede verse. Costó 60 monedas y se 
bién se trata por otro carruaje. 
E l remedio m á s poderoso contra 
J , • \ P¿.HIS, 43, ílue do Saíntongo, v EN TCDAS LAS MMUCUS. 
1 odos fos CQí 
incluso una g 
también se ce 




S E V E N D j G 
en $2,700 una casa en el barrio de Colón compuesta 
de sa'a, comedor y 4 cuartos; tiene un censo de $440 
y reconoce una hipoteca de ípl,H0() que tiene pagoa 
sus intereses de un año, es decir, quo no desembolsa 
mas que $1,100; gana G centenes. Caliano 59, Casa 






g C U H A N I N I P A L I B L E M J S I ^ T E C O N I . A S 
w m m 
casi nuevo, acabado de reformar, de excelentes vo 
ees y elegante. Se dá barato. Dragones 80. 
1̂ 66 4 10 
l á G p y - s á i r f - J M i í 
rliu por IOK milico» ua ¡os UcspItalB» (5¡> Pcrís 
lo deb i l i tac ión , récome^dado i b>» tonvu-
m O í , á los ldi¡')3 deilesdos y k las DOdrftstM 
stig.is de ¡o lamnclo, 
UITEI.Y, i i ' i ' " , 1S, Hiu: dos I'colcn. PAKU 
Ktí VOIUa LAS PklNÚlVMJClf 2-'4K«AVU 
Se vende un juego de sala, completo y varios más 
Empedrado m'unero 15. 
1668 4 10 
CuradosporlosCIGARRILLOS'K? 
ó el I P o l V O J E B ^ E ? ; - ^ 
OPRESIONES, TOS, REUMAS. NEURALGIAS. Todas K11 maclas. 3 ir. bCnjita.( 
VENTA ron MAVOU : 20, Rué St-Lazare, Paris. — ÍKigir esta Firma scíi/s onda Cigarrillo. 
SK VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS, DROGUERÍAS Y ULTRAMARINO P o r Mayor : 16, R u é du Parc-Ttoyal, F - A . K . I S 
In i | ) rcnt í iy Es tero t ip ía del . D I A I U O D E L A M A I U N A Zulueta y Neptuno. 
A 
